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Helsinki 1954. Valtioneuvoston kirjapaino
ALKUSANAT. FÖRORD.
Täten saatetaan julkisuuteen vuoden 1953 säästöpankki- 
tilasto, joka on laadittu samojen periaatteiden mukaan kuin 
edellisenäkin vuonna.
Aineiston käyttelyä on lähinnä valvonut aktuaari Kon- 
Tconen, joka myös on kirjoittanut oheisen tekstikatsauksen, 
lukuunottamatta selontekoa säästöpankkien toiminnan val­
vonnasta, mikä on laadittu säästöpankkitarkastuksessa.
Härmed offentliggöres sparbanksstatistiken för är 1953. 
Statistiken har utarbetats enligt samma principer som 
föregäende är. • - .
Bearbetningen av materialet har närmast handliafts av 
aktuarie Könkonen, som även författat textöversikten, sä 
när som pä redogörelsen för tillsynen över sparbankernas 
verksamhet, vilken utarbetats ä sparbanksinspektionen.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, toukokuussa 
1954.
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Selonteko säästöpankkien toiminnan valvonnasta vuonna 1953. 
Redogörelse för tillsynen över sparbankernas verksamhet är 1953
Toiminnassa olevat säästöpankit.
Kertomusvuoden alussa oli maassamme toiminnassa kaik­
kiaan 436 säästöpankkia ja  niillä yhteensä 250 sivukonttoria. 
Vuoden aikana on Jäppilän Säästöpankki yhdistetty Pieksä­
mäen Säästöpankkiin, Suomussalmen Säästöpankki Kajaanin 
Säästöpankkiin, Ruotsinpyhtään Säästöpankki Loviisan 
Säästöpankkiin ja Noormarkun Säästöpankki Porin Säästö­
pankkiin. Kertomusvuoden lopussa oli maassamme näin 
ollen toiminnassa 432 säästöpankkia ja  289 säästöpankin 
sivukonttoria. Näistä oli kaupunkisäästöpankkeja 56 ja 
maaseutusäästöpankkeja 376.
Säästöpankkitarkastusviranomaiset.
Säästöpankkien ylitarkastajan ja  ylitarkastajan apulai­
sen sekä kahden vanhemman ja kahden nuoremman säästö­
pankkien tarkastajan virat ovat kertomusvuoden ajan olleet 
edelleen vakinaisesti täyttämättä. Säästöpankkien ylitarkas­
tajan virkaa on jatkuvasti hoitanut valtiovarainministeriön 
nuorempi hallitussihteeri, varatuomari Leo Riihentaus ja 
säästöpankkien ylitarkastajan apulaisen virkaa kauppatie­
teiden maisteri Kurt Hjelt. Avoinna olevaa kahta vanhem­
man säästöpankkien tarkastajan virkaa ovat hoitaneet nuo­
rempi- säästöpankkien tarkastaja, varatuomari Matti Hei- 
nonkoski ja  ylimääräinen säästöpankkien tarkastaja, vara­
tuomari Runar Franzen, jälkimmäinen kuitenkin vain huhti­
kuun 30 päivään 1953. Ylimääräisinä säästöpankkien tar­
kastajina ovat koko kertomusvuoden toimineet ekonomi 
Paavo Linnakorpi, lainopin kandidaatti Pentti H. Leppälä 
ja  lainopin kandidaatti, ekonomi Niilo Kettunen sekä kesä­
kuun 1 päivästä 1953 lukien kertomusvuoden loppuun, 
ekonomi Lars Wahlman.
Säästöpankkitarkastuksen lisäjäseninä ovat vuoden 1953 
aikana olleet Suomen Pankin edustajana filosofiantohtori 
K. Kivialho ja säästöpankkeja edustavina jäseninä profes­
sori Arvo Sipilä, säästöpankinjolitaja, kunnallisneuvos Sulo 
Kajanoja ja  varatuomari Tor-Erik Lassenius sekä varajäse­
ninä Suomen Pankin pääsihteeri, lainopin kandidaatti Esko 
K. Leinonen ja filosofianmaisteri Wolmar Schildt.
Toimitetut tarkastukset.
Kertomusvuoden aikana tarkastettiin kaikkiaan 190 sääs­
töpankkia ja  111 sivukonttoria. Uudenmaan läänissä tar­
kastettiin 12, Turun ja  Porin läänissä 58, Hämeen läänissä 
31, Kymen läänissä 11, Mikkelin läänissä 18, Kuopion lää­
nissä 10, Vaasan läänissä 21, Oulun läänissä 23 ja  Lapin 
läänissä 6 säästöpankkia.
Sparbanker, som värit i verksamhet.
I  början av redogörelseäret voro i värt land inalles 436 
sparbanker med 250 filialkontor i verksamhet. Under äret 
har Jäppilän Säästöpankki sammanslagits med Pieksämäen 
Säästöpankki, Suomussalmen Säästöpankki med Kajaanin 
Säästöpankki, Ruotsinpyhtään Säästöpankki med Sparban- 
ken i Lovisa och Noormarkun Säästöpankki med Porin 
Säästöpankki. Vid utgängen av redogörelseäret voro sä- 
lunda i värt land 432 sparbanker och 289 filialkontor i 
verksamhet. I  städerna funnos 56 och pä landsbygden 376 
sparbanker.
Sparbanksinspektionsmyndighetema.
Tjänsterna som sparbanksöverinspektör och biträdande 
sparbanksöverinspektör samt tvä äldre och tvä yngre spar- 
banksinspektörtjänster har under hela äret värit vakauta-. 
Sparbanksöverinspektörstjänsten har fortfarande skötts av 
yngre regeringssekreteraren vid finansministeriet, vicehä- 
radshövding Leo Riihentaus, medan ekonomiemagister Kürt 
Hjelt handhaft tjänsten som biträdande sparbanksöverin­
spektör. De tvä vakauta tjänsterna som äldre sparbanks- 
inspektörer ha skötts av yngre sparbanksinspektören, viee- 
/  häradshövding Matti Heinonkoski och extraordinarie spar­
banksinspektören, vicehäradshövdingen Runar Franzen, den 
sistnämnda likväl endast tili den 30 april 1953. Ekonomen 
Paavo Linnakorpi, juriskandidat Pentti H. Leppälä och 
juriskandidat, ekonom Niilo Kettunen ha under hela redo- 
visningsäret och ekonom Lars Wahlman frän den 1 jumi 
1953 tili ärets slut fungerat som extraordinarie sparbanks- 
inspektörer.
Extra ledamöter av sparbanksinspektionen ha under är 
1953 värit fil. dr K. Kivialho, som representerat Finlands 
Bank, samt professor Arvo Sipilä, sparbanksdirektören, kom- 
munalrädet Sulo Kajanoja och vicehäradshövding Tor-Erik 
Lassenius i egenskap av representanter för sparbankerna. 
Som suppleanter ha fungerat generalsekreteraren vid Fin? 
lands Bank, juriskandidat Esko K. Leinonen och filosofie- 
magister Wolmar Schildt.
Verkställda inspektioner.
Under redogörelseäret inspekterades inalles 190 sparbän- 
ker och 111 filialkontor. Av de inspekterade voro 12 be- 
lägna i Nylands Iän, 58 i Abo och Björneborgs Iän, 31 i 
Tavastehus Iän, 11 i Kymmene Iän, 18 i S :t Michels Iän; 
10 i Kuopio Iän, 21 i Vasa Iän, 23 i Uleäborgs Iän och 6 
i Lapplands Iän.
6Tarkastetut säästöpankit olivat:.
Uudenmaan läänissä: Nummen, Porvoon, Pusulan ja 
Vihdin säästöpankit sekä Ekenäs Sparbank, Hangö Spar- 
bank, Bromarf Sparbank, Kyrkslätt Sparbank, Pojo Spar­
bank, Sjundeä Sparbank, Tenala Sparbank ja  Säästöpankki 
Torkkeli nimiset säästöpankit eli yhteensä 12 säästöpankkia.
Turun ja  Porin läänissä: Ahlaisten, Alastaron, Askais- 
ten, Auran, Harjavallan, Honkajoen, Honkilahden, Huittis­
ten, Jämi järven, Kankaanpään, Karmaisten, Kauvatsan, 
Keikyän, Kiikalan, Kiikan, Kiikoisten, Kiukaisten, Koke­
mäen, Kosken, Kustavin, Kuusjoen, Köyliön, Lapin, Lavian, 
Liedon, Loimaan, Lokalahden, Marttilan, Mellilän, Meri­
maskun, Metsämaan, Mietoisten, Mouhijärven, Naantalin, 
Nousiaisten, Oripään, Perniön, Piikkiön, Pomarkun, Punka­
laitumen, Pyhämaan, Pöytyän, Buskon ja Vahdon, Rymät­
tylän, Siikaisten, Suodenniemen, Tarvasjoen ja  Vampulan 
säästöpankit sekä Bauman Säästöpankki, Bauman Maalais­
kunnan Säästöpankki, Turun Säästöpankki, Turun Työväen 
Säästöpankki, Finby Sparbank, Hitis Sparbank, Houtskär 
Sparbank, Kimito Sparbank, Korpo Sparbank ja Pargas 
Sparbank nimiset säästöpankit eli yhteensä 58 säästö­
pankkia.
Hämeen läänissä: Asikkalan, Eräjärven, Hattulan, Hau­
hon, Humppilan, Janakkalan, Kalvolan, Korpilahden, Kos­
ken, Kulunalahden, Kuhmoisten, Kärkölän, Lammin, Lem­
päälän, Lopen, Luopioisten, Muuramen, Padasjoen, Pälkä­
neen, Bengon, Sääksmäen-Valkeakosken, Toijalan, Tuulok- 
sen, Urjalan, Vesilahden ja  Ypäjän säästöpankit sekä Hä­
meenlinnan Suomalainen Säästöpankki, Hämeenlinnan Vanha 
Säästöpankki, Hämeen Työväen Säästöpankki, Tampereen 
Säästöpankki ja  Vanajan Säästöpankki nimiset säästöpankit 
eli yhteensä 31 säästöpankkia.
Kymen läänissä: Joutsenon, Lemin, Bautjärven, Buoko- 
lahden, Saaren, Suomenniemen ja  Taipalsaaren säästöpankit 
sekä Imatran Säästöpankki, Kotkan Säästöpankki, Lappeen­
rannan Säästöpankki ja  Lappeenrannan Työväen Säästö­
pankki nimiset säästöpankit eli yhteensä 11 säästöpankkia.
Mikkelin läänissä: Anttolan, Hartolan, Heinäveden, Hir­
vensalmen, Joroisten, Jousan, Juvan, Kangaslammin, Keri­
mäen, Leivonmäen, Luhangan, Puumalan, Bantasalmen, 
Savonrannan, Sulkavan ja  Sysmän säästöpankit sekä Savon­
linnan Säästöpankki ja  Säämingin Säästöpankki nimiset 
säästöpankit eli yhteensä 18 säästöpankkia.
Kuopion läänissä: Juankosken, Kaavin, Kesälahden, 
Muuruveden, Nilsiän, Pielaveden, Siilinjärven, Varkauden 
ja  Varpaisjärven säästöpankit sekä Kuopion Maalaiskun­
nan. Säästöpankki niminen säästöpankki eli yhteensä 10 sääs­
töpankkia. ^
Vaasan läänissä: Ilmajoen, Isonkyrön, Jurvan, Kannuk­
sen, Kauhajoen, Kauhavan, Keuruun, Lapuan, Laukaan, 
Lehtimäen, Multian, Petäjäveden, Pihlajaveden, Teuvan, 
Uuraisten ja  Ylistaron säästöpankit sekä Korsnäs Spar­
bank, Malax Sparbank, Petalax Sparbank, Sideby Spar­
bank ja  övermark Sparbank nimiset säästöpankit eli yh­
teensä 21 säästöpankkia.
Oulun läänissä: Alavieskan, Haapajärven, Haapaveden, 
Haukiputaan, Iin, Kalajoen, Kiimingin kunnan, Kuivanie­
men, Kuusamon, Merijärven, Nivalan, Paavolan, Piippolan, 
Pudasjärven, Pulkkilan, Puolangan, Baahen, Baution, Eeis- 
järven, Sievin, Taivalkosken, Utajärven ja  Ylikiimingin 
säästöpankit eli yhteensä 23 säästöpankkia.
Lapin läänissä: Alatornion, Bovaniemen, Sodankylän, 
Tornion ja  Ylitornion säästöpankit sekä Kemin Säästö­
pankki niminen säästöpankki eli yhteensä 6 säästöpankkia.
Säästöpankkitarkastuksen matkakustannukset olivat
Följande sparbanker inspekterades:
- I  Nylands Iän: sparbankerna i Borgä, Nummi, Pusula 
och Vihti samt Ekenäs Sparbank, Hangö Sparbank, Bro­
marf Sparbank, Kyrkslätt Sparbank, Pojo Sparbank, 
Sjundeä Sparbank, Tenala Sparbank och Sparbanken Torkel 
benämnda sparbanker eller sammanlagt 12 sparbanker.
I  Äbo och Björneborgs Iän: sparbankerna i Alilainen, 
Alastaro, Aura, Bjärnä, Gustavs, Harjavalta, Honkajoki, 
Honkilahti, Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karinai- 
nen, Kauvatsa, Keikyä, Kiikala, Kiikka, Kiikoinen, Kiu­
kainen, Kjulo, Koski, Kumo, Kuusjoki, Lappi, Lavia, Lieto, 
Loimaa, Lokalahti, Marttila, Mellilä, Merimasku, Metsämaa, 
Mietoinen, Mouhijärvi, Nousiainen, Nädendal, Oripää, Pikis, 
Pämark, Punkalaidun, Pyhämaa, Pöytyä, Bimito, Siikainen, 
Suodenniemi, Tarvasjoki, Vampula och Villnäs samt Bau­
man Säästöpankki, Bauman Maalaiskunnan Säästöpankki, 
Buskon ja Vahdon Säästöpankki, Turun Työväen Säästö­
pankki, Finby Sparbank, Hitis Sparbank, Houtskär Spar­
bank, Kimito Sparbank, Korpo Sparbank, Pargas Sparbank 
och Sparbanken i Äbo benämnda sparbanker eller samman­
lagt 58 sparbanker.
I  Tavastelius Iän: sparbankerna i Asikkala, Eräjärvi, 
Hattula, Hauho, Humppila, Janakkala, Kalvola, Korpilahti, 
Koski, Kuhmalahti, Kuhmoinen, Kärkölä, Lammi, Lem­
päälä, Loppi, Luopioinen, Muurame, Padasjoki, Pälkäne, 
Benko, Toijala, Tuulos, Urjala, Vesilahti- och Ypäjä samt 
Hämeenlinnan Suomalainen Säästöpankki, Hämeenlinnan 
Vanha Säästöpankki, Hämeen Työväen Säästöpankki, Sääks­
mäen-Valkeakosken Säästöpankki, Tampereen Säästöpankki 
och Vanajan Säästöpankki benämnda sparbanker eller sam­
manlagt 31 sparbanker.
I  Kymmene Iän: sparbankerna i Joutseno, Lemi, Baut- 
järvi, Buokolahti, Saari, Suomenniemi och Taipalsaari samt 
Imatran Säästöpankki, Kotkan Säästöpankki, Lappeenran­
nan Säästöpankki och Lappeenrannan Työväen Säästö­
pankki benämnda sparbank eller sammanlagt 11 sparbanker.
I  S :t Michels Iän: sparbankerna i Anttola, Hartola, 
Heinävesi, Hirvensalmi, Jockas, Joroinen, Joutsa, Kangas­
lampi, Kerimäki, Leivonmäki, Luhanka, Puumala, Banta- 
salmi, Savonrantaj Sulkava och Sysmä samt Savonlinnan 
Säästöpankki och Säämingin Säästöpankki benämnda spar­
banker eller sammanlagt 18 sparbanker.
I  Kuopio Iän: sparbankerna i Juankoski, Kaavi, Kesä­
lahti, Muuruvesi, Nilsiä, Pielavesi, Siilinjärvi, Varkaus och 
Varpaisjärvi samt Kuopion Maalaiskunnan Säästöpankki 
benämnd sparbank eller sammanlagt 10 sparbanker.
I  Vasa Iän: sparbankerna i Ilmajoki, Jurva, Kannus, 
Kauhajoki, Kauhava, Keuruu, Lappo, Laukaa, Lehtimäki, 
Multia, Petäjävesi, Pihlajavesi, Storkyro, Uurainen, 
Ylistaro och östermark samt Korsnäs Sparbank, Malax 
Sparbank, Petalax Sparbank, Sideby Sparbank och över­
mark Sparbank benämnda sparbanker eller sammanlagt 21 
sparbanker.
I  Uleäborgs Iän: sparbankerna i Alavieska, Brahestad, 
Haapajärvi, Haapavesi, Haukipudas, li, Kalajoki, Kii­
minki, Kuivaniemi, Kuusamo, Merijärvi, Nivala, Paavola, 
Piippola, Pudasjärvi, Pulkkila, Puolanka, B-autio, Beisjärvi, 
Sievi, Taivalkoski, Utajärvi och Ylikiiminki eller samman­
lagt 23 sparbanker.
I  Lapplands Iän: sparbankerna i Nedertorneä, Bovaniemi, 
Sodankylä, Torneä och övertorneä samt Kemin Säästöpankki 
benämnd sparbank eller sammanlagt 6 sparbanker.
Besekostnadema för sparbanksinspektionen stego är 1953
?vuonna 1953 1 386 115 markkaa, oltuaan edellisenä vuonna 
1383 217 markkaa. Kustannukset kutakin tarkastettua 
säästöpankkia kohden olivat siten 7 257 markkaa, niiden 
oltua vuonna 1952 6 231 markkaa.
Vuoden 1953 aikana kasvoivat säästöpankkien hoito- 
varat 74 470.5 miljoonasta markasta 87 259.5 miljoonaan 
markkaan. Nettovoitto nousi 332.4 miljoonasta markasta
475.4 miljoonaan markkaan ja  nettovoiton suhde hoitovaroi- 
hin oli vuoden 1953 päättyessä 0.54 %. Säästöpankkien 
hoitokustannukset olivat vuonna 1953 1.410 % niiden hoito- 
varoista, mainitun suhteen oltua edellisenä vuonna 1.46 %. 
Säästöpankkien omien rahastojen suhde säästöönpanijain 
saamisiin nousi jonkun verran ollen vuonna 1953 3.3 % vas­
taavan luvun ollessa edellisenä vuonna 3.1 %.
Kertomusvuoden aikana pitkäaikaisten lainojen vakuuk­
sissa tapahtuneista muutoksista mainittakoon, että kiinnitys- 
lainojen osuus mainituista luotoista kohosi 72.5 % :sta 
72.0 %:iin, irtainta panttia vastaan myönnetyt lainat nousi­
vat 3.4 %:sta 3.5 %:iin ja  takausta vastaan myönnetyt lai­
nat 14.2 %:sta 14.5 % :iin. Valtion, kuntien ja  seurakun­
tien vastuulla annetut lainat laskivat 9.9 % :sta 9.1 %:iin. 
. Säästöpankkien ottolainaus kasvoi kertomusvuoden ai­
kana 69jo miljardista markasta 80.6 miljardiin markkaan. 
Kokonaislisäys, joka vuonna 1952 oli 13.8 miljardia mark­
kaa oli nyt 11.7 miljardia markkaa. Antolainaus kasvoi 
melkein saman verran kuin ottolainauskin eli 59.8 miljar- 
» dista markasta vuonna 1952 70.5 miljardiin markkaan
vuonna.1953 eli 10.7 miljardilla markalla.
Säästöpankkien kassareservivarojen suhde säästöönpani- 
joiden saamisiin, joka vuoden 1952 päättyessä oli l l . l  %, 
aleni vuoden 1953 aikana 10.2 %:iin. Kassareservivaroista 
oli obligaatioita 3 108.5 miljoonaa markkaa eli 39.4 % ja  
liikepankkien talletuksia 4 773.1 miljoonaa markkaa eli 
60.6 %, vastaavien suhdelukujen ollessa vuonna 1952 38.7 % 
ja  61.3 %.
Säästöpankkien hoitotaso on kertomusvuoden aikana 
yleensä ollut hyvä.
Säästöpankkien vakuusrahasto.
Säästöpankkien vakavaraisuuden turvaamiseksi 30 päi­
vänä joulukuuta 1924 annetulla lailla perustetun vakuus­
rahaston toimintaa kuvaavat seuraavat tiedot rahaston tulos- 
ja  omaisuustase vuoden 1953 lopussa.
Tulostase vuodelta 1953. —
K u l u t  — K o s t n a d e r :
Palkat ja  palkkiot — Löner oeli arvoden . ,  178 625: —
Valtuuskunnan ja  johtokunnan kokouskulut 
— Kostnader för direktionens oeh dele-
gationens sammanträden......................... 141575: —
Muut kulut — Övriga kostnader.................  20 580: —
Avustus Säästöpankkiliitolle — Understöd
ät Sparbanksförbundet ...........................  1400 000: —
Poistot avustuslainoista — Avskrivningar
pä understödslän......................................  3 974 000: —
Tilivuoden voitto — Eäkenskapsärets vinst 6 425 067: —
till 1 386 115 mark mot 1 383 217 mark föregäende är. Kost- 
nadema per inspekterad spar bank utgjorde sälunda 7 257 
mark mot 6 231 mark föregäende är.
De av sparbankerna förvaltade medlen ökades under är 
1953 frän 74 470.5 miljoner mark tili 87 259.5 miljoner 
mark. Nettovinsten steg frän 332.4 miljoner mark tili 475.4 
miljoner mark oeh utgjorde 0.54 % av de förvaltade med­
len vid utgängen av är 1953. Sparbankernas förvaltnings- 
kostnader är 1953 utgjorde 1.40 % av deras förvaltade me- 
del, medan motsvarande proportionstal för är 1952 var 
1.46 %. Sparbankernas egna fonder ökades nägot i förhäl- 
lande tili insättarnas tillgodohavanden och utgjorde är 
1953 3.3 % mot 3.1 % föregäende är.
Beträffande förändringarna i säkerheten för de läng- 
fristiga länen mä nämnas, att inteckningslänens andel steg 
frän 72.'5 % tili 72.9 % oeh länen mot lös pant frän 3,4 % 
tili 3.5 % och borgenslänen frän 14.2 % tili 14.5 %. Länen 
mot garanti av staten, kommunen oeh församlingar minska- 
des frän 9.9 % tili 9.1 %.
Sparbankernas inläning ökades under redogörelseäret 
frän 69.'0 miljarder mark tili 80.6 miljarder mark. Den 
totala ökningen, som är 1952 uppgiek tili 13.8 miljarder 
mark utgjorde nu 11.7 miljarder mark. Utläningen steg 
ungefär i samma proportion som inläningen eller frän
59.8 miljarder mark är 1952 tili 70.-5 miljarder mark är 
1953, d. v. s. med 10.7 miljarder mark.
Belationstalet mellan sparbankernas kassareserv oeh in­
sättarnas tillgodohavanden, vilket vid utgängen av är 1952 
var l l . l  %, minskades under 1953 till 10.2 %■ Av kassa- 
reservmedlen utgjordes 3 108.-5 miljoner mark eller 39.4 °fö 
av obligationer och 4 773.1 miljoner mark eller 60.6 % av 
depositioner i affärsbanker, medan motsvarande relations- 
tal för är 1952 voro 38.7 % oeh 61.3 %.
Skötseln av sparbankerna har under redogörelseäret i 
allmänliet varit god.
Sparbankernas säkerhetsfond.
Sparbankernas säkerhetsfond grundades med stöd av 
lagen av den 30 deoember 1924 för stärkande av sparban­
kernas solvens. Dess verksamhet belyses av här framlagda 
uppgifter angâende fondens résultat- och balansräkning i 
slutet av är 1953.
Resultaträkning för är 1953.
T u o t o t  — I n t ä k t e r :
Kannatusmaksut — XJnderstödsavgifter . . .  7 228 987: —
Korkoja — Räntor:
lainoista — pä Iä n .......... ........................ 47 927: —
obligaatioista — pä obligationer .........  2 057 700: —
karttuvalta tililtä Säästöpankkien Kes- 
kus-Osake-Pankissa — pä kapitalräk- 
ning i Sparbankernas Central-Aktie- 
' Bank ...................................................  2 805 233: —
mk 12139 847: — mk 12139 847: —
8Omaisuustase joulukuun 31 p:nä 1953. —
V a s t a a v a a  — A k t i v a :
Karttuva tili Säästöpankkien Keskus-Osake- 
Pänkissa — Kapitalräkning i Sparban-
kernas Central-Aktie-Bank................ 57 279 828: —
Obligaatioita — Obligationer ..................... 42 879 994: —
Avustuslainoja —: Understödslän...............  29 216 643: —
Siirtyvät korkosaatavat — Balanserande rän-
tefordringar ...........................................  1535110: —
mk 130 911575: —
Säästöpankkien säännöt, virkatoimenpiteet ym.
Vuoden aikana on valtiovarainministeriö vahvistanut 
sääntöjen muutokset Evijärven, Heinolan, Honkajoen, Ison­
kyrön, Jurvan, Juuan, Kajaanin, Kangasalan, Keikyän, 
Kuhmon, Kuopion, Kuortaneen, Kymin, Laitilan, Laukaan, 
Lokalahden, Loviisan, Luhangan, Nakkilan, Nousiaisten, 
Oulun kaupungin, Rauman, Sallan, Salon kauppalan, Salon, 
Sippolan, Sumiaisten, Taivassalon, Turun Työväen, Tyrvään, 
Uudenkaupungin, Viitasaaren ja  Virtain säästöpankeille 
sekä Lappfjärd Sparbank ja Malax Sparbank nimisille 
säästöpankeille.
Valtiovarainministeriö on antanut 30 säästöpankille lu­
van sivukonttorin perustamiseen, näistä kahdelle kolmen 
sivukonttorin sekä viidelle kahden sivukonttorin perustami­
seen.
Säästöpankkitarkastus on vuoden 1953 aikana myöntänyt 
kolmelle säästöpankille ja  28 säästöpankin sivukonttorille 
oikeuden toimia yhden toimihenkilön välittömässä hoidossa.
Lisätty säästöpankkitarkastus on vuoden 1953 aikana 
kokoontunut yhden kerran.
Helsingissä, säästöpankkitarkastuksessa, toukokuun 15 
päivänä 1954.
Balansräkning den 31 december 1953.
V a s t a t t a v a a  — P a s s i v a :
Rahastopääoma 1. 1. 1953 — Fondens kapi­
tal 1. 1. 1953 .......................................... 124 486 508: —
Rahastopääoman lisäys v. 1953 — ökning av
fondens kapital är 1953 ........................  6 425 067: —
mk 130 911575: —
— Sparbankernas stadgar, tjänsteätgärder m.m.
Under äret har finansministeriet fastställt stadgeänd- 
ringar för sparbankerna i Evijärvi, Heinola, Honkajoki, 
Jurva, Juuka, Kajaani, Kangasala, Keikyä, Kuhmo, Kuo­
pio, Kuortane, Kymmene, Laitila, Lappfjärd, Laukaa, 
Lokalahti, Lovisa, Luhanka, Malax, Nakkila, Nousiainen, 
Nystad, Raumo, Salla, Sippola, Storkyro, Sumiainen, Tai­
vassalo, Tyrvää, Viitasaari ocli Virdois samt Oulun kau­
pungin Säästöpankki, Salon kauppalan Säästöpankki, Salon 
Säästöpankki ooh Turun Työväen Säästöpankki benämnda 
sparbanker.
Finansministeriet har under är 1953 beviljat 30 spar- m 
banker rätt att öppna filialkontor sälunda att tvä berätti- 
gats grunda 3 filialer samt fem 2 filialkontor envar.
Under är 1953 har sparbanksinspektionen beviljat tre 
sparbanker öch 28 filialkontor rätt att skötas av endast 
en funktionär.
Förstärkta sparbanksinspektionen har under är 1953 
sammanträtt en gäng.
Helsingfors, pä sparbanksinspektionen, den 15 maj 1954.
L. Riihentaus. >
Kurt Hjelt.
Katsaus säästöpankkien tilaan ja hoitoon vuonna 1953. 
översikt av sparbankernas ställning och skötsel ár 1953.
Säästöpankkien luku, sivukonttorit ja aukioloajat.
Vuoden 1952 lopussa oli maassamme toiminnassa 
kaikkiaan 436 säästöpankkia. Vuonna 1953 ei uusia 
säästöpankkeja perustettu, mutta sen sijaan neljä säästö­
pankkia liitettiin sivukonttoreina toisiin säästöpankkei- 
hin, joten siis lukumäärä väheni neljällä ja  oli niitä 
vuoden lopussa toiminnassa kaikkiaan 432.
Seuraava taulukko osoittaa miten säästöpankit ja  nii­
den sivukonttorit jakaantuivat eri läänien kesken erik­
seen kaupungeissa, kauppaloissa ja maaseudulla. Taulu­
kon ensi osassa ovat sivukonttorit merkityt pääkonttorin 
sijainnin mukaan.
Sparbankernas antal, filialer och bankdagar.
Vid 'utgängen av är 1952 voro i värt land inalles 
436 sparbanker i verksamhet. Är 1953 blev ingen ny 
sparbank grundad, men fyra sparbanker, som hittills 
varit självständiga, förenades nu som filialer med andra 
sparbanker. Totalantalet minskades sälunda med fyra. 
Vid ärsskiftet voro inalles 432 sparbanker i verksamhet.
Följande tabell utvisar huru sparbankerna och deras 
filialer fördelade sig pä de olika länen i stader, köpingar 
och pä landsbygden skilt för sig. I  den första delen av 
tabellen ha filialerna placerats efter respektive huvud- 
kontor.
T a u l u k k o  1. — T a b e l l  1.






















































Uudenmaan — Nylands............................ 8 27 4 i 25 16 37 44 16 i 25
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs........... 8 14 6 i i 83 55 97 80 9 — 71
Ahvenanmaa — Aland ............................ 1 — — — 2 2 3 2 1 — 1
Hämeen — Tavastehus............................ 8 11 6 9 39 29 53 49 7 2 43
Kymen — Kymmene............................... 6, 1 3 4 19 13 28 18 — 4 14
Mikkelin — S:t Michels............................ 4 2 1 1 22 4 27 7 — — 7
Kuopion — Kuopio....... ......................... 4 3 3 1 30 6 37 10 1 ■ __ 9
Vaasan — Vasa........................................ 10 15 2 2 74 50 86 67 6 1 59
Oulun — Uleäborgs................................. 5 9 — — 44 2 49 11 2 — 9
Lapin — Lapplands................................. 2 1 1 — 12 — 15 1 . 1 — —
Yhteensä — Inalles 56 83 26 29 350 177 432 289 43 8 238
Säästöpankeista sijaitsi 56 kaupungeissa, 26 kauppa­
loissa ja  350 maaseudulla. Sivukonttoreita oli 26 kau- 
punkisäästöpankilla 83, 14 kauppalasäästöpankilla 29 ja  
118 maaseutusäästöpankilla 177, joten siis 158 säästö­
pankilla oli 289’ sivukonttoria. Toimipaikkoja oli säästö­
pankeilla siis kaikkiaan 721, joista 99 sijaitsi kaupun­
geissa, 34 kauppaloissa ja  588 maaseudulla. Edellisenä 
vuonna oli toimipaikkojen luku 686.
Säästöpankkien pääkonttoreita sijaitsi 34 eri kau­
pungissa, 25 kauppalassa ja  348 maalaiskunnassa. Täl­
laisia maalaiskuntia oli Uudenmaan läänissä 25, Turun 
ja  Porin läänissä 83, Ahvenanmaalla 2, Hämeen läänissä 
39, Kymen läänissä 19, Mikkelin läänissä 22, Kuopion 
läänissä 29, Vaasan läänissä 73, Oulun läänissä 44 ja  
Lapin läänissä 12. Sellaisia paikkakuntia, joissa ei ollut 
säästöpankkia, oli 1 kaupunki Vaasan läänissä, 3 kaup­
palaa Uudenmaan, 1 Kyinen ja  1 Vaasan läänissä sekä 
136 maalaiskuntaa, joista 9 sijaitsi Uudenmaan läänissä,
Av sparbankerna voro 56 belägna i stader, 26 i 
köpingr och 350 pä landsbygden. 26 stadssparbanker hade 
sammanlagt 83 filialer, 14 sparbanker i köpingarna 29 och 
118 sparbanker pä landsbygden 177 filialer, varför sä- 
lunda 158 sparbanker bade 289 filialkontor. Sparbankerna 
hade säledes sammanlagt 721 kontor, av vilka 99 voro be­
lägna i städerna, 34 i köpingarna och 588 pä landsbygden. 
Föregäende är uppgick antalet kontor tili 686.
Sparbankernas huvudkontor voro belägna i 34 städer, 
i 25 köpingar och i 348 landskommuner. Dylika lands­
kommuner funnos i Nylands län 25, i Abo och Björne­
borgs län 84, pä Aland 2, i Tavastelius län 39, i Kymmene 
län 19, i S :t Michels län 22, i Kuopio län 29, i Vasa län 
73, i Uleäborgs län 44 och i Lapplands län 12. En stad 
i Vasa län samt tre köpingar i Nylands-, en i Kymmene- 
och en i Vasa län saknade sparbank. Av 136 landskommu­
ner utan sparbank lägo 9 i Nylands län, 25 i Äbo och Björ­
neborgs län och 13 pä Aland samt 17 i Tavastehus-, 9 i
2
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25 Turun ja  Porin läänissä, 13 Ahvenanmaalla, 17 Hä­
meen läänissä, 9 Kymen läänissä, 7 Mikkelin läänissä, 
18 Kuopion läänissä, 19 Vaasan läänissä, 10 Oulun lää­
nissä ja 9 Lapin läänissä. Jos otetaan huomioon myös 
sivukonttorit, supistui sellaisten paikkakuntien luku, 
joissa ei ollut säästöpankkia, 2 kauppalaan ja  78 maa­
laiskuntaan.
Seuraavassa taulukossa esitetään säästöpankit ryh­
mitettyinä niiden toiminnan alkamisvuosien mukaan.
Kymmene-, 7 i S :t Michels-, 18 i Kuopio-, 19 i Vasa-, 10 i 
Uleäborgs- oeh 9 i Lapplands län. Om man även beaktar 
filialerna, reduceras antalet orter utan sparbank tili 2 köpin- 
gar oeh 78 landskommuner. '
Föreliggande tabell visar sparbankernas gruppering 
enligt begynnelseäret för deras verksamhet.
T a u l u k k o  2. — T a b e l l  2.
Alkamisvuosi
Begynnelseár









1823—29 ........................... 2 2
1840—49 ......... ................. 8 — i 9
1850—59 ......... .................. 10 2 2 14
1860—69 ........................... 2 ■ — 9 11
1870—79 ............................ 6 6 47 59
1880—89 ............................ 3 2 23 28
1890—99 ............................ 1 1 54 56
1900—09 ............................ 14 9 123 146
1910—1 9 ............................ 8 3 64 75
1920—29 ............................ — 2 18 20
1930—39 ........................... 2 1 ' 8 11
1940—49 ............................ — — 1 1
Yhteensä — Inalles 56 26 350 432
Kuten taulukosta nähdään on nykyisin toiminnassa 
olevista säästöpankeista 58.6 % perustettu tällä vuosi­
sadalla ja  41.4 % viime vuosisadalla. Eniten perustettiin 
säästöpankkeja kymmenvuotiskautena 1900—09, mutta 
myös 1870-luvulla niitä perustettiin lukuisasti. Yleensä 
ovat kaupunkisäästöpankit vanhempia kuin muut.
Eri suuruusryhmiin jaoiteltuina jakaantuivat kau­
pungeissa, kauppaloissa ja  maaseudulla toimivat säästö­
pankit sekä niiden säästö- ja  karttuvan tilin käyttäjien 
saamiset seuraavasti:
T a u l u k k o
Som av tabellen framgär har av nu verksamma ban­
ker 58.6 % grundats detta sekel och 41.4 % under det före- 
gäende ärhundradet. Största antalet sparbanker till- 
kommo under 10-ärs Perioden 1900—09, men även pä 
1870-talet ökades deras antal avsevärt. I  allmänhet äro 
sparbankerna i städerna äldre än de övriga.
Efter storleksgrupper fördelade sig sparbankerna i 
städerna, köpingarna och pä landsb}'gden samt tillgodo- 
havandena pä spar- och kapitalräkning pä följande sätt:





Säästö- ja  karttuvan 
'  tilin käyttäjien saamiset 
Räkningshavarnas 
tillgodohavanden pä 
spar- ocli kapitalräkningKaupungit Kauppalat Maaseutu Kaikkiaan
Städer Köpingar Landsbygd Inalles milj. mk %
—  20 milj. m k............................ 24 24 288.3 0.4
20— 50 » » ............................ 2 — 72 74 2 176.7 2.8
50—100 » » ............................ 8 ---- 110 118 7 605.9 9.8
100— 200 i) » ....................................* 8 7 105 120 15 139.6 19.6
200—500 » » ............................ 13 15 39 67 17 550.2 22.7
500— » n ........................... 25 4 — 29 34 495.4 44.7
Yhteensä — Inalles 56 26 350 432 77 256.1 100.O
Kuten ylläolevista luvuista nähdään oli eniten keski­
kokoisia säästöpankkeja, joissa omaisuustaseen loppu­
summa oli 50—200 milj. mk. Niitä oli 238 ja  niiden 
osuus säästö- ja  karttuvan tilin talletuksista 29.4 %. 
Suuria säästöpankkeja, joiden omaisuustaseen loppu­
summa ylitti 200 milj. mk oli 96, mutta niiden osuus 
säästö- . ja  karttuvan tilin käyttäjien talletuksista oli
67.4 %. Pieniä säästöpankkeja, joiden omaisuusetaseen 
loppusumma oli alle 50 milj. mk, oli 98, mutta niiden 
osuus säästö- ja  karttuvan tilin käyttäjien saamisista oli 
vain 3.2 %.
Säsom av ovanstäende siffror framgär var antalet 
medelstora sparbanker, i vilka förmögenhetsbalansens 
slutsumma utgjorde 50—200 milj. mk, störst. De voto 
238 tili antalet och deras andel i depositionerna pä spar­
och kapitalräkning 29.4 %. Antalet stora sparbanker, 
vilkas förmögenhetsbalansers slutsummor överstego 200 
milj. mk utgjorde 96, men deras andel av spar- och kapi- 
talräkningarnas depositioner utgjorde 67.4 %. Antalet 
smä sparbanker, vilkas förmögenhetsbalansers slutsummor 
understego 50 milj. mk, utgjorde 98, mén deras andel i 
depositionerna pä spar- och kapitalräkning utgjorde en­
dast 3.2 %.
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Säästöpankkien, toimipaikkojen aukioloajat kertomus­
vuoden aikana käyvät ilmi seuraavasta taulukosta:
Av nedanstäende tabell framgär öppenhällningstiderna 
i sparbankerna under redovisningsäret:
T a u l u k k o  4. — T a b e l l  4.










6 päivänä viikossa —  6 dagar i veckan............................... ......... 397 241 638
6 » » — 6 » » » ............................... -.................... 3 5 8
4 » » —  4 » i> » ........................................ 4 2 6
3 & » —  3 » » » ................................... . 14 11 25
2 » » —  2 » »> t> .................................................... 12 20 32
1 »  » —  1 dag i> i> ........................................ 2 10 12
Yhteensä —  Inalles 432 289 721
Kuten taulukosta nähdään pidettiin säästöpankkien 
pääkonttoreista 397 eli 91.9 % yleisöä varten avoinna 
kaikkina arkipäivinä. Edellisenä vuonna oli vastaava 
luku 396 eli 90.8 %. Sen jälkeen oli eniten kolmasti ja  
kahdesti viikossa avoinna \ pidettäviä säästöpankkeja, 
joista edellisiä oli 14 eli 3.2 % ja jälkimmäisiä 12 eli 2.8 %. 
Sivukonttoreista oli taas 241- eli 83.9 % avoinna kaikkina 
arkipäivinä. Kaikista toimipaikoista pidettiin siis 638 eli
88.5 % avoinna kaikkina arkipäivinä. Keskimäärin pidet­
tiin säästöpankkien pääkonttorit yleisöä varten avoinna 5.74 
päivänä viikossa. Säästöpankkien palveluksessa oli 1992 
virkailijaa, joista miehiä oli 635 ja  naisia 1 357.
Ottolainaus.
Säästöpankkien ottolainauksen määrät eri tileillä vuo­
den 1953 alussa ja  lopussa sekä lisäykset vuoden aikana 
näkyvät seuraavasta taulukosta:
Säsom av tabeilen framgär öppenhölls 397 eller 91.9 % 
av sparbankernas huvudkontor alia vardagar för allniän- 
lieten. Föregaende är var motsvarande siffra 396 eller
90.8 %. Den härnäst största gruppen utgjordes av de spar- 
banker som öppenhölls tre och tvä gänger i veckan. Den 
förstnämnda var 14 och sistnämnda 12 eller 3.2 och 2.8 %. 
Av filialerna äter öppenhölls 241 eller 83.9 % alia var­
dagar. Av alia kontor öppenhölls säledes 638 eller 88.5 % 
alia vardagar. I  medeltal voro sparbankernas huvud­
kontor öppna för allmänheten '5.74 dagar i veckan. Spar­
bankerna hade i sin tjänst 1 992 funktionärer, varav 635 
män och 1 357 kvinnor.
Inläningen.
Inläningens omfattning i sparbankerna pä de olika 
räkningarna i början och slutet av är 1953 samt dess 
tillväxt under äret framgär av följande tabell:
T a u l u k k o  5. — T a b e l l  5.
T i l i t  — R ä k n i n g a r
1. 1. 1953 31. 12. 1953 Lisäys ( +  ) ta i vähennys (—) Ü kning(+) eller m inskning(—)
milj. mk % milj. mk %
Säästötili — Sparräkning............................... 64 798.9 75 934.9 94.2 +  11136.0 +  17.2
Karttuva tili —  Kapitalräkning................... 1 000.3 1 321.2 1.6 +  320.9 +  32.1
Shekkitilit —  Checkräkningar............................... 3 158.5 3 365.1 4.2 -f- 206.6 +  6.5
Koko ottolainaus —  Hela inläningen 68 957.7 80 621.2 100.O +11 663.5 +  16.9
Ottolainaus kasvoi kertomusvuoden aikana huomatta­
vasti hitaammin kuin edellisenä vuonna. Lisäystä oli 
11 663.5 milj. mk eli 16.9% edellisen vuoden .lisäyksen 
oltua 13 753.4 milj. mk eli 24.9%. Säästöpankkien otto­
lainauksen kokonaismäärä oli vuoden 1953 lopussa 80 621.2 
milj. mk vastaten 30.2 % maan kaikkien rahalaitosten otto­
lainauksesta, mikä oli 267 351.9 milj. mk. Kun ottolainaus 
maan kaikissa rahalaitoksissa kohosi v. 1953 36 633.3 milj. 
mk eli 15.9 %, oli säästöpankkien ottolainauksen kasvami­
nen jonkin verran nopeampaa.
Säästötili. Tärkeimmän ryhmän säästöpankkien otto­
lainauksessa muodostaa säästötili, jonka osuus oli 94.2 % 
koko ottolainauksesta. Kertomusvuoden aikana talletet­
tiin säästötilille 46 681.9 milj. mk ja siltä nostettiin 
39 426.7 milj. mk, joten pääoman lisäys oli 7 255.2 milj. 
mk. Kun pääomaan liitettyjen korkojen määrä oli 3 880.8 
milj. mk lisääntyivät talletukset 11136.9 milj. mk eli
17.2 % ja  oli niiden määrä vuoden lopussa 75 934.9 milj. 
mk, mistä 474.4 milj. mk oli toisten rahalaitosten talle­
tuksia. Uusia säästökirjoja avattiin vuoden aikana
Inlaningcn vaxte under redogorelsearet betydligt Ifmg- 
sammare an under foregaende §,r. okningen utgjorde 
11 663.5 milj. mk eller 16.9 % mot 13 753.4 milj. mk eller
24.9 % foregaende ar. Sparbankernas liela inlaning ut­
gjorde i slutet av dr 1953 80 621.2 milj. mk motsvarande
30.2 % av inlSuingen i landets alia penninginstitut, som 
uppgick till 267 351.9 milj. mk. DS, inldningen i landets 
samtliga penninginstitut §,r 1953 steg med 36 633.3 milj. mk 
eller 15.9 %, var okningen av inldningen i sparbankerna 
nagot snabbare.
Sparrakning. Den viktigaste gruppen av sparbanker­
nas inl&ning, utgores av sparrakningen, som omfattade
94.2 % av hela inl&ningen. Under redogorelse&ret insat- 
tes pa sparrakning 46 681.9 milj. mk och uttogs 39 426.7 
milj. mk, varigenom kapitalokningen utgjorde 7 255.2 
milj. mk. D8, rantorna som lagts till kapitalet stego till 
3 880.8 milj. mk, okades depositionerna med 11136.9 
milj. mk eller 17.2 % och uppgingo i slutet av Sret till 
75 934.9 milj. mk, varav 474.4 milj. mk utgjordes av andra 
penninginstituts depositioner. 165 493 nya motboeker opp-
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165 493 ja  entisiä  ^lopetettiin 101 702, joten ne lisään- 
tyivät 63 791:llä ja  oli niiden lukumäärä vuoden lopussa 
2127 824. Keskimääräinen talletusmäärä yhtä säästö- 
kirjaa kohden oli 35 687 mk ja kutakin maassa asuvaa 
asukasta kohden 18 232 mk. Jos tarkastetaan talletusten 
kehitystä eri säästöpankeissa, havaitaan, että ne lisään­
tyivät 391:ssä ja  vähenivät 41:ssä säästöpankissa.
Karttuva tili oli käytännössä 244 säästöpankissa, 
mutta sen merkitys on varsin vähäpätöinen, sillä sen 
osuus koko ottolainauksesta oli vain l.o %. Vuoden 
aikana talletettiin karttuvalle tilille 4 769.0 milj. mk ja 
siltä nostettiin 4 504.3 milj. mk, joten pääoma lisääntyi
265.3 milj. mk. Kun otetaan huomioon pääomaan liite­
tyt korot 55.0 milj. mk, lisääntyivät karttuvan tilin 
talletukset 320.9 onilj. ¡mk eli 32.1 % ja oli niiden 
määrä vuoden lopussa 1 321.2 milj. mk, mistä 868.5 milj. 
mk oli varsinaisen karttuvan tilin ja 452.7 milj. mk 
anaksupalvelutilin talletuksia. Varsinaisen karttuvan ti­
lin talletuksista oli toisten, rahalaitosten talletuksia
72.7 milj. mk.
Uusia karttuvia tilejä avattiin vuoden aikana 2 334 
ja  entisiä lopetettiin 2 138, joten ne lisääntyivät 196:11a 
ja  oli niitä vuoden lopussa voimassa 22 937, joista 1 828 
oli varsinaisia karttuvia tilejä ja  21109 maksupalvelu- 
tilejä.
Shekkitilit käsittävät luotottoman (juoksevan) ja luo­
tollisen shekkitilin (konttokuranttitilin), jotka aikaisem­
min esitettiin erillisinä tileinä. Shekkitilien merkitj-s on 
verraten pieni, sillä niiden osuus koko ottolainauksesta 
oli kertomusvuoden lopussa 4.2 % vastaavan suhdeluvun 
oltua edellisenä vuonna 4.6 %. Tilinpitäjäin saamiset 
lisääntyivät vuoden aikana 206.fi milj. mk eli 6.5 % ja 
oli niiden määrä vuoden päättyessä 3 365.1 milj. mk, 
mistä 19.3 milj. mk oli toisten rahalaitosten saamisia. 
Vuonna 1952 lisääntyivät tilinpitäjäin saamiset 261.6 
milj. mk eli 9.'0 %. Tilien lukumäärä lisääntyi vuoden 
kuluessa 608:11a ja  oli niitä vuoden lopussa kaikkiaan 
26 882, näistä ottolainauksen tilien lukumäärä oli 24 220 
ja antolainauksen. 2 662.
Luototon shekkitili oli käytännössä 406 säästöpan­
kissa. Tilinpitäjäin saamiset lisääntyivät vuoden aikana
133.4 milj. mk eli 5.2 % ja oli niiden määrä vuoden 
lopussa 2 690.2 milj. mk. Vuonna 1952 lisääntyivät' tien­
käyttäjien saamiset 126.1 milj. mk eli 5.2 %. Kassaliike 
oli 122 445.7 milj. mk, mistä panot olivat 61 273.6 milj. 
mk ja otot 61172.1 milj. mk. Pääomaan liitettyjä kor­
koja oli 31.9 milj. mk. Uusia tilejä avattiin vuoden 
aikana 2 951 ja entisiä lopetettiin 2 716, joten ne lisään­
tyivät 235:llä ja  niiden lukumäärä oli vuoden lopussa 
23 753. Edellisenä vuonna lisääntyi luotottomien sliekki- 
itilien luku 133:11a.
Luotollinen shekkitili oli käytännössä 315 säästöpan­
kissa ja lisääntyivät tilinpitäjäin saamiset vuoden ku­
luessa 73.3 milj. mk eli 12.2 %. Niiden määrä oli vuoden 
lopussa 675.0 milj. mk. Vuonna 1952 ne lisääntyivät
135.5 milj. mk eli 29.1 %. Kassaliike oli 79 384.7 milj. 
mk, mistä panot olivat 39 625.8 milj. mk ja  otot 39 758.9 
milj. mk. Uusia tilejä avattiin vuoden aikana 571 ja 
entisiä lopetettiin 198, joten ne lisääntyivät 373:11a ja 
oli niiden luku vuoden lopussa 3129, joista 467:llä oli 
saamissaldo ja  2 662:11a velkasaldo.
nades under âret och 101 702 gamla avslutades, varför 
ökningen utgjorde 63 791. De uppgingo i slutet av âret 
till 2 127 824. Depositionsbeloppet per motbok i medeltal 
utgjorde 35 687 mk och 18 232 mk per i landet bosatt in- 
vanare. Om man granskar utvecklingen av depositions- 
rörelsen i olika sparbanker, observeras ätt den ökades i 391 
sparbanker och minskades i 41.
Kapitalräkning var i bruk i 244 sparbanker. Räk- 
ningens betydelse är dock mycket liten, ty dess andel i 
inläningen utgjorde endast 1.6 %. Under âret insattes, 
pâ kapitalräkning 4 769.6 milj. mk och uttogs 4 504.3 milj. 
mk, varför kapitalet ökades med 265.3 milj. mk. Om de tili 
kapitalet lagda räntorna, 55.6 milj. mk beaktas, ökades depo- 
sitionerna pâ kapitalräkning med 320.® milj. mk eller med 
32.1. %. Dessa uppgingo vid utgängen av âret till 1 321.2 
milj. mk, varav depositionerna pâ egentlig kapitalräkning 
utgjorde 868.5 milj. mk och pä ekonomitjänsträkning 452.7 
milj. mk. Av depositionerna pâ egentlig kapitalräkning ut- 
gjordes 72.7 milj. mk av övriga penhinginstituts deposi- 
tioner.
Under âret öppnades 2 334 nya kapitalräkningar och 
2 138 gamla avslutades, varför de ökades med 196. I  slutet 
av âret uppgingo de tili 22 937, varav 1 828 utgjordes av 
egentliga kapitalräkningar . och 21109 av ekonomitjänst- 
räkningar.
Checkräkningarna omfatta clieckräkning utan kredit 
(löpande räkning) och clieckräkning med kredit (konto- 
kuranträkning), vilka tidigare upptogs som särskilda 
räkningar. Cheekräkningarnas betydelse är relativt liten, 
ty  deras andel i heia inläningen ttgjorde i slutet av 
redogörelseäret 4.2 %, mot 4.6 % föregäende är. Räk- 
ningshavarnas tillgodohavänden ökades under âret med
206.6 milj. mk eller med 6.5 % och uppgingo i slutet av 
âret till 3 365.1 milj. mk, varav 19.3 milj. mk utgjordes av 
övriga penninginstituts tillgodoliavanden. Ar 1952 ökades 
räkningsinnehavarnas tillgodohavänden med 261.6 milj. mk 
eller 9.0 %. Antalet konton äter ökades under ârets lopp 
med 608 och uppgick vid utgängen av âret till sammanlagt 
26 882. Därav utgjorde antalet inläningskonton 24 220 och 
utlänings 2 662.
Clieckräkning utan kredit var i bruk i 406 sparban­
ker. Räkningshavarnas tillgodohavänden ökades under 
âret med 133.4 milj. mk eller 5.2 % och dessa uppgingo 
i slutet av âret till 2 690.2 milj. mk. Ar 1952 ökades räk­
ningshavarnas tillgodohavänden med 126.1 milj. mk eller 
5.2%. Kapitalomsättningen steg tili 122 445.7 milj. mk, 
varav insättningarna utgjorde 61 273.6 milj. mk och ut- 
tagningarna 61 172.1 milj. mk. De tili kapitalet lagda rän­
torna stego tili 31.® milj. mk. Under âret öppnades 2 951 
nya räkningar och 2 716 gamla avslutades, varför de ökades 
med 235 och deras antal uppgick i slutet av âret till 23 753. 
Föregäende är ökades antalet checkräkningar utan kredit 
med 133. i
Clieckräkning med kredit var i bruk i 315 sparbanker 
och räkningshavarnas tillgodohavänden ökades under 
ârets lopp med 73.3 milj. mk eller 12.2 %. De uppgingo 
vid utgängen av âret till 675.0 milj. mk. Är 1952 ökades 
de med 135.6 milj. mk eller 29.1 %. Kapitalomsättningen 
uppgick tili 79 384.7 milj. mk, varav insättningarna ut­
gjorde 39 625.8 milj. mk och uttagningarna 39 758.9 milj. 
mk. Under ârets lopp öppnades 571 nya konton och 198 
gamla avslutades, varför ökningen utgjorde 373. I  slutet 
av âret uppgingo de tili 3 129, av vilka 467 hade kredit- 
och 2 662 debetsaldo.
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Antolainaus.
Seuraavassa taulukossa esitetään säästöpankkien an­
tolainauksen määrät vuoden 1953 alussa ja  lopussa sekä 
vuotuinen lisäys eri tileillä.
T a u l u k k o  6.
Utläningen.
Av följande tabell framgär omfattningen av sparban- 
kernas utläning i början och slutet av är 1953 samt den 
ärliga ökningen pä olika räkningar.
■ T a b e l l  6.
T i l i t —r Rä k n i n g a r
1. 1. 1953 31. 12. 1953 Lisäys (+) tai vähennys (—) ökning (+) eller minskning (—)
milj. mk % milj. mk %
Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän . . . . . 53 182.3 63 384.8 89.9 +  10 202.5 +  19.2
Määräaikaislainat — Korttidslän.................. 2 265.7 2 258.6 3.2 — 7.1 — 0.3
Vekselit — Växlär.......................................... 2 211.7 2 471.5 3.5 +  259.8 +  11.7
Shekkitililuotot — CheckräKningskrediter . . . 2 164.3 2 396.5 3.4 +  232.2 +  10.7
Koko antolainaus — Hela utläningen 59 824.0 70 511.4 100.O +10 687.4 +  17.9
Antolainaus lisääntyi siis kertomusvuoden aikana
10 687.4 milj. mk eli 17.9 % ja  oli sen kokonaismäärä 
vuoden lopussa 70 511.4 milj. mk. Vuonna 1952 anto­
lainaus kasvoi 14 270.1 milj. mk eli 31.3%.
Pitkäaikaiset lainat muodostavat tärkeimmän ryhmän 
säästöpankkien antolainauksessa. Niiden osuus koko 
antolainauksesta oli vuonna 1953 89.9 % oltuaan vuonna 
1952 88.9 %. Kertomusvuoden aikana pitkäaikaiset lai­
nat lisäänt3'ivät 10 202.5 milj. mk eli 19.2 % ja  oli niiden 
määrä vuoden lopussa 63 384.8 milj. mk. Uusia laina­
pääomia annettiin vuoden aikana 17 790.4 milj. mk ja 
takaisin maksettiin 7 587.9 milj. mk. Uusia velkakirjoja 
avattiin vuoden aikana 48 408 ja  entisiä maksettiin ta­
kaisin 29 836, joten .niiden luku lisääntyi 18 572:11a ja
011 niitä vuoden lopussa kaikkiaan 225 249.
Vakuuksien mukaan jakaantuivat pitkäaikaiset lainat
seuraavasti:
Utláningen okades sáledes under beráttelseáret med 
10 687.4 milj. mk eller 17.9 % oeh utgjorde vid utgSngen 
av ¡tret inalles 70 511.4 milj. mk. Ar 1952 okades ut­
láningen med 14 270.1 milj. mk eller 31.3 %.
De lángfristiga lánen bilda den viktigaste gruppen 
inom sparbankernas utláning. Deras andel i hela utlá­
ningen utgjorde ár 1953 89.9 % mot 88.9 % ár 1952. Under 
redogorelseáret okades de lángfristiga lánen med . 10 202.5 
milj. mk eller 19.2 % och uppgingo i slutet av áret till 
63 384.8 milj. mk. Ny kredit beviljades under áret mot 
48 408 skuldsedlar 17 790.4 milj. mk och áterbetalades sam- 
manlagt 29 836 skuldsedlar eller 7 587.9 milj. mk, varfor 
I deras antál okades med 18 572 oeh uppgingo sáledes vid 
árets slut till sammanlagt 225 249.
Enligt sákerheterna fordelade sig de lángfristiga 
lánen pá foljande sátt:
T a b e l l  7.T a u l u k k o  7. —





asuntokiinteistöihin *) — bostadsfastigheter x) .................... ................ 29 205.4 46.1
maatalouskiinteistöihin 2) — lantbruksfastigheter 2) ............................ 9 195.6 14.5
muihin kiinteistöihin — övriga fastigheter.......................................... 7 791.9 12.3
Kunnan, seurakunnan tai valtion vastuu — Garanti av kommun, för-
samling eller sta ten ............................. .-...•.......................................... 5 788.1 9.1
Takaus — Borgen.................................................................................. .'. 9 167.1 14.5
Irtain pantti — Lös pant .................. ■................................................... 2 236.7 3.5
Yhteensä — Summa 63 884.8 100.O
Kuten ylläolevasta taulukosta käy ilmi, on kiinnitys 
tärkein vakuusmuoto säästöpankkien pitkäaikaisessa 
lainauksessa. Kiinnityslainoja oli kaikkiaan 46192.9 
milj. mk eli 72.9 % kaikista pitkäaikaisista lainoista. 
Tärkeimpänä kiinnityslainojen kohteena olivat asunto- 
kiinteistöt ja sen jälkeen maatalouskiinteistöt. Takaus- 
lainoja oli 9 167.1 milj. onk eli 14.5 % pitkäaikaisista lai­
noista . Vuonna 1952 oli kiinnityslainoja 72.5 % ja ta- 
kauslainoja 14.2 %, joten niiden suhdeluvut ovat vuoden 
aikana kohonneet. Kuntain, seurakuntain ja valtion
Som av ovanstaende tabell framgitr, ar inteekning 
den vanligaste formen av sakerhet vid sparbankernas 
lfingfristiga lan. InteckningslSnen uppgingo till samman­
lagt 46 192.9 milj. mk eller till 72.9 % av alia lSmgfristiga 
lan. De viktigaste foremalen for inteekning utgjordes av 
bostadsfastigheter och darefter av lantbruksfastiglieter. 
Borgensl&nen uppgingo till 9167.1 milj. mk eller 14.5 % av 
de langfristiga l&nen. Ar 1952 uppgingo inteckningslanen 
till 72.5 % och borgenslanen till 14.2 %, varfor under redo- 
gorelsearet relationstalet for intecknings- och borgenslanen
1) Asuntokiinteistöihin luetaan rakennukset, joiden lattiapinta-alasta on yli puolet käytetty asunnoiksi. — Tili 
bostadsfastigheter hänföras byggnader, av vilkas golvyta över hälften använts tili bostäder.
2) Maatalouskiinteistöihin luetaan tilat, joiden pinta-ala on vähintään 2 ha. — Tili lantbruksfastigheter hänföras 
lägenheter, vilkas areal är minst 2 ha.
\
uvastuulla annettuja lainoja oli 5 788.1 milj. mk eli 9.1 % 
kaikista lainoista, vastaavan suhdeluvun oltua edelli­
senä vuonna 9.9 %. Irtainta panttia vastaan annettujen, 
lainojen merki/tys on varsin vähäinen. Niitä oli 2 236.7 
milj. mk eli 3.5 % kaikista lainoista. Vuonna 1952 oli 
niiden vastaava suhdeluku 3.4 %.
Vuoden aikana annettujen pitkäaikaisten lainojen 
käyttötarkoitus ilmenee seuraavasta taulukosta:
okats. L&n mot garanti av kommuner, forsamlingar oeh 
staten uppgingo till 5 788.1 milj. mk eller 9.1 % av alia 
l&n, mot 9.® % under foregHende ar. Betydelsen av lan 
mot lbs pant ar relativt ringa. Dessa uppgingo till 2 236.7 
milj. mk eller till 3.5 % av samtliga 18.n. Ar 1952 var mot- 
svarande relationstal 3.4 %.
Av foljande tabell framgar for vilka andamS.1 l§,ng- 









Asuntokiinteistöjen tai asuntojen hankkimiseen — För anskaffande av 
bostadsfastigheter eller bostäder__ : ..................................................... 7 138 301 1 595 153
Maatalouskiinteistöjen hankkimiseen — För anskaffande av lantbruks­
fastigheter .................................................................................... 1 375 528 522 278
Muiden kiinteistöjen hankkimiseen — För anskaffande av övriga fastig-
heter......................................................................................................... 843 572 210 132
Maatalouden harjoittamiseen — För bedrivande av lantbruk................ 571 240 699 751
Liiketoiminnan harjoittamiseen — För bedrivande av affärsverksamhet 1 130 655 598 721
Opintojen harjoittamiseen — För studieändamäl .................................... 25 399 158 381
Kunnille ja seurakunnille — At kommuner oeh församlingar................ .226 479 730 804
Entisten velkojen vakauttamiseen — För konsoliderande av tidigare 
skulder..................................................................................................... 478 194 120 286
Entisten velkojen uudistamiseen — För förnyande av tidigare skulder 597 581 104 603
Muihin tarkoituksiin — För övriga ändamäl............................................ 182 253 481 078
Yhteensä — Summa 12 569 202 5 221187
Vuoden aikana annetuista pitkäaikaisista lainoista oli 
kiinnityslainoja 12 569.2 milj. mk eli 70.7 % ja muita 
lainoja 5 221.2. milj. mk eli 29.3%. Eniten eli 8 733.5 
milj. mk annettiin asuntokiinteistöjen hankkimista var­
ten, sen jälkeen maatalouskiinteistöjen hankkimista' .var­
ten 1 897.8 onilj. mk, liiketoiminnan harjoittamista var­
ten 1 729.4 milj. mk jne.
Siirtoväen ja  rintamasotilaiden asuttamisen rahoitta­
misesta toukokuun 5 p:nä 1945 annetun lain perusteella 
annetut lainat käyvät selville seuraavasta taulukosta.
Av under äret beviljade längfristiga Iän utgjorde 
inteckningslänen 12 569.2 milj. mk eller 70.7% oeh övriga 
Iän 5 221.2 milj. mk eller 29.3 %. Största delen av länen 
eller 8 733.5 milj. mk beviljades för anskaffning av bostads- 
fastigheter, därnäst för anskaffning av lantbruksfastigheter 
1897.« milj. mk oeh 1 729.4 milj. ink för bedrivande av 
affärsverksamhet.
Följande tabell innehäller uppgifter om Iän beviljade 
enligt lagen av den 5 maj 1945 angäende finansiering 
av kolonisationsverksamheten för den förflyttade befolk- 
ningen oeh frontsoldater.
T a u l u k k o  9. — T a b e l l  9.
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Säästöpankin omista varoista 


























1 000 mk luku
antal
. 1 000 mk luku
antal
1 000 mk
Maan ostoon — Inköp av jord ..................................... 5 465 152 12 717 12 2 485 425 64 614
Raivaukseen — Röjning..................................................
Rakennusten hankkimiseen — Anskaffande av bygg-
3 90 4 145 36 2 605 103 5 524
n ad e r............................................................................ 16 2 242 403 66 720 1409 366 302 6 984 1 748 894
Irtaimiston hankkimiseen — Anskaffande av lösöre . . . 3 135 28 1620 402 23 374 1 272 60 697
Yhteensä — Summa 27 2 932 587 81 202 1859 394 766 8 784 1 879 729
Säästöpankit ovat verrattain vähän antaneet asutta- 
mislainoja. Omista varoistaan säästöpankit antoivat niitä 
kertomusvuoden aikana 27 velkakirjalla 2.9 milj. mk ja 
valtion varoista 1859 velkakirjalla 394.8 milj. mk.
Sparbankerna ha beviljat relativt fä Iän för koloni- 
sationsändamäl. Under redogörelseäret beviljade spar­
bankerna av egna medel 27 dylika Iän för 2.9 milj. mk 
oeh av statens medel 1859 för 394.8 milj. mk. De av
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Omista varoista annettujen lainojen määrä oli mainitun 
vuoden lopussa 81.2 milj. mk ja valtion varoista myön­
nettyjen 1879.7 milj. mk.
Määräaikaislainatili oli käytännössä 289 säästöpan­
kissa. Kertomusvuoden aikana näitä lainoja annettiin 
41 578 velkakirjalla 4 738.2 milj. mk ja maksettiin takai­
sin 40 540 velkakirjaa pääomaltaan 4 745.3 anilj. mk, jo­
ten velkakiTjain luku lisääntyi 1038:11a ja lainapääoma 
vähentyi 7.1 milj. mk eli 0.3 %. Vuonna 1952 määrä- 
aikaislainojen luku lisääntyi 3 379:llä ja  lainapääoma
474.4 milj. mk eli 26.5%. Kertomusvuoden lopussa oli 
voimassa 19 611 velkakirjaa määrältään 2 258.6 milj. mk, 
mikä vakuuksien mukaan jakaantui siten, että kiinnitys- 
lainoja oli 667.0 milj. mk, kuntain ja seurakuntain vas­
tuulla annettuja lainoja 134.3 milj., takauslainoja 1151.2 
milj. ja irtainta panttia vastaan annettuja lainoja 306.1 
milj. mk.
Vekseliliike oli käytännössä 236 säästöpankissa. Vuo­
den aikana diskontattiin 135 846 vekseliä arvoltaan 
12 400.O milj. mk ja  maksettiin 130 415 vekseliä mää­
rältään 12140.2 milj. mk, joten niiden luku lisääntyi 
5 431:llä ja arvo 259.8 milj. mk eli 11.7%. Edellisenä 
vuonna vekselien lukumäärän lisäys oli 5 854 ja  arvon 
lisäys 531.9 milj. mk eli 31.7 %. Vuoden lopussa oli 
säästöpankkien hallussa 30 653 maksamatonta vekseliä 
määrältään 2 471.5 milj. mk.
Luotollisella shekkitilillä lisääntyi tilinkäyttäjien 
velka vuoden aikana 232.2 milj. mk eli 10.7 % ja oli 
sen määrä vuoden lopussa 2 396.5 milj. mk. Edellisenä 
vuonna lisääntyi tilinkäyttäjien velka 712.6 milj. mk 
eli 49.1 %. Myönnetystä määrästä oli kertomusvuoden 
lopussa (nostamatta 1075.3 milj. mk.
Korkotaso.
Seuraavasta taulukosta käy selville eri otto- ja  anto- 
lainaustilien keskikorot sekä anto- ja ottolainauksen 
korkoerot vuosien 1952 ja 1953 lopussa. Keskikorkoja 
laskettaessa ei valtion varoista annettuja asuttamis-, 
työllisyys-, ¡uudisraivaus- ja katolainoja ole otettu huo­
mioon.
egna medel beviljade lanen stego vid utghngen av 
namnda hr till 81.2 milj. mk och de av statens medel bevil­
jade till 1879.7 milj.'mk.
KorttidslSnerakning var i bruk i 289 sparbanker. 
Under redogorelsearet beviljades 41578 dylika 18n for 
4 738.2 milj. mk oeh inlostes 40 540 ISn ph sammanlagt 
4 745.3 milj. mk, varfor antalet skuldsedlar okades med 
1038, och det utlhnade kapitalet minskades med 7.1 milj. 
mk eller 0.3 %. Ar 1952 okades antalet korttidsl&n med 
3 379 oeh l&nebeloppet steg med 474.4 milj. mk eller 26.5 %. 
I  slutet av redogorelsehret voro 19 611 skuldsedlar pS. sam­
manlagt 2 258.6 milj. mk i kraft, fordelade efter arten av 
sakerliet pa foljande satt: inteckningslan 667.0 milj. mk, 
l&n St kommuner och forsamlingar 134.3 milj., borgenslhn 
1 151.2 milj. och lan mot los pant 306.1 milj. mk.
Vaxelkredit beviljades i 236 sparbanker. Under aret 
diskonterades 135 846 vaxlar till ett varde av 12 400.0 milj. 
mk och inlostes 130 415 vaxlar till ett varde av 12 140.2 milj. 
mk, varfor deras antal okades med 5 431 och vardet med.
259.8 milj. mk eller 11.7 %. Foreghende hr okades antalet 
vaxlar med 5 854 och vardet med 531.9 milj. mk eller
31.7 %. I  slutet av aret funnos i sparbankerna 30 653 obe- 
talda vaxlar till ett varde av 2 471.5 milj. mk.
PS, checkrakning med kredit okades rakningshavar- 
nas skuld med 232.2 milj. mk eller 10.7 % och uppgick 
i slutet av hret till 2 396.5 milj. mk. Foreghende hr oka­
des rakningshavarnas skuld med 712.6 milj. mk eller 49.1 %. 
I  slutet av redogorelsearet innestod ph konto 1 075.3 milj. 
mk av det beviljade beloppet.
KantenivSn.
Av foljande tabell framgar medelrantorna ph olika 
in- och utlaningsrakningar samt rantemarginalen mellan 
ut- och inlaningen i slutet av aren 1952 och 1953. Vid 
utrakning av medelrantorna ha de av statens medel be­
viljade kolonisations-, sysselsattnings-, nyrojnings- och miss- 
vaxtlhnen icke tagits i beaktande.
T a u l u k k o  10. — T a b e l l  10.




Säästötili — Sparräkning............................................................................. 5.75 5.75
Karttuva tili — Kapitalräkning ................................................................. 5.49 5.47
Shekkitili (luototon) — Checkräkning (utan kredit)............................. 1.50 1.50
» (luotollinen) — » (med kredit) .............................. 1.50 1.50
Koko ottolainaus — Hela inläningen 5.55 5.57
Kiinnityslainat — Inteckningslän............................................................... 7.80 7.80
Kuntain ja seurakuntain lainat — Län at kommuner och församlingar . . 7.85 7.85
Takauslainat —  Borgenslän ............................................................................................ 8.20 '8 .24
Lainat irtainta panttia vastaan —  Lan mot lös p a n t ..................................... 8.02 8.01
Kaikki pitkäaikaiset lainat —  L&ngjristiga län inalles...................................... 7.87 7.87
Määräaikaislainat —  Korttidslän.................................................................................. 8.39 8.42
Vekselit —  Växlar ...................................................................................................... .. 8.50 8.49
Shekkiluotot (palkkioineen) —  Checkräkningskrediter (inkl. provision) .. 8.38 8.54
Lyhytaikainen luotto —  Iiortjristig kredit.................................................................. 8.43 8.49
Koko antolainaus —  Hela utläningen 7.93 7.94
Korkoero —  Räntemarginalen ........................................................................................ 2.38 2.37
Otto- ja antolainauksen keskikorot pysyivät melkein 
ennallaan. Korkoero anto- ja  ottolainauksen välillä aleni
Medelräntan pä in- och utläningen blev nästan oför- 
ändrad. Käntemarginalen mellan ut- och inläningen var
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2.37 % :iin oltuaan edellisenä vuonna 2.38 % ja vuonina 
1951 2.65%..
Seuraava taulukko esittää säästöpankkien otto- ja 
antolainauksen 1000 markoin vuoden 1953 lopussa ryh­
mitettynä korkoprosenttien mukaan.
T a u l u k k o  11.
2.37 %, medan den föregäende är värit 2.38 % och under är 
1951 2.55 %.
Följande tabell belyser sparbankemas in- och utläning 
i 1 000 mk vid utgängen av är 1953 grupperade efter ränte- 
satsernas storlek..
T a b e l l  11. '
Ottolainaus -— Inläningen Antolainaus — XJtl&ningen
■ .% 1000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk
9 443 574 2 063 774 326 074 12 . 9 1 6 0
1 7 075 5 7 , 128 923 i 29 700 7 7 , • 13 674 816
' IV * 3 368 215 574 76 177 170 3 3 397 7.6 1 8 0 0
2 ■ 34 352 6 21 662 4.9 3 333 774 11 529 402
2*/* 1 3 2 8 674 308 361 5 23 567 8 29 698 832
3 4 573 6 7 . 31 972 574 40 430 874 3 455 543
374 1 0 9 6 6 7 4 5 234 6 7 , 4 774 8 7 , 5 836 237
374 5 081 7 126 471 574 19 530 874 834 342
4 40 732 7 7 4 281 6 90 679 9 1 617 584
474 226 7 7 , 31 252 674 44 374 974 136 295
4 7 , 41 260 774 5 044 6 7 , 3 2 176 9 7 , 232 918
474 25 359 8 29 686 674 175 957 ■ 9 7 i 8 028
5 214 320 7 244 270 10 152 009
Tulostase. Säästöpankkien tulostaseet vuosilta 1952 ja  Resultaträkning. Sparbankemas resultaträkningar för
1953 olivat milj. markoin seuraavat: ären 1952 och 1953 voro i milj. mark följande:
T a u l u k k o  12. — T a b e l l  12.
1952 1953
Tuotot —  Intäkter milj mk
Korot antolainauksesta — Räntor pä utläning . . . '................................... 4 134.1 5 073.1
» muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar .................. 590.2 692.7
Muut tulot — Övriga inkomster................................................................ 277.8 306.0
Tappio — Förlust................................................. \ ................................... 2.1 0.5
Yhteensä — Summa 5 004.2 6 072.3
Kulut — Kostnader
Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläning .................................................... 3 362.9 4 066.6
Muut korkomenot —  Övriga ränteutgifter............................................................. 97.1 146.5
Palkat —  Löner ................................................................................................................. 619.4 696.3
Verot— Skatter .................................................................................................................... 67.4 49.4
Muut kulungit —  Övriga omkostnader........................................................... 400.9 478.8
Poistot ja muut tappiot —  Avskrivningar o. a. förluster..................... .. 122.0 158.8
334.5 475.9
Yhteensä —  Summa 5 004.2 6 072.3
Tuottojen määrä oli vuonna 1953 6 072.3 milj. mk. 
Kun tähän summaan kuitenkin sisältyi tappiota 0.5 milj. 
mk oli tulojen määrä 6 071.8 milj. mk, mikä edelliseen 
vuoteen verrattuna osoitti lisäystä 1069.7 milj. mk eli
21.4 %. Suurimman ryhmän muodostivat korot anto­
lainauksesta, joita oli 5 073.1 imilj. mk oli 83.6 % kai­
kista tuloista. Edellisestä vuodesta ne lisääntyivät 939.0 
milj. mk eli 22.7 %. Korot muista sijoituksista lisään­
tyivät kertomusvuoden aikana 102.5 milj. mk eli 17.4 % 
ja  oli niitä 692.7 milj. mk. Muut tulot lisääntyivät 28.2 
milj. mk eli 10.2 %’ ja oli niiden määrä 306.0 milj. mk.
Menojen määrä kohosi kertomusvuonna 5 596.4 milj. 
markkaan, mikä edelliseen vuoteen verrattuna osoitti
926.8 milj. markani eli 19.8 % :n lisäystä. Suurimman ryh­
män muodostivat ottolainaukselle hyvitetyt korot, joita 
oli 4 066.G milj. mk eli 72.7% kaikista menoista. Ne 
lisääntyivät.edellisestä vuodesta 703.7 milj. mk eli 20.9 %. 
Hoitokuluista’ kohosivat palkat 76.9 milj. mk eli' 12.4 %
Intäkterna uppgingo är 1953 till 6 072.3 milj. mk. Dä 
i denna summa likväl ingär 0.5 milj. mk förlust, utgjorde 
inkomsterna 6 071.8 milj. mk, vilket jämfört med föregäende 
är innebar en ökning pä 1 069.7 milj. mk eller 21.4 %. Den 
största gruppen bildade räntorna pä utläningen, vilka upp­
gingo tili 5 073.1 milj. mk eller 83.6% av samtliga in- 
komster. Jämfört med föregäende är ökades de med 939.0 
milj. mk eller 22.7 %. Räntorna pä övriga placeringar öka­
des under redogörelseäret med 102.5 milj. mk eller 17.4 % 
och uppgingo tili 692.7 milj. mk. övriga inkomster ökades 
med 28.2 milj. mk eller 10.2 % och var deras belopp 306.0 
milj. mk.
Utgifterna stego under redogörelseäret tili 5 596.4 milj. 
mark, vilket jämfört med föregäende är innebar en ökning 
pä 926.8 milj. mark eller 19.8 %. Den största gruppen 
bildade pä inläningen gottskrivna räntor, vilka uppgingo 
tili 4 066.6 milj. mk eller 72.7 %. De ökades jämfört med 
föregäende är'med 703.7 milj. mk eller 20.9 %. Av förvalt- 
ningskostnaderna stego lönerha med 76.9 milj. mk eller
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ja  munit kulungit 77.9 milj. mk eli 19.4 %, mutta verot 
alenivat 18.0 milj. mk eli 26.7 %. Kaikkiaan lisääntyi­
vät hoitokulut siis 136.8 milj. mk eli 12.6 % ja  oli niiden 
kokonaismäärä 1 224.5 anilj. mk. Omaisuustaseen loppu­
summasta olivat hoitokulut 1.40 % vastaavan suhdeluvun 
ollessa vuonna 1952 1.4 6 %.
Hoitokulujen yksityiskohtainen jaoittelu vuosina 1952 
ja  1953 on taulukossa 13.
Taulukossa n:o 14 esitetään säästöpankkien hoito­
kulut 'eri suuruusryhmissä %:ssa taseen loppusummaan 
verrattuna.
Suhteellisesti suurimmat olivat hoitokulut pienissä 
säästöpankeissa, joissa taseen loppusumma oli 20—50 
milj. mk ja sen jälkeen ryhmässä, jossa taseen loppu­
summa oli alle 20 milj. mk. Pienimmät ne olivat ryh­
mässä, jossa taseen loppusumma oli yli 500 milj. mk 
ja sen jälkeen ryhmässä, jossa taseen loppusumma oli 
200—500 milj. mk.
12.4 % oeh övriga kostnader med 77.9 milj. mk eller 19.4 %, 
men skatterna sjönko med 18.0 milj. mk eller 26.7 %. Sam- 
manlagt ökades förvaltningskostnaderna säledes med 136.8 
milj. mk eller 12.6 % och uppgingo sammanlagt tili 1224.5 
milj. mk. Förvaltningskostnaderna utgjorde 1.40 % av 
förmögenhetsbalansens slutsumma mot 1.46 % är 1952.
En specificering av förvaltningskostnaderna under ären 
1952 och 1953 framgär av tabell 13.
Av tabell n:o 14 framgär sparbankernas förvaltnings- 
kostnader i olika storleksgrupper i % av balansens slut­
summa.
Proportionsvis störst voro förvaltningskostnaderna i 
de smä sparbanker, i vilka balansens slutsumma var 
20—50 milj. mk, och därefter i den grupp, där balansens 
slutsumma var under 20 milj. mk. Minst voro de inom den 
grupp, där balansens slutsumma utgjorde över 500 milj. mk 
och närmast följt av den grupp, där balansens slutsumma 
var 200—500 milj. mk.
T a u l u k k o  13. — T a b e l l  13.
1952 1953










% av balansens 
slutsumma
Palkat hallintoelimille ja tilintarkastajille — Löner at förvaltnings- 
organ och revisorer........................................................................... 43 775 0.06 48 894 0.06
Palkat virkailijoille — Löner ät tjänstemän ...................................... 567 292 0.7 6 637 106 0.73
Virkailijain asuntoedut — Tjänstemännens bostadsförmäner............. 8 309 0.01 10 333 0.01
Kaikki palkat — Löner inalles.............................................................. 619 376 0.83 696 333 0.80
Verot kunnalle ja seurakunnalle — Skatter tili kommun och för- 
samling..........................-.................................................................... 22 295 0.03 23 082 0.03
Verot valtiolle — Statsskatt ................................................................ 45 094 0.06 26 313 0.03
Kaikki verot —• Skatter inalles............................................................... 67 3S9 0.09 49 395 O.oe
Pankkihuoneistolle laskettu vuokra — Beräknad hyra för banklokalen 37 740 0.05 47 685 , 0.05
Vuokra, valo, lämpö ja siivous — Hyra, lyse, vanne och städning .. 52 917 0.07 61 806 0.07
Konttoritarpeet ja -välineet — Kontorsmaterial och-förnödenheter .. 77 807 0.10 82 306 0.09
Posti-, puhelin- ym. tiedoituskulut — Post-, telefon- m. fl. informa- 
tionskostnader.................................................................................... 24 064 0.03 27 754 0.03
Propaganda ja mainosmenot —. Propaganda och reklamkostnader .. 51115 0.07 64 601 0.07
Maksut säästöpankkitarkastukselle, -liitolle ym. — Avgifter tili spar- 
banksinspektionen, -förbundet m. m.................................................. 34 430 0.05 48 102 0.06
Lapsilisät ja kansaneläkemaksut — Barnbidrag och folkpensions- 
avg ift.................................................................................................. 31 201 0.04 34 966 0.04
Eläkevakuutusmaksut ja eläkkeet — Pensionsförsäkringspremier och 
pensioner............................................................................................ 20 182 0.04 30 876 0.04
Muut menot — Övriga omkostnader................................................... 65 448 0.09 80 763 0.09
Muut kulungit yhteensä — Övriga omkostnader inalles........................ 400 904 0 .54 478 859 0 .5 4
H o ito k u lu t y h te en sä  —  O m kostnader^ inalles 1 087 669 1 .4 6 1 224 587 1 .40
















— 20 m ilj. m k ....................................................................... 335.1 5 705 1.70
20— 50 » » ....................................................... 2 546.0 45 443 1.78
60—100 » » ....................................................... 8 753.8 140 355 1.60
100—200 » » . . .  •.................................................. 17 348.4 273 847 1.58
200—500 » » ....................................................... 20 241.3 287 080 1.42
500^- » » ....................................................... 38 034.9 472 157 1.24
Yhteensä — Summa 87 259.5 1 224 587 1.40
3 4021—53/7/42
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Poistoja ja  arvonalennuksia oli 158.8 milj. mk ja ovat 
ne edellisestä vuodesta lisääntyneet 36.8 milj. mk eli
30.1 %. Niiden yksityiskohtainen jaoittelu oli seuraava:
Avskrivningar och värdeminskningar uppgingo tili
158.8 milj. mk och uppvisa en ökning pä 36.8 milj. mk 
eller 30. l % sedan föregäende är. En detaljerad indelning 
av den ges i det följande:




34 265 26 111
10 351 12 713
25 174 58 040
38198 37 467
107 988 134 331
837 6 759
13196 17 703
122 021 158 793
Arvonalennukset — Avskrivningar
Obligaatioista — Pä obligationer 
Osakkeista — Pä aktier 
Kiinteistöistä — Pä fastigheter 
Irtaimistoista — Pä inventarier 
Kaikki arvonalennukset — Avskrivningar inalles 
Poistot luotonannosta — Avskrivningar p& uäaning 
Muut tappiot — Övriga jörluster
Eniten oli kiinteistöjen arvonalennuksia, joita oli 58.0 
milj. ank, j a ' sen jälkeen irtaimistojen arvonalennuksia
37.5 milj. mk. Luottotappioita oli 6.8 milj. mk ja muita 
tappioita, joihin kuuluvat mm. kiinteistöjen tuottamat 
tappiot, 17.7 milj. mk.
Vuosivoitto. Säästöpankkien tulostaseet osoittivat 
v. 1953 voittoa yhteensä' 475.9 milj. mk, mikä jakaantui 
424 säästöpankin osalle. Mutta kun 6 säästöpankilla oli 
tappiota yhteensä 0.5 milj. mk, jäi nettovoitoksi 475.4 
milj. ank, anikä vastasi 0.54 % omaisuustaseiden loppu­
summasta. Edellisenä vuonna oli nettovoitto 332.4 milj. 
onk ja sen suhde omaisuustaseiden loppusummaan 0.45 %.
Omaisuustase. Seuraava taulukko esittää säästöpank­
kien omaisuustaseet vuosien 1952 ja  1953 lopussa:
Störst var värdeminskningarna i fräga om fastigheter, 
d. v. s. 58.0 milj. mk och därefter i fräga om inventarier,
37.5 milj. mk. Kreditförlusterna utgjorde 6.8 milj. mk och 
övriga förluster, tili vilka bl. a. höra förluster pä fastighe­
ter, 17." milj. mk.
Arsvinsten. Sparbankernas resultaträkningar upp- 
visade är 1953 en sammanlagd vinst pä 475.9 milj. mk för­
delad pä 424 sparbanker. Men dä inalles 6 sparbanker 
hade en förlust pä 0.5 milj. mk, utgjorde nettovinsten 
475.4 milj. mk, vilken motsvarade 0.54 % av förmögenhets- 
balansernas slutsumma. Föregäende är utgjorde netto­
vinsten 332.4 milj. mk och dess, förhällande tili förmögen- 
lietsbalansernas slutsumma 0.45 %.
Förmögenhetsbalansen. Av följande tabell framgär 
sparbankernas förmögenhetsbalanser i slutet av ären 
1952 och 1953:
T a u l u k k o  16. — T a b e l l  16.
1952 1953 1952 1953
Vastaavaa — Aktiva milj mk %
Kassa- ja avistasaatavat—-Kassa- och avistatillgodohavanden............. 2 579.6 2 804.5 3.5 3.2
Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker ........................ 4 467.7 4 773.7 6.0 5.5
Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penninginstitut 474.1 598.4 0.6 0.7
Obligaatiot — Obligationer......................................................................... 3 047.8 3 355.1 4.1 3.8
Osakkeet — Aktier...................................................................................... 419.0 532.2 0.6 0.6
Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän .................................................... 53 182.3 63 384.8 71.4 72.6
Määräaikaislainat — Korttidslän.................... : .......................................... 2 265.7 2 258.6 3.0 2.6
Vekselit — Växlar ...................................................................................... 2 211.7 2 471.5 3.0 2.8
Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter.................. .............................. 2 164.3 2 396.5 2.9 2.8
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier . . . . . . 2 866.7 3 813.8 3.8 4.4
Siirtyvät korot — Balanserande räntor..................................................... 598.2 696.6 0.8 0.8
Muut varat — Övriga tillgangar............................................................... 191.3 173.3 0.3 0.2
Tappio — Förlust........................................................................................ 2.1 0.5 O.o O.o
Yhteensä — Summa 74 470.5 87 259.5 100.O 100.O
Vastattavaa — Passiva
Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar ........................ 65 799.2 77 256.1 88.4 88.5
Shekkitilit — Checkräkningar .................................................................... 3 158.5 3 365.1 4.2 3.9
Pankkivelat — Bankskulder....................................................................... 1 314.7 1 507.4 1.8 1.7
Muut velat — Övriga skulder.................................................................... 2 132.1 2 532.8 2.8 2.9
Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter................................................. 50.3 63.1 0.1 0.1
Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond.................................... 1 413.7 1 727.9 1.9 1.9
Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder ............................... 267.5 331.2 . 0.4 0.4
Voitto — V inst............................................................................................ 334.5 475.9 0.4 0.6
Yhteensä — Summa 74 470.5 87 259.5 100.O 100.O
Säästöpankkien omaisuustaseiden loppusumma kohosi 
87 259.5 milj. markkaan, joten, lisäystä edellisestä vuo­
desta oli 12 789.0 milj. mk eli 17.2 %. Vuonna 1952 
oli lisäys 14 941.4 milj. mk eli 25.1 %.
Slutsumman för sparbankernas förmögenhetsbalanser 
steg till 87 259.5 milj. mark, varför ökningen sedan före­
gäende är utgjorde 12 789.0 milj. mk eller 17.2 %. Ar 
1952 utgjorde ökningen 14 941.4 milj. mk eller 25.1 %.
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Vastaavien puolella muodosti antolainaus suurimman 
ryhmän, joka käsitti 80.8 % kaikista varoista. Sen kehi­
tystä on jo aikaisemmin selostettu. Toiseksi suurimman 
ryhmän muodostivat talletukset liikepankeissa, joita oli 
4 773.7 anilj. ank eli 5.5 % kaikista, vastaavista ja. jotka 
vuoden aikana lisääntyivät 306.o milj. mk eli 6.8 %.
Obligaatioiden määrä kohosi vuoden aikana 307.3 
milj. mk eli 10.l % ja oli niiden määrä vuoden lo­
pussa 3 355.1 milj. mk eli 3.8 % kaikista varoista.
Seuraavassa taulukossa esitetään obligaatioiden nimel­
lisarvot ryhmitettyinä lainanottajan mukaan.
Pâ aktiva sidan utgjorde utläningen den största grup­
pen omfattande 80.8 % av alla tillgängar. Om dess utveck- 
ling har redan tidigare relaterais. Den därnäst största 
gruppen bildade depositionerna i affärsbanker, vilka ökades 
med 306.IO milj. mk eller 6.8 % och uppgingo vid utgängen 
av äret tili 4 773." milj. mk eller 5.5 % av alla aktiva.
Obligationerna ökades under äret med 307.3 milj. mk 
eller 10.1 % oeli deras totalsumma vid ärsskiftet var 3 355.1 
milj. mk eller 3.8 % av samtliga aktiva poster.
Av följande tabell framgär obligationernas nominella 
värden grupperade efter läntagaren.















Valtio — S taten .................................................................... 2 204 283 38 407 351131 1 891 559 1 684 962
Kaupungit, kauppalat ja seurakunnat — Städer, köpingar
och församlingar............................................................... 589 439 46 018 39 734 595 723 521 881
Luottolaitokset — Kreditinrättningar................................. 405 692 616 675 33 380 988 987 942 695
Teollisuuslaitokset — Industribolag..................................... 14 326 7 568 6 741 15 153 12 918
Muut obligaatiot ja arvopaperit — Övriga obligationer oeh
värdepapper.................................. ................................... 172 879 53 823 5 394 221 308 192 606
Yhteensä — Inalles 3 386 619 762 491 436 380 3 712 730 3 355 062
Eniten oli valtion antamia obligaatioita, joiden ni­
mellisarvo oli vuoden lopussa 1891.6 milj. mk ja jotka 
vuoden aikana vähenivät 312." milj. mk. Kaupunkien, 
kauppaloiden ja  seurakuntien antamia obligaatioita oli
595.7 milj. markan, nimellisarvosta ja lisääntyivät ne 
vuoden aikana 6.3 milj. mk. Paitsi varsinaisia obligaa­
tioita, joiden nimellisarvo oli 3 491.4 milj. mk, luetaan 
tähän ryhmään myös erinäisiä muita arvopapereita, kuten 
valtion velkasitoumukset, sotavahinkoylidistyksen velka­
kirjat jne. Niitä oli säästöpankeilla 221.3 milj. markan 
arvosta.
Kassa- ja avistasaatavat lisääntyivät 224.9 milj. mk 
eli 8.7 % ja oli niiden määrä vuoden lopussa 2 S04.5 
milj. mk, niistä käteiskassat olivat 905.4 milj., shekki- 
tilit liikepankeissa 1 747.1 milj., shekkitilit muissa raha­
laitoksissa 15.9 milj. ja postisiirtotili 136.1 milj. mk. 
Talletukset muissa rahalaitoksissa lisääntyivät 124.3 milj. 
mk eli 26.2 % määrän noustessa 598.4 milj. markkaan. 
Osakkeiden kirjanpitoarvo kohosi 113.2 milj. markalla 
532.2 milj. markkaan, mistä 361.9 milj. mk oli Säästö­
pankkien Keskus-Osake-Pankin ja 170.3 milj. mk muita 
osakkeita. Pankkikiinteistöjen ja irtaimiston kirjanpito­
arvo kohosi 947.1 milj. markalla 3 813.8 milj. markkaan, 
mistä kiiniteistöjen arvoksi tuli 3 642.4 milj. ja  irtai­
miston arvoksi 171.4 milj. mk. Siirtyviä korkoja oli 
696.6 milj. mk. Niihin sisältyi siirtyviä lainojen kor­
koja 601.7 milj. mk, siirtyviä obligaatioiden korkoja 
89.9 milj. mk ja muita eriä 5.0 milj. mk. Muita varoja, 
joihin sisältyi muiden kiinteistöjen, kirjanpitoarvoa 23.5 
milj. mk, oli 173.3 milj. mk.
Den storsta gruppen bildade statsobligationerna, vil- 
kas nominella varde i slutet av §,ret utgjorde 1891.6 
milj. mk oeh som under aret minskades med 312.7 milj. 
mk. Stadernas, kopingarnas och forsamlingarnas obliga- 
tioner uppgingo nominellt till 595.7 milj. mk och oka- 
des under §,ret 6.3 milj. mk. Forutom egentliga obli- 
gationer, vilkas nominella varde utgjorde 3 491.4 milj. 
mk, raknas till denna grupp aven en del andra varde- 
papper, sasom statens skuldforbindelser, krigsskade- 
foreningens skuldsedlar o. s. v. De uppgingo till 221.3 
milj. mk.
Kassa- och avistatillgodohavanden okades med 224.9 
milj. mk eller 8.7 % och uppgingo i slutet av aret till 
2 804.5 milj. mk, varav de kontanta medlen utgjorde 
905.4 milj., checkrakningarna i affarsbanker 1 747.1 milj., 
checkrakningarna i ovriga penninginstitut 15.9 milj. och 
postgirorakningen 136.1 milj. mk. Depositionerna i ovriga 
penninginstitut okades med 124.3 milj. mk eller 26.2 % 
ocli uppgingo till 598.4 milj. mk. Aktiernas bokforings­
varde steg med 113.2 milj. mk till 532.2 milj. mk, varav
361.9 milj. mk utgjordes av aktier i Sparbankernas Central- 
Aktie-Bank oeh. 170.3 milj. mk av ovriga aktier. Bank- 
fastigheternas och inventariernas bokforingsvarde steg med
947.1 milj. mk till 3 813.8 milj. mk, varav 3 642.4 milj. 
kom pa fastigheterna och 171.4 milj. mk pS. inventarierna. 
De balanserande rantorna utgjorde 696.6 milj. mk. Hari 
inga balanserande rantor pa lan 601.7 milj., balanserande 
rantor pa obligationer 89.9 milj. och ovriga rantor 5.0 
milj. mk. ovriga tillgangar, i vilka ingS, ovriga fastiglieters 
bokforingsvarde 23.5 milj. mk, uppgingo till 173.3 milj. mk.
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Vastattavien puolella muodostaa ottolainaus suurim­
man ryhmän, jonka osuus oli 92.4 % omaisuustaseiden 
loppusummasta vastaavan suhdeluvun oltua edellisenä 
vuonna 92.6 %. Sen kehitystä on jo aikaisemmin selos­
tettu . Säästöpankkien velka liikepankeille kohosi 192.7 
milj. markalla 1 507.4 milj. markkaan. Muut velat lisään­
tyivät 400.7 milj. markalla ja  oli niiden määrä vuoden 
lopussa 2 532.8 milj. mk. Niihin sisältyi mm. velkaa val­
tiolle asuttamislainatilillä 1885.5 milj. työllisyyslaina- 
tilillä 168.G, uudisraivauslainatilillä 69.9, katolainatilillä
170.7 ja  toimeksiantoja 187.6 milj. mk. Säästöpankkien 
rahastojen määrä kohosi 2 059.1 milj. markkaan, mistä 
kantaraliastot olivat 109.2 milj. mk ja  vararahastot 1 618.7 
milj. mk sekä eläke- ym. rahastot 331.2 milj. mk. Kanta­
ja  vararahastojen suhde säästö- ja  karttuviin tileihin 
oli 2.2 % vastaavan suhdeluvun ollessa edellisenä vuonna 
2.1  %.
Maksuvalmius. Seuraavassa taulukossa esitetään 
säästöpankkien kate-, kassareservi- ja muut maksuval- 
miusvarat sekä velat ja  sitoumukset, joiden suorittami­
seksi maksuvalmiusvarat on edellytetty.
Pä passiva sidan bildar inläningen den största grup­
pen, vars andel utgjorde 92.4 % av förmögenhetsbalan- 
sernas slutsumma, mot 92.6 % föregäende är. Om dess 
utveckling har redan tidigare nämnts. Sparbankernas 
skuld tili affärsbankerna steg med 192.7 milj. mk tili
1 507.4 milj. mk. De övriga skulderna ökades med
400.7 milj. mk oeh uppgingo vid utgängen av äret tili
2 532.8 milj. mk. Häri ingä bl. a. 1885.6 milj. skuld tili 
staten pä kolonisations-, 168.6 milj. pä sysselsättnings-,
69.9 milj. pä nyröjnings- och 170.7 milj. pä missväxtläne- 
räkning samt inkassouppdrag 187.6 milj. mk. Sparbanker­
nas fonder uppgingo tili 2 059.1 milj. mk, varav grund- 
fonderna utgjorde 109.2 milj. mk oeh reservfonderna 1 618.7 
milj. mk samt pensions- och övriga fonder 331.2 milj. mk. 
Grund- och reservfondernas förhällande tili spar- ocli kapi- 
talräkningarna utgjorde 2.2 % mot 2.1 % föregäende är.
Likviditeten. Av följande tabell framgär sparban­
kernas täckningsmedel, kassareserv- oeh övriga likvida 
medel samt skulder oeh förbindelser för vilkas erläg- 
gande de likvida medlen reserverats.
T a u l u k k o  18. — T a b e l l  18.
Maksuvalmius — Likviditet 31. 12. 1953 1 000 mk
Velat ja sitoumukset 
Skulder och förbindelser
31. 12. 1953 
1 000 mk
Shekkitilit — Checkräkningar................................. 3 365 113
901 925 
135 474
Shekkitilien nostamaton luotto — Olyftad check-
räkningskredit ...................................................... 1 075 281
Yhteensä — Inalles 4 440 394
1 742 528 Säästötili — Sparräkning........................................ 75 934 878
366 274 
3 146 201
Karttuva tili — Kapitalräkning ........................... 1 321188
Yhteensä — Inalles 77 256 066
4 773 088 






Katevarat — Täckningsmedel för checkrälcningarna
Kassa — Kassa .......................................................
Postisiirtotili — Postgiroräkning .......... ...............
Shekkitilit liikepankeissa — Checkräkningar
affärsbanker .........................................................
Shekkitilien nostamaton luotto liikep. — Olyftad
checkräkningskredit i affärsb............. : .........
Yhteensä — Inalles
Eassareservivarat — Eassareservmedel
Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärs­
banker ................................................................
Obligaatiot — Obligationer . ..........................
Yhteensä — Inalles
Muut varat — Övriga tillgängar




Yhteensä — Summa| 11 638 070 | Yhteensä — Summa 81 696 460
Maksuvalmiusvarat lisääntyivät vuoden, aikana 1 065.8 
anilj. mk eli 10.1 %. Katevarojen osalle tuli lisäyksestä
336.9 milj. mk, kassareservivarojen osalle 590.8 milj. 
¡mk ja muiden maksuvaimiusvarojen osalle 138.1 milj. 
mk. Kassareservivaroista lisääntyivät obligaatiot 284.7 
milj. mk ja talletukset liikepankeissa 306.1 milj. mk. 
Maksuvaimiusvarojen kokonaismäärä vuoden lopussa oli
11638.1 milj. mk, mistä katevarat olivat 3146.2 milj. 
ank, kassareservivarat 7 881.6 milj. mk ja muut valmius- 
■varat 610.3 milj. mk.
Seuraavalla sivulla olevasta taulukosta ilmenee kale­
ja  kassareservivarojen suhde lyhytaikaiseen ja pitkäaikai­
seen ottolainaukseen vuoden 1953 lopussa.
De likvida medlen okades under aret med 1 065.8 milj. 
mk eller 10.1 %. Taekningsmedlen for checkrakningarna 
okades med 336.9 milj. mk, kassareservmedlen med 590.8 
milj. mk ocli ovriga tillgangar med 138.1 milj. mk. Inom 
kassareserven okades obligationerna med 284.7 milj. mk oeh 
depositionerna i affarsbanker med 306.1 milj. mk. Total- 
summan for de likvida medlen uppgiok i slutet av §,ret till 
11 638.1 milj. mk, varav taekningsmedlen utgjorde 3 146.2 
milj. mk, kassareserven 7 881.G milj. mk oeh ovriga likvida 
medel 610.3 milj. mk.
Tabellen pa foljande sida utvisar taekningsmedlens oeh 
kassareservmedlens forhkllande till den kortfristiga ocli 
langfristiga inlaoingen i slutet av ar 1953.
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T a u l u k k o  19. — T a b e 11 19.
1952 1953
%
Katevarojen suhde lyhytaikaiseen ottolainaukseen — Täckningsmedlen i förhällande tili den kort-
fristiga inläningen.................................................................................................................................. ' 70.2 70.9
Kassareservivarojen suhde pitkäaikaiseen ottolainaukseen — Kassareserven i förhällande tili den
längfristiga inläningen .......................................................................................... ................................ l l . l 10.2
Kaikkien maksu valmius varojen suhde koko ottolainaukseen — De likvida medlen i förhällande
tili hela inläningen.....................................................1..................................................................... ... 15.1 14.2
Katevarat olivat siis 7Ö.9 % säästöpankkien lyhyt­
aikaisista sitoumuksista eli yli kolme kertaa enemmän 
lain määräämää suhdelukua, joka on 20 %. Kassareservi- 
varojen suhde pitkäaikaiseen 'Ottolainaukseen oli 10.2 %. 
Vuonna 1952 oli vastaava suhdeluku 11. l %.
Täckningsmedlen utgjorde säledes 70.9 % av spar- 
bankernas kortfristiga förbindelser eller över tre gänger 
mera än det i lagen stadgade relationstalet 20 %. Kassa- 
reservmedlens förhällande tili den längfristiga inläningen 
utgjorde 10.2 %. Är 1952 var motsvarande relationstal 
l l . i  %.
Summary.
At the end of 1953 there were 432 active savings banks, 
of which 56 were situated in cities, 26 in market towns 
and 350 in rural communes. Of these 26 city banks had 
83 branches in total, 14 market town banks had 29 branches 
and 118 rural banks had 177 branches.
In the year in review the increase in deposits on savings 
and deposit accounts was 11 456.9 million marks, of which 
the increase in paid in deposits was 7 520.5 mill. mks. and 
the interest paid to interest depositors 3 936.4 mill. mks. 
At the end of the year the total deposits on these accounts 
were 77 256.1 mill. mks. This total included 547.1 mill. mks. 
deposited by other financial institutions.
At the end of the year the deposits on current accounts 
totalled 3 365.1 mill. mks.
The cash exchange during the year was 95 382.5 mill, 
mks. on savings and deposit accounts and 201 830.4 mill, 
mks. on current accounts.
The total of loans given increased during the year by 
10 687.4 mill, mks., being 70 511.4 mill. mks. at the end of 
the year. Of the latter sum 63 384.8 mill. mks. were long 
term loans. The new credits given to customers during the 
year totalled 34 928.6 mill, mks., of which 17 790.4 mill, 
mks. were long term loans.
The rate of interest on both loans and deposits were 
declined during the year. The average rate of interest
on loans was 7.94 pc., on long term loans 7.'87 pc. and on 
short term loans 8.49 pc.
The average rate of interest on deposits was 5.57 pc., 
on savings accounts 5.75 pc. and on current accounts 1.50 pc.
The total expenditure in 1953 of the savings banks 
was 6 072.3 mill. mks. Of this total the interest paid to 
depositors amounted to 4 066.6 mill, mks., other interest 
payments to 146.5 mill, mks., staff wages to 696.3 mill, 
mks., taxes to 49.4 mill, mks., other expenses to 478.8 
mill, mks., depreciations & c. to 158.« mill. mks. and the 
net profit to 475.9 mill. mks.
The sum total of the balance sheets at the end of the 
year was 87 259.5 mill. mks. The most important assets 
were loans, covering 80.8 pc. of the total, deposits in 
commercial banks amounting to 5.5 pc. and bonds, amount­
ing to 3.« pc. of the total. Of the total liabilities 92.4 pc. 
were deposits received and 2.3 pc. were own funds.
As the increase in deposits during the year rised to 
1.0 milliard mks. more than the increase in loans, an in­
crease in the cash reserve funds occurred. The total 
amount of cash reserve funds at the end of the year 
was 7 881.6 mill, mks., of wrich 4 773.1 mill. mks. were 
deposited in commercial banks and 3 108.5 mill. mks. were 
covered by bonds.
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2Taulu 1. Säästöpankkien omaisuustase joulukuun 31 päivänä 
Tabell 1. Sparbankernas balansräkning den 31 december 1953
T a b le  1. B a lance  sh e e ts  o f  th e  sav ings b a n ks a t 31 D ec em b er  1953,
1
Omaisuustase — Balansräkning — Balance sheet 
31. 12. 1953
Vastaavaa — Aktiva — Assets















2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker — Deposits in commercial hanks . . . 4 925 2 293 89 000
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penninginstitut — Deposits in other 
financial institutions ............................................................................................................... 1 065 552
4 Obligaatiot — Obligationer — Bonds ............................................. ............................................ 7 318 2 184 46 906
5 Osakkeet — Aktier — Shares ........................................................................................................ 56 180 2 600
6 Pitkäaikaiset lainat —■ Längfristiga Iän — Long term loans ...................................................... 111 990 108 779 767 748
7 Määräaikaislainat— Korttidslan — Short term loans .......................................... .......... .........-.. 1380 1 559 81 813
8 Vekselit — Växlar — Bills of exchange ....................................................................................... — — 50 180
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter — Overdrafts .............................................................. — — 20 543
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier — Bank premises and movables 9 500 1653 14 000
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor — Balancing interest ..................................................... 816 1 202 9 983
12 Muut varat — Övriga tillgängar — Sundry assets....................................................................... 1 6 193
13 Tappio — Förlust — Loss ............................................................................................................. — — —
14 Yhteensä — Summa — Total 144 905 124 052 1116 895
15
Vastattavaa — Passina — Liabilities
Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar — Savings and deposit accounts....... 133 082 101 813 1 021 439
16 Shekkitilit — Checkräkningar — Current accounts ..................... ................................................ 6 005 426 42 708
17 Pankldvelat —• Bankskulder — Liabilities to banks................................................... ................. _ 7 468 _
18 Muut velat— Övriga skulder — Other liabilities ....................................................................... ' 1809 10 863 —
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter — Balancing interest ................................................. — 21 1 446
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond — Capital and reserve funds ........................ 3100 1 676 40 857








1116 895Yhteensä — Summa — Total
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Tulostase — Resultaträkning — Profit and loss account 
Tuotot — Intakter — Receipts
Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen — Interest on loans ...................................... 8 323 6 877 67 351
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar — Interest on other investments .. 894 351 9 946
26 Muut tulot— Övriga. inkomster — Other receipts ....................................................................... 267 134 2 255
27 Tappio — Förlust — Loss .................................... ........................................................................ — — —
28 Yhteensä — Summa — Total 9 484 7 362 79 552
29
Kulut — Kostnader — Expenditure
Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen — Interest on deposits ................................... 7 147 1 5 239 ' 54 424
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter — Other interest payments ...................................... 5 1 253 114
31 Palkat — Avlöningar — Wages .................................................................................................... 760 911 8 532
32 Verot — Skatter — Taxes............................................................................................................ 22 115 37
33 Muut kulungit — Övriga kostnader — Other expenditure .......................................................... 461 448 5 505
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster — Depreciation, bad debts &c. .. 180 111 2 845
35 Voitto — Vinst — Profit ............................................................................................................... 909 285 8 095
36 Yhteensä — Summa — Total 9 484 7 362 79 552
37
Muita tietoja — Andra uppgifter — Other statistics 
Säästötilien luku — Antal sparräkningar — Number of savings accounts................................... 2 571 2 407 27 558
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar — Number of deposit accounts ........... '.----- — — 671
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % — Rate of interest on savings accounts . . . . 53/o 5% 5%
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning, ökning i % — Pc. increase 
in savings and deposit accounts ............................................................................................. 10.8 25.3 14.4
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar — Number of current accounts ............................... 54 11 214
42 niistä luotollisia — av dem med kredit — of which with overdraft rights ........................... — — 43
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal langfristiga Iän — Number of long term loans . .......... 306 501 1851
44 Pitkäaikaisten lamojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % — Rate of interest on long 
term loans ................................................................................................................................ 67 .-874 7 7 .-8 63/4 -8
45
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän — Of long term loans
kiinnityslainoja — inteckningslän — mortgages; 1000 m k ..................................................... 74 028 61 073 626 422
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten, kommuner och för- 
samlingar — on responsibility of state or local Government or congregations; 1 000 mk .. 5 084 6 575 83 472
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän — Number of short term loans .......................... 8 36 255
48 Vekselien luku — Antal växlar — Number of bills of exchange................................................. — — 7
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat till allmännyttiga m. fl. ändamäl — 
Donations for charitable &c. purposes; 1 000 mk ................................................................. 3 1 593
50 Kassavaihto — Kassaomsättning— Cash exchange; milj. mk ................................................... 765 504 6159
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan — Weekly business days .................. 6 6 6
52 Sivukonttorien luku — Antal filialer — Number of branches ..................................................... — 1 2
l) Säästöpankin toiminnan alkamisvuosi. — Sparbankens begynnelseär* — Year oi commencement.
31953 sekä tulostase ja tilastolliset tiedot vuodelta 1953. 
samt resultaträkning och statistiska uppgiiter för ar 1953.











































Uudenmaan lääni — Nylands Iän
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Sb. Sb. Sp. i Lovisa Sp.
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Omaisuustase —  Balansräkning ' 1000 mk
31. 12. 1953
Vastaavaa —  Aktiva ' Uudenmaan
X Kassa- ja avistasaatavat —  Kassa- och avistatiligodohavanden........ 13 210 6 344 8 623 4 417 4129
2 Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i affärsbanker.................. 10 398 6 348 21 957 15 621 3 805
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa —  Depositioner i andra penning-
institu t............................................................................................... 7 278 255 — — 794
4 Obligaatiot —• Obligationer................................................................... 9 765 6 347 6 713 32 367 2 380
5 Osakkeet — Aktier................................................................................ 1696 900 259 4 862 700
6 Pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga Iän ............................................................. 130 434 93 804 224 273 335 820 69 535
7 Määräaikaislainat —  Korttidslän........................................................................... — — — 4 860 —
8 Vekselit —  Växlar ........................................................................................................ 7 788 3 398 „ 16 022 49 098 1 207
9 Shekkitililuotot —  Checkräkningskrediter......................................................... 9186 4148 712 27 689 2 473
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —  Bankfastigheter och inventarier . . 3 009 2 245 2 720 23 100 18 324
11 Siirtyvät korot —  Balanserande räntor............................................................. 2 385 1 221 811 4 449 677
12 Muut varat —  Övriga tillgängar ......................................................................... 117 4 337 354 43
13 Tappio — Förlust.......................................................................................................... — — — — —
14 Yhteensä — Summa 195 266 125 014 282 427 502 637 104 067
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar ........................ 173 956 111 902 264 910 454 579 86196
16 Shekkitilit — Checkräkningar ................................................................................ 13 005 7 001 7 433 19181 4 081
17 Pankkivelat — Bankskulder..................................................................................... __ — __ — 6 000
18 Muut velat —  Övriga skulder................................................................................. 3 355 1 421 213 21 114 5 476
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter......................................................... 63 105 203 602 23
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond ........................................ 4 012 2 518 6 560 6 466 1819
21 Eläke- ym. rahastot —  Pensions- och andra fonder .................................. — 1 500 — — —
22 Voitto — V inst............................................................................................................... 875 567 3108 695 472
23 Yhteensä — Summa 195 266 125 014 282 427 502 687 104 067
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot —  Intakter -
24 Korot antolainauksesta —  Räntor pä utläningen........................................ 10 652 7 799 17 442 31 941 4 920
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar................. 2 388 1049 1 800 3 281 2 016
26 Muut tulot. Övriga inkomster............................................................................ 229 184 884 1050 278
27 Tappio —  Förlust.......................................................................................................... — — — —
28 Yhteensä — Summa 13 269 9 032 20 126 36 272 7 214
Kulut — Kostnader
29 Korot ottolainauksesta —  Räntor pä inläningen ......................................... 9 085 6125 13 443 25 907 5 344
30 Muut korkomenot —  Övriga ränteutgifter....................................................... __ 1 39 340 9
31 Palkat —  Avlöningar................................................................................................... 1873 1113 2 065 3 647 796
32 Verot —  Skatter ............................................................................................................. 137 150 537 21 4
33 Muut kulungit —  Övriga kostnader..................................................................... 1 143 1026 728 4 466 526
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster............ 156 50 206 1196 63
35 Voitto — V inst............................................................................................................... 875 567 3 108 695 472
36 Yhteensä —  Summa 13 269 9 032 20 126 36 272 7 214
f s
Muita tietoja —  Andra uppgifter
37 Säästötilien luku —  Antal sparräkningar ......................................................... 4 525 2 309 5 844 9 810 2 118
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar............................... 190 316 — 60 13
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % ............................ 574 574 57, 5 7 ,-7 57,
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ........................................................................................ 14.0 9.6 29.0 24.2 — 1.6
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar.......................................... 106 30 111 112 32
42 niistä luotollisia — av dem med kredit .......................................... 14 5 1 50 7
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän ........................ 386 235 765 1279 283
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % .. . 774-8 7 7 ,-8 8 574-8 774-874
Pitkäaikaisista lainoista —■ Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 m k ................................... 87 027 68 044 179 873 237 465 40 566
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1000 mk ....................................... 24120 7 155 15 970 40 686 9 520
47 Määräaikaislainojen luku — Ari tai korttidslän ......... ......................... — — — 14 —
48 Vekselien luku — Antal växlar............................................................ 82 46 280 143 29
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ................................................................ 100 25 43 66 —
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k ........................................ 2 441 1314 1645 4 692 869
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan.................... 6 6 6 6 6































lääni — Nylands Iän
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116 527 143 052 236 613- 248 008 92 065 40 234 58 817 133 550 _ 216 029 23
6 822 8 348. 12 785 14 818 5175 2 907 2 472 7 434 11 204 24
1044 692 1 428 1 237 1673 318 1003 960 470 25
139 61 940 290 49 70 25 582 2159 26
8 005 9101 15153 16 345 6 897 3 295 3 500 8 976 13 833 28
5 767 6 240 10 094 11838 4 631 2 054 2 533 6 380 10 371 29
— 48 — 129 52 14 — 8 496 30
810 ' 908 2 442 1 514 1036 . 372 369 947 1507 31
191 414 33 — 23 127 74 5 290 32
772 828 1 259 578 450 125 127 425 962 3 3
27 — 125 439 415 240 15 267 — 34
438 663 1200 1847 290 363 382 944 207 3 5
8 005 9101 15153 16 345 6 897 3 295 3 500 8 976 13 833 36
2 896 3 094 4 558 5 042 2 814 777 1065 3 428 • 4 022 37
14 — 107 16 33 — — 29 31 38
ö3/„ -8 574 . 574 5*/« 5 7 .-6 7 4 5 3/4 53/4 53/4 57. 39
32 .4 20.9 18.8 11.1 — 9.1 7.9 37.0 21.1 23.7 40
33 136 171 49 25 12 30 87 97 41
2 18 10 5 1 — — 19 12 42
255 297 902 662 179 181 127 375 506 43
8 -8 7 , •774-874 7 7 .-8 774-874 V -83/4 8 7 .-8 7 . 8 7 7 .-8 774-8 4 4
49 690 60 616 116 603 159 234 37 956 11 960 21042 72 214 119 083 45
' 4 500 20 800 7 961 13 397 4 000 6 050 945 1 740 5 504 46
49 37 16 — 14 — 48 25 — 47
9 29 223 57 49 --* 81 156 48
2 10 _ _ 5 — _ _ _ 49
1074 1315 2165 1064 829 342 180 1034 2108 50
6 6 6 6 6 6 5 6 6 51
— — 3 1 1 — — — — 52
6Säästö*
Sammatin Sibbo Sjundeä Tenala pankki
Sp. Sb. Sb. Sb. Torkkeli
1905 1895 1876 1847 Helsinki1846
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1953
Vastaavaa — Aktiva U udenm aan
X Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatiligodohavanden........ 143 13193 1 487 /  1804 9 925
2 Talletukset liikepankeissa — Depositiöner i affärsbanker .................. 2 473 15 948 15 969 2 176 9 360
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
in s titu t...................................................................................................... — 10113 11 995 2 051 —
4 Obligaatiot — Obligationer........................................................................ 506 1 999 7 385 2 433 20 485
5 Osakkeet —■ A ktier...................................................................................... 222 460 1166 15 875
6 Pitkäaikaiset lainat —• Längfristiga Iän ................................................. 26 240 172 853 142 165 39 290 214 142
7 Määräaikaislainat — Korttidslän ............................................................ — — 9 475 — 41 875
8 Vekselit — Växlar ...................................................................................... 1 513 4101 3 713 1 392 2 142
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter ............................................... 3 355 700 1804 — 9 665
10 Pankkikin»teistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 666 4 515 1135 2 817' 298
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor ................................................. 667 1570 1 311 557 4 686
12 Muut varat — Övriga tillgängar ....................................................................... ........................................................ 13 3 343 ------ 19 —
13 Tappio — F örlust ......................................................... ................................................................................................................................. — — — — —
14 Yhteensä — Summa 35 798 228 795 197 605 52 554 313 453
V astattavaa — Passiva S
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar .......................................... 32 635 209 390 181 800 46 316 285 346
16 Shekkitilit — Checkräkningar ............................................................................................................................................ 753 10134 6 549 4 885 2 827
17 Pankkivelat — Bankskulder ................................................................................................................................................ 1042 2 000 1 494 — —
18 Muut velat — övriga skulder ........................................................................................................................................ 213 — 2 445 557 10
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter ................................................................................................... 22 96 42 9 29
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond ....................................................................... 941 3 348 3 397 585 20 308
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder ........................................................... — 3 675 646 — 2 318
22 Voitto — V in s t ................................................................................................................................................................................................... 192 152 1 232 202 2 615
23 Yhteensä — Summa 35 798 .  228 795 197 605 52 554 313 453
Tulostase —  Resultaträkning
Tuotot —  Intäkter
24 Korot antolainauksesta —  Räntor pä utläningen ....................................................................... 2 490 13 649 9 846 3 017 18 536
25 Korot muista sijoituksista —  Räntor pä övriga placeringar .............................. 180 1713 2 091 271 1075
26 Muut tulot —  Övriga inkomster ................................................................................................................................ 27 71 430 78 2 512
27 Tappio — F örlust......................................................................................... — — — — —
28 Yhteensä —  Summa 2 697 15 433 12 367 3 366 22 123
' Kulut —  Kostnader
29 Korot ottolainauksesta —  Räntor pä inläningen ....................................................................... 1 782 10 890 8 267 2 348 13 402
30 Muut korkomenot —  Övriga ränteutgifter ................................................................................................ 86 201 8 90 105
31 Palkat —  Avlöningar .............................................................................................................................................................................. 336 2 303 1059 340 2 336
32 Verot — ■ Skatter ................................................................................................................................ .......................................................... 43 680 94 8 —
33 Muut kulungit —  Övriga kostnader .................................................................................................................... 166 1201 668 137 1896
31 Poistot ja muut tappiot —  Avskrivningar och andra förluster ................. 92 6 1 039 241 1 769
35 Voitto —  V in s t ................................................................................................................ .......................................................................... ........ 192 152 1232 202 2 615
36 Yhteensä — Summa 2 697 15 433 12 367 3 366 22 123
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar ................................................ 948 5 510 3 055 1 676 2 642
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar................................. 7 — 80 2 2
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % .............................. 5Va 57a 574-6 574-8 574
10 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ............................................................................................... 5.0 9.2 35.6 19.7 31.1
41 Shekkitilien luku —• Antal checkräkningar............................................. 37 , 81 . 134 59 51
12 niistä luotollisia— av dem med kredit ............................................. 4 1 6 1 6
13 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän ...................... . 162 941 203 195 284
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % .. 8 -8 7 , 774-87* 774-8 8 - 8 1/* 674-874Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
15 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1 000 mk ...................................... 18 500 95153 109 528 32 732 119 912
16 . valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
komipilner och församhngar; 1 000 m k .......................................... — 23 440 26 312 — —
17 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän ...................................... — — 31 — 34
18 Vekselien luku — Antal växlar ...................................................................................................................................... 41 84 19 51 31
19 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. —  Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ................................................................................................................................................. — — 4 ------ — —
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. mk ........................................................................................ 195 1629 1077 444 2 218
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan ........................................... 6 6 6 6 6
































1 000 mk 1000 mk
lääni — Nylands Iän Turun- Porin lääni — Abo- Björneborgs Iän
25 996 13 444 14 599 340 3 882 2 154 3 462 6 314 2 755 5 272 1
42 053 26 461 3 1 4 4 533 10 576 2 759 8 631 6 577 2 865 1 11? 2
5 772 _ _ 810 47 256 __ __ 3
8 006 10 1 51 9 300 1 0 7 0 6 032 850 854 4 881 2 575' 1 700 4
1 580 1 6 8 0 40 35 928 40 16 400 125 400 5
243 338 134 167 71 088 14 225 140 683 18 662 60 511 106 723 62 013 84 214 6
-1 6  703 13 765 22 808 285 2 450 — 977 — 2 456 22 529 7
19 588 27 679 — — 12 408 — 3 742 4 051 1 125 1 1 6 7 8
8 423 12 809 2 816 — 4 204 — 1 776. 999 3 222 15 352 9
1 450 4 007 6 985 38 23 790 1 12 549 2 053 2 890 10 525 10
2 380 1 6 3 6 717 581 1 246 131 149 294 415 1 9 9 5 11
1 8 7 3 19 539 37 582 — 46 — 54 435 1'2
371 390 245 818 137 808 17 144 206 781 25 407 92 760 132 548 80 495 144 706 14
309 315 224 937 127 930 15 851 157 420 21 763 76 885 112 306 72 736 106 850 15
26 942 9 810 4 241 359 5 797 439 3 867 5 023 3 652 10 446 16
4 590 — — — 10 000 — — — — 4 500 17
23 793 5 640 4 391 — 28 957 2 386 10 639 12 317 1 3 8 0 2 0 1 0 6 18
223 262 — — — — 51 43 — 299 19
3 903 3 569 956 917 2 030 717 1 0 8 0 2 093 949 1 353 20
__ __ — — 1 8 6 6 — — — 1 5 0 0 1 075 21
2 624 1 6 0 0 290 17 711 102 238 766 278 77 22
371 390 245 818 137 808 17144 206 781 25 407 92 760 132 548 80 495 144 706 23
17 953 14 574 7 559 1081 10 456 1 1 4 7 4 518 7 934 5 1 8 7 7 954 24
3 635 2 474 1281 92 814 .265 ' 709 851 255 406 25
262 1 424 . 388 21 2 132 108 134 400 319 298 26
21 850 18 472 9 228 1194 13 402 1520 5 361 9185 5 761 8 658 28
15 583 12 319 6 623 893 8 326 1 0 9 3 3 861 6 1 3 8 3 781 5 441 29
56 81 55 7 1 2 0 4 — 2 — 30 618 30
2 006 2 010 1380 161 1 7 5 3 216 770 1 4 7 5 1 055 1492 31
64 201 87 2 25 24 35 5 29 — 32
1 3 5 4 1 8 0 7 715 114 1 3 4 7 68 436 549 544 971 33
163 454 78 — 36 17 19 252 44 . 59 34
2 624 1 6 0 0 290 17 711 102 238 766 278 77 35
21 850 18 472 9 228 1194 13 402 1520 5 361 9 185 5 761 8 658 36
4 392 5 061 2 795 1 611 5 005 396 1 3 9 3 3 544 3 028 2 886 37
79 — 57 — 71 — 53 83 23 20 38
53/ 4 5 3/4 574 574 ö3U 53/ i 5 7 4 53/ 4 5 7 « 574 39
41.1 11.7 12.2 7.3 18.1 18.0 41.5 5.7 18.7 53.8 40
. 88 152 94 1 28 5 31 77 21 95 41
12 • 5 7 — 8 — 3 1 6 12 42
833 468 180 204 821 116 285 361 387 356 43
7 V . - 8 7 7 4 - 8 7 « 67«-87 . 8 7 7 4 ^ 8 7 . 7 7 4 - 8 8 - 8  7 , ' 7Vs-8 7 4 8 — 8V 2 8 - 8 7 , 44
205 545 9 3 7 34 59 595 7 429 72 231 1 1 3 90 42 899 82 811 34 527 . 5 1 3 17 45
16 541 18 440 4 959 _ 25 540 1 8 3 8 7 858 8 238 _ 12-926 46
88 22 84 4 28 — 18 — 38 109 47
171 84 — ' — 177 — 71 29 31 43 48
3 _ _ 13 3 _ 30 _ _ 49
5 413 4 849 1 611 128 1 784 86 895 1 482 819 3 222 50
6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 51
1 1 — — 2 — 1 1 2 2 52
V8
Finby Harjavallan Hinnerjoen Hitis Honkajoen
Sb. Sp. Sp. Sb. Sp.
1876 1912 1899 1918 1908
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1953
Vastaavaa — Aktiva Turun-Porin
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden....... 2 016 5 054 2 963 1 573 248
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker.................. 1 890 5 615 5 463 9 160
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut ............................................................................................. 8 562 253 — 282 —
4 Obligaatiot — Obligationer................................................................... 1664 3 594 1 515 2 388 2 214
5 Osakkeet — Aktier ............................................................................... 320 182 169 190 285
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän .............................................. 22 500 143 401 38 817 26 565 47 009
7 Määräaikaislainat — Korttidslän ....................................................... — 220 5 012 — 5 627
8 Vekselit — Växlar ............................................................................... — 20 885 312 — 2 071
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter .......................................... 1 000 4 347 1 289 — 6 291
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 4 153 44 676 2 280 — 6 365
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor .......................................... 195 590 273 322 579
12 Muut varat — Övriga tillgängar ........................................................ 5 6 — — 34
13 Tappio — Förlust..................................... -............................................ — — — — —
14 Yhteensä — Summa 42 305 228 823 58 093 31 329 70 883
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar ................. 36 739 190 637 54 710 29 836 54 019
16 Shekkitilit — Checkräkningar .............................................................. 2 610 9 454 1 404 109. 1 954
17 Pankkivelat — Bankskulder ................................................................ — 20 000 — — 7 575
18 Muut velat — Övriga skulder ............................................................ 52 4 930 342 225 5 397
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter .......................................... — 190 3 — 135
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond............................... 2 694 2 809 1088 968 . 732
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder.......................... — — 480 — 1000
22 Voitto — V inst................................................; .................................... 210 803 66 191 71
23 Yhteensä — Summa 42 305 228 823 58 093 31 329 70 883
Tulostase — Kesultaträkning
Tuotot — Intäkter
21 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen............................... 1807 13 485 3 330 1 647 4 301
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar ............. 810 685 461 270 200
26 Muut tulot — Övriga inkomster............................................... ........... 5 610 123 75 238
27 Tappio — Förlust.................................................................................. — -- ‘ — — —
28 Yhteensä — Summa 2 622 14 780 3 914 1992 4 739
Kulut — Kosinader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningcn ...................... 1 776 9 402 2 724 1 412 2852
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter.......................................... 6 1 418 56 — 462
31 Palkat — Avlöningar ........................................................................... 396 1 778 641 206 742
32 Verot — Skatter ................................................................................... 65 50 18 54 45
33 Muut kulungit — Övriga kostnader..................................................... 169 1168 328 61 567
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster......... — 161 81 68 —35 Voitto — V inst.................. ................................................................... 210 803 '66 191 71
36 Yhteensä — Summa 2 622 14 780 3 914 1992 4 739
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar .......................................... 1 141 4 243 1 468 953 2 551
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar .............................. _ 30 _ _ —
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % ............................ b*U 53/4 574 574 5»/«
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ...................................................................................... 22.6 27.3 24.9 33.5 24 A
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar.......................................... 17 110 25 4 45
42 niistä luotollisia — av dem med kredit .......................................... 1 19 4 _ 12
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iä n ....................... 107 467 242 133 423
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % . . . . 7V .-8 &U-&U 774-872 77«~8 874-872Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 mk ................................... 11526 98 675 25 049- 12 640 24 658
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1 000 m k ....................................... 100 7 700 330 9 350 7123
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän ................................... — 7 48 — 58
48 Vekselien luku — Antal växlar............................................................. _ 244 4 — 21
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ................................................................ — — 2 18 —
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. mk ....................................... 488 2 805 605 75 765
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan.................... 6 6 6 3 6



































lääni — Äbo-Björneborgs Iän
6 272 713 5 892 10 594 7 532 2 525 ■ 2188 2 926 1285 606 1
552 3151 7 487 20 775 5 821 417 2 089 950 3 507 2 448 2
__ 9 041 4 637 23 380 _ 1211 1415 1113 348 — 3
3124 1270 27 534 4168 20 760 2 850 5 607 4 228 5 801 435 4
476 3 1 908 875 3 465 117 687 1808 668 51 5
34 396 30 518 186 331 177 236 256 717 56 780 105 715 233 235 77 718 13 277 6
4 872 — 7 673 4 025 6 534 6 395 4 676 5 667 — 954 7
___ ____ 8 627 5 210 13 652 — — 10 375 3 052 — 8
896 — 14 552 3 743 13 551 2 000 3166 17 485 3 747 — 9
1 622 658 7 865 425 18 850 352 16 450 19 014 1 201 4 136 10
658 617 1 692 3 072 2 336 .518 903 6145 380 187 11
10 37 86 14 239 . 13 179 96 22 1
0 0
12
52 878 46 008 274 284 253 517 349 457 73178 143 075 303 042 97 729 22 118 1 4
42 742 41 992 261 419 245 652 333 737 57 478 125 510 247 882 '92 004 20 127 15
3 090 2 646 2 538 2 207 8 753 10 783 312 8 933 3 263 - 356 16
• 5 000 — — — 992 3 496 11000 28 399 — 1000 17
177 — 3141 3 38 427 3 037 13 646 99 — 18
168 9 99 56 186 — 77 397 30 — 19
990 1011 4188 3 667 4 922 533 2 951 3138 li779 635 2 0
700 — 1 805 70 — 100 — — — — 21
11 350 1094 1862 829 361 188 647 554 — 2 2
52 878 46 008 274 284 253 517 349 457 73 178 143 075 303 042 97 729 22 118 2 3
\
3 204 2 076 16 573 14 871 22 434 4 656 7 929 21 118 6 510 1249 24
360 843 2 745 2 845 2 429 301 709 1403 671 248 25
7 25 1 464 732 808 146 579 191 91 38 26
3 571 2 944 . 20 782 18 448 25 671 5103 9 217 22 712 7 272
*0
1558 28
2 254 2 185 14 350 12 961 18 079 3144 6 264 13 257 4 940 1 104 29
393 1 125 1 718 387 935 3 862 — 17 30
566 187 2 399 1 585 2 493 577 885 2 302 772 286 3 i
16 65 152 172 158 1 76 172 115 14 32
218 103 2 023 1139 1827 383 705 1 985 745 136 33
113 53 639 728 1 567 250 164 487 146 1 34
11 350 1 094 1862 829 361 188 647 554 — 35
3 571 2 944 20 782 18 448 25 671 5103 9 217 22 712 7 272 1558 36
1718 1196 8 684 5 212 8 410 2 364 4 535 9152 2 375 679 37
____ — 29 65 28 50 213 197 4 — 38
574 5 3 /4 5 3 /4 53/4 53/4 53A 53/4 53/4 53/4 39
14.5 21.5 6 .1 10.3 12.9 6.3 21.3 11.9 11.9 11.5 40
67 27 110 39 46 44 31 148 36 27 41
4 — 11 8 6 1 4 29 7 1 42
225 124 684 740 969 202 587 864 332 109 43
774-8 772-872 774-874 774- 8 8 - 8  V. 8—81/2 73/4-8 e1/ , — 10 8 -8 7 , 73/4-874 44
22 210 19 668 112 136 133 257 159 877 30 373 75'360 162 973 49 728 5 440 4 5
900 5 551 _ 5 000 50 400 21100 3 468 9 089 2 570 1 190 46
51 — 35 3 14 109 76 92 — 8 47
— — • 203 85 182 — — 203 36 — 48
_ 10 10 38 ____ ____ 70 ____ ____ 49
541 262 1551 1 527 3169 684 576 3 049 759 119 50
6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 51
— 2 2 2 — — 2 — — 52
2
10
Karkun Karvian Kauvatsan Keikyän Kiikalan
Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.
1899 1912 1901 1917 1888
Omaisuustase — Balansräkning / 1000 mk
31. 12. 1953
Vastaavaa — Ahtiva Turun—Porin
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avista-tillgodohavanden . . . . 2 513 1 171 1 910 4 187 2 192
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker ................ 257 529 14 1 798 1 255
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut ............................................................................................. 6 300 — 29 — —
4 Obligaatiot — Obligationer.................................................................... 4142 7 395 4 720 4 696 3 462
5 Osakkeet.— Aktier................................................................................. 616 500 278 116 206
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ............................... ............. 54 259 59 428 47 519 48 473 38 609
7 Määräaikaislainat — Korttidslän ......................................................... 11 533 3 885 1041 3 733 6 127
8 Vekselit — Växlar ................................................................................. 4 956 6 827 1 038 4 318 —
9 Shekkitililuotot —• Checkräkningskrediter............................................ 657 3 498 1126 1 751 166
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 28 032 3 357 2 289 2 421 485
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor.................................•............. 641 947 430 489 409
12 Muut varat — Övriga tillgängar ......................................................... 53 217 14 25 —
13 Tappio — Förlust.................................................................................. — — — — —
i i Yhteensä — Summa 113 959 87 754 60 408 72 007 52 911
V asioitavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar .................. 103119 70 594 56 701 65 935 49 539
16 Shekkitilit — Checkräkningar .............................................................. 617 2 798 519 3 775 748
17 Pankkivelat —■ Bankskulder.................................................................. 8 000 5 000 1200 — 1 500
18 Muut velat —• Övriga skulder.............................................................../ 437 5 083 1008 542 —
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter............................................ 56 172 — 44 —
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond............................... 1 647 1 582 958 608 1001
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder.......................... _' 2 500 — 1000 —
22 Voitto — V inst...................................................................................... 83 25 22 103 123
23 Yhteensä — Summa 113 959 87 754 60 408 72 007 52 911
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen............................... 6 447 5 596 3 907 4 335 2 981
25 • Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............. 731 930 352 391 369
26 Muut tulot — Övriga inkomster.......................................................... 323 31 229 40 128
27 Tappio — Förlust................................................................................... — — — — —
28 Yhteensä — Summa 7 501 6 557 4 488 4 766 3 478
Kulut — Kostmader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen ............................... 5 402 3 994 2 694 3 201 2 382
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter . . ..................................... 97 689 485 48 38
31 Palkat — Avlöningar............................................................................. 1230 957 706 808 488
32 Verot — Skatter ................................................................................... 105 147 133 20 16
33 Muut kulungit — Övriga kostnader.................................................... 584 631 425 447 431
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster......... — 114 23 139 —
35 Voitto — V inst...................................................................................... 83 25 22 103 123
36 Yhteensä — Summa 7 501 6 557 4 488 4 766 3 478
M uita  tie to ja  — A ndra u p pgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar............................................ 2 568 3 881 1842 1327 1 216
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar............................... 27 6 63 23 12
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % ............. .............. &U 574 574 574 57440 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
öknmg l % ...................................................................................... 15.9 —0.8 33.2 24.5 22.5
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar.......................................... 31 38 12 102 40
42 niistä luotollisia — av dem med kredit .......................................... 3 6 5 3 1
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iä n ....................... 286 649 281 150 222
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % ... 774-872 772-872 8- 8 7 4 774-87* 8Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1 000 mk ................................... 39 455 29188 30 522 33 462 27117
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1 000 mk ....................................... — 9 827 8 675 2 850 1600
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän ................................... 60 10 27 10 37
48 Vekselien luku — Antal växlar...........................................................: 84 153 29 54 —
49' Lahjoitukset yleisliyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk . .............................................................. 10 — — — —
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k ......................................... 1094 766 854 469 265
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan.................... 6 6 6 6 6


































lä ä n i— rÁ bo-—B jö r n e b o r g s  Iän
2 075 2 372 9 1 3 9 3 587 3 613 2 795 2 338 4 853 635 4 962 1
2 573 1 1 3 9 14 129 11 538 1 3 9 2 5 1 3 4 649 15 980 6 898 2 026 2
162 281 895 _ 104 5 1 3 9 2 490 511 2 151 — 3
9 1 3 5 6 481 5 264 2 780 3 923 23 464 1 4 7 2 5 887 533 1 3 5 8 4
885 137 705 130 817 1 227 92 659 82 84 5
113 990 53 070 136 867 67 403 83 826 202 555 33 886 100 668 50 508 59 852 6
6 625 2 491 — 4 568 — 2 534 — 6 445 — 1 2 8 5 7
7 768 3 820 12 328 --- ‘ 5 588 14 253 — 3 084 1 000 — 8
13 699 1 3 7 4 3 527 995 18 462 7 983 — 334 996 — 9
2 964 1 8 4 3 576 2 579 6 019 9 624 89 5 895 560 4 750 10
1 1 8 6 928 703 1 3 4 5 328 2 703 349 1 0 5 3 901 881 11
4 437 41 __ 18 260 45 6 78 10 12 12
__ __ __ — — — — — 13
165 499 73 977 1 8 4 1 3 3 94 943 124 332 277 456 41 371 145 447 64 274 75 210 14
148 201 69 8 3 ? ’ 154 435 88 871 104 260 255 506 34 292 133 616 62 331 68 737 15
2 856 1 2 0 3 15 201 2 648 5 616 2 1 7 9 103 3 418 887 4 1 2 8 16
10 874 __ — — 4 000 » 5 857 — — . --- — 17
502 337 1 1 4 13 1 426 6 411 3 256 5 431 86 238 437 18
185 10 110 13 154 226 18 37 — — 19
2 574 848 2 244 1 8 5 3 3 438 5 030 1 1 1 5 2 260 635 1690- 20
. 50 1 6 2 0 __ — 400 5 000 — 5 335 — — 21
257 122 730 132 53 402 412 695 183 218 22
165 499 73 977 184 133 94 943 124 332 277 456 41 371 145 447 64 274 75 210 23
t
1 1 5 30 4 342 10 076 4 886 8 971 17 273 2 1 5 8 8 272 3 718 4 646 24
853 802 1 2 2 4 793 329 1 7 1 4 559 1 6 0 3 578 376 25
356 36 432 20 145 591 1 107 58 156 26
__ __ — — — — — — — — 27
12 739 5 1 8 0 11 732 5 699 9 445 19 578 2 718 9 982 4 354 5 1 7 8 28
8 417 3 853 7 675 4 451 5 556 12 181 1 8 1 3 7 218 3 295 3 558 29
' 254 __ 7 40 796 , 666 34 4 1 — 30
1 6 6 1 628 1 8 3 8 667 1 5 2 7 2 523 287 991 586 878 31
67 102 442 61 236 349 47 237 57 54 32
2 060 386 885 270 1 0 2 4 2 488 119 608 200 335 33
23 89 155 78 253 969 6 229 32 135 34
257 122 730 132 '53 402 412 695 183 218 35
12 739 5 1 8 0 11 732 5 699 9 445 19 578 2 718 9 982 4 354 5 1 7 8 36
4 483 2 065 5 583 2 142 4 1 1 2 7 577 960 2 614 1 9 9 9 2 074 37
85 • 39 12 4 21 45 — 48 — 72 38
574 5 7 4 5 7 4 574 574 5 7 4 574 ■ 5 7 , 574 574 39
4.4 7.9 13.6 21.2 — 6.1 22.4 11.3 10.1 13.7 16.8 40
69 35 154 46 46 106 "  15 36 44 60 41
15 4 10 2 15 21 — 1 1 1 42
301 303 645 307 568 874 179 385 366 355 43
' 7 7 4 -8 7 4 7 7 2 -8 7 4 7 7 4 - 8 7 V s - 8 8 - 8 7 , 7 7 4 -8 7 4
001e- 8 - 8 7 4 7 V , - 8 *9<
001l> 44
88 012 34 298 110 994 49 943 46 541 131 311 14 352 8 1 151 40 513 43 418 45
2 500 1 987 5 1 5 7 1 9 3 3 1 4 5 0 1 1 3 6 3 7 860 2 840 2 948 2 350 46
79 19 __ 26 — 11 — 56 '  ------ 22 47
60 13 161 — 67 145 — 65 1 — 48
14 10 _ 3 23 20 10 12 — — 49
1 883 567 2 797 387 1 590 2 874 *182 581 226 623 50
6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 51
2 — 1 — 1 1 1 ------ — 52
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¿öyliön Laitilan Lapin Lavian Lemun
Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.
1889 1896 1874 1905 1939 /
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1953
Vastaavaa — Aktiva Turun—Porin
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatiilgodohavanden........ 4 084 898 1 609 6 323 307
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker................... 2 147 9 642 7 686 14 631 2 301
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut .............................................................................................. 282 4 000 — 3 895 24
4 Obligaatiot — Obligationer...................................... ............................. 1329 11 740 6 925 3 992 730
5 Osakkeet — Aktier................................................................................. 50 844 800 74 40
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän .............................................. 75 207 158 514 75 416 73 788 20 339
■ 7 Määräaikaislainat — Korttidslän........................................................... 1610 4 286 6 550 3 483 5
8 Vekselit — Växlar ............................................................................... 765 1851 — 866 —
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter .......................................... 4 584 13 994 7 012 1 485 412
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier . . . 3 802 1200 3 220 1372 372
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor ............................................. 347 1126 356 536 343
12 Muut varat — Övriga tillgängar.......................................................... 40 32 2 608 2 4
13 Tappio — Förlust................................................................................... — — — — —
14 Yhteensä — Summa 94 247 208127 112181 110 447 24 877
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar................... 70 914 187 370 103 361 101 874 23 245
16 Shekkitilit — Clieckräkningar .............................................................. 7 688 2 164 3 012 3 382 —
17 Pankkivelat — Bankskulder ..........................................r .................... 5 000 5 570 609 — —
18 Muut velat— Övriga skulder.............................................................. 7 391 8 326 672 2 407 1098
19 Siirtyvät erät— Resultatregleringsposter............................................ 110 41 11 11 —
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond............................... 1 578 3 279 2 394 1536 484
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder.......................... 1 420 600 1 740 785 —
22 Voitto — V inst...................................................................................... 146 777 382 452 50
23 Yhteensä — Summa 94 247 208 127 112 181 110 447 24 877
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen............................... 5 681 12 097 6 794 5 899 1 502
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............. 402 1357 950 1531 136
26 Muut tulot — Övriga inkomster.......................................................... 135 566 241 94 34
27 Tappio — Förlust.................. ................................................................ — — — — —
28 Yhteensä — Summa 6 218 14 020 7 985 7 524 1672
Kulut — Kostnaäer
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen ............................... 3 538 9 532 5 398 5 583 1 174
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter.......................................... 317 249 26 — 22
31 Palkat — Avlöningar............................................................................. 998 1 634 1118 746 288
32 Verot — Skatter..................................................................................... 343 167 147 • 38 8
33 Muut kulungit — Övriga kostnader...................................................... 461 1232 724 578 111
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster......... 415 429 190 127 19
35 Voitto — V inst...................................................................................... 146 777 382 452 50
36 Yhteensä — Summa 6 218 14 020 7 985 7 524 1672
Muita tietoja — Andra uppgifter •
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar............................................ 1 582 5 748 3 057 3 722 554
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar............................... 6 19 12 22 —
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % ............................ 574 574 574 574 574
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ........................................................................................ 23.3 •24.3 11.6 6.8 13.7
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar.......................................... 48 36 53 36 1
42 niistä luotollisia — av dem med kredit .......................................... 8 14 14 1 1
43 Pitkäaikaisten lamojen luku — Antal längfristiga Iän ...................... 321 834 417 399 98
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % . . . 77«-8V* 774-8 8 - 8  V, 774-874 77 .:-8  V,Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 mk ................................... 52 161 84 290 42 197 43 794 14 760
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1 000 mk ....................................... 2 045 10 907 400 1820 1100
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän ................................... 18 75 47 74 1
48 Vekselien luku — Antal växlar............................................................ 8 26 — 20 —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ................................................................ 27 35 30 10 —
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k ......................................... 1 789 1445 698 538 62
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan.................... 6 6 6 6 5



































lääni — Ábo—Björneborgs Iän
5 494 5 390 908 2 794 3 396 1189 1476 9 366 1 783 1 411 1
4 229 10 466 7 505 3 428 7 423 6 975 5 852 . 2 883 2 271 580 2
16 074 1419 2 225 1066 _ — 125 308 _ _ 3
4 000 6 622 2119 993 4 973 7 467 3 800 1400 389 715 4
510 1181 100 296 930 335 151 113 11 15 ■5
107 818 352 258 40 708 54 902 90 299 62 130 ' 27 611 27 071 9 197 13 087 6
1540 — 990 2 064 2 470 1 240 481 1837 — _ 1195 7
625 32 376 2 302 — 235 — — 5 202 — — 8
•-- 27 789 1533 2 290 6108 — 3 094 21188 — — 9
5 600 10 040 3 083 25 10 300 547 1 016 728 119 68 10
1 287 3 627 493 658 363 385 357 528 62 63 11
143 1 351 100 40 150 33 240 26 14 5 12
14 7  32 0 4 5 2  519 62  066 68 556 1 2 6  647 80  301 4 4  203 70 650 13  84 6 1 7 1 3 9 14
139 065 320 709 59 082 62 651 118 792 73 735 43 040 60 587 13 478 16 291 15
590 18 544 504 1735 1263 1 022 836 2 036 — 465 16-- - 64 469 1500 — 5 000 — • -- 5 000 — — 17
1229 36 498 304 2 246 1 2 893 3 934 191 — 18
10 130 62 — 62 — ’ -- 207 — . -- 19
1845 5 531 577 1590 1 210 1 956 300 1 014 142 74 20
4100 6 000 — — 200 — — • 513 — 300 21
481 638 37 334 119 695 24 359 35 . . 9 22
14 7  32 0 4 5 2  51 9 62 06 6 68 55 6 1 2 6  647 80  3 01 4 4  203 70 650 13 84 6 17 139 23
7 613 31 081 3 431 4194 7 445 4 443 '2  333 4 846 815 1 044 24
1838 2 425 591 254 673 790 568 • 442 129 144 25
34 742 ■ 81 75 341 509 156 236 5 20 26
9 4 8 5 3 4  24 8 4 1 0 3 4  523 8 45 9 5  7 42 3 057 5 524 949 1 2 0 8
27
28
6 800 17 120 2 961 3 024 6134 3 756 2 206 2 492 695 806 29
— 8 521 190 12 332 239 9 862 — 33 30
1 127 3 452 553 695 1 221 625 402 935 142 242 31
3 571 1 109 24 104 26 7 6 " -- 32
784 3 400 334 349 605 . 308- 390 369 45 118 33
290 546 27 — 24 15 — 500 26 — 34
481 638 37 334 119 695 24 359 35 9 35
9 4 8 5 34  24 8 4 1 0 3 4  523 8  45 9 5 742 3 057 5 52 4 94 9 1 2 0 8 36
2180 8 650 1668 2 305 2 990 1866 1 724 1851 •476 423 372 40 24 19 88 49 — 24 — _ 38
53A 53/„ 574 574 574 574 57s 574, '574 574 39
42.4 12.9 20.6 32.1 17.3 29.6 23.1 53.6 16.6 30.5 40
20 168 40 26 13 4 28 30 — 10 41
— 33 6 3 5 — 4 12 — _ 42
500 1018 203 469 224 251 206 243 39 73 43
774-87« 774-874 774-874 8-87« 7 7 .-8 7 . 8-87« 8-87« 8-87« 8-87« 77.-874 44
72 865 242 126 28 390 37 373 55 527 44 985 22 008 16 289 8 866 9 833 45
_ 40 970 1500 1100 23 725 4 051 1875 30 1 000 46
10 — 35 36 21 10 6- 18 — 22 47
6 277 26 7 — — ' 110 — — 48
20 44 _ 9 _ 7 _ 10 49
574 6 977 239 320 681 267 251- 1073 54 134 50
6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 51
2 — — — 1 — — — — — 52
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Mietoisten Mouhi- Mynämäen Naantalin Nagu
Sp. Sp. Sp. Sb.
1921 1903 1894 1902 1907
Omaisuustase — Balansräkning X 000 mk
31. 12. 1953
Vastaavaa — Aktiva Turun—Porin
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- ooh avistatillgodohavanden....... 3 048 7 432 2 736 2 365 3 807
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker.................. 903 5 875 5 999 6 627 6146
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institu t................................................................................................ 600 9 853 — 716
4 Obligaatiot — Obligationer.................................................................... 3 275 1215 9 470 819 807
5 Osakkeet — A ktier......... ............................................ ........................ 8 786 300 91 94
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga iä n ................................................ 68 893 64135 180 380 64 320 48 373
7 Määräaikaislainat — Korttidslän........................................................... 50 9 939 — 416 —
8 Vekselit — Växlar ................................................................................. 530 2 992 12 807 2 593 —
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter............................................ — 26 452 13116 2 677 —
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier ... 290 9 279 3 500 434 77
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor................................................ 360 1162 1823 1024 85
12 Muut varat — Övriga tillgängar ......................................................... 6 55 214 22 402
13 Tappio — Förlust................................................................................... — — — — —
14 Yhteensä — Summa 77 963 129 331 231198 81388 60 507
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar .................-. 73 595 117 914 201 473 76 944 56 614
16 Shekkitilit — Checkräkningar ......................................................... . 905 889 2 729 159 2 279
17 Pankkivelat — Bankskulder.................................................................. — — 13 950 1263 —
18 Muut velat — Övriga skulder............................................................... 736 7 590 4 708 748 380
19 Siirtyvät erät —• Resultatregleringsposter............................................. 201 28 509 32 —
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond............................... 1678 2 011 3 644 1 687 1026
21 Eläke- ym. rahastot —- Pensions- och andra fonder .......................... — 800 3 000 — —
22 Voitto — V inst....................................................................................... 848 99 1185 555 208
23 Yhteensä — Summa 77 963 129 331 231198 81 388 60 507
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta —• Räntor pä utläningen............................... 5 263 7 588 15 761 5 581 3 321
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar ............. 497 657 1189 403 518
26 Muut tulot — Övriga inkomster........................................................... 34 325 1854 195 73
27 Tappi o — Förlust................................................................................... — — — — —
28 Yhteensä — Summa 5 794 8  57 0 1 8  8 0 4 6 1 7 9 3 91 2
Kulut — Kostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen ................................ 3 781 6107 10 634 4 235 2 771
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter........................................... 239 23 1887 19 -8
31 Palkat — Avlöningar..................................................'.......................... 516 1246 1 846 777 576
32 Verot — Skatter..................................................................................... 124 231 374 115 63
33 Muut kulungit — Övriga 'kostnader...................................................... 249 864 1634 340 219
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster......... 37 — 1 244 138 67
35 Voitto — V inst....................................................................................... 848 99 1185 555 208
36 Yhteensä — Summa 5 794 8  570 18  8 0 4 6 1 7 9 . 3 91 2
Muita tietoja — Andra uppgifter
•
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar............................................. 1 299 3 464 5 614 2 087 1349
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar............................... 50 56 123 5 2
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % ............................ 574 574 574 574 574
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % .................................................. ..................................... 18.7 15.9 12.1 4.7 30.8
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar.......................................... 7 32 71 39 39
42 niistä luotollisia — av dem med kredit .......................................... --- 6 11 2 —
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän ........................ 154 383 596 434 177
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % ... 774-8 7 72-8 774-8 6 7 4 - 8 1/ . 8Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1 000 mk ................................... 57 130 42 448 138 268 54 306 18 650
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1 000 mk ....................................... 188 3 020 4 428 1185 20 567
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän ................................... 1 173 — 19 —
48 Vekselien luku — Antal växlar............................................................. 4 27 60 127 —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ................................................................. — — 45 — —
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. mk ......................................... 264 1 562 2 088 705 310
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan.................... 6 6 6 6 6
52 Sivukonttorien luku — Antal filialer.................................................... — 1 1 — —
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Nakkilan Nousiaisten Oripään Paimion Pargas Parkanon Perniön Piikkiön Pomarkun
Sp. Sp. Sp. Sp. Sb. Sp. Sp. Sp. Sp.
1917 1930 1866 1872 1908 1887 1869 1876 1902
1 000 mk
lä ä n i —  Á b o - -B jö r n e b o r g s Iän
2 258 2 513 1 426 4 062 9 1 2 5 11 277 9 790 2 398 2 078 1
3 469 3 369 184 38 714 27 094 1 4 3 2 6 952 15 544 2 306 2
932 38 100 _ 7 425 2 820 __ — — 3
2 915 1 925 1 3 3 0 11 430 8 414 15 423 8 822 841 2 927 4
307 313 60 930 424 1 8 3 6 1 8 0 0 1 170 5
85 251 69 000 109 754 197 570 248 569 2 1 3 1 7 7 183 605 67 194 70 388 6
534 1 648 2 395 — — — 3 891 — 9 939 7
5 668 __ 4 1 9 0 35 206 — 5 1 5 0 6 888 1 1 0 8 — 8
2 792 4 761 3 750 15 658 10 010 19 934 24 581 4 575 1 2 137 9
27 353 5 445 2 180 381 23 600 6 680 1 9 7 1 586 921' 10
547 367 2 275 694 722 1 728 202 114 614 11
31 4 65 22 744 — 12 347 12_ __ — __ — — — — 13
132 026 89 410 127 648 304 710 333 403 280 201 248 502 92 373 101 827 14
119 229 78 291 118 761' 279 11 6 311 009 243 274 230 295 86 345 94 281 15
749 5 382 716 4 649 7 215 5 428 7 391 2 219 851 16
8 416 3 151 3 000 4 441 __ 7 000 — 2 195 3 424 17
1 9 8 2 1 6 8 6 478 6 985 11 406 18 242 1 277 — 773 18
97 1 99 440 42 116 — 9 — 19
1 4 3 9 894 3 093 6 508 4 266 4 590 7 360 1 4 9 0 2 304 20._. __ 1 000 — 275 165 — — — 21
114 5 501 2 571 1 192 1 3 8 6 2 1 7 9 115 194 2 2
132 026 89 410 127 648 304 710 335 405 280 201 248 502 92 373 101 827 23
7 391 4 903 9 314 17 832 17 923 16 457 15 011 4 740 7 417 24
1 545 431 162 2 366 3 278 1 979 1 2 5 7 875 315 25
88 72 322 416 393 1 5 9 7 1 2 6 6 34 119 26
9 024 5 406 9 798 20 614 21 594 20 033 17 534 5 649 7 851 28
6 1 2 5 3 883 6 1 0 5 14 036 15 782 1 3 1 51 10 921 4 274 4 895 29
280 239 1 0 0 1 135 79 358 14 ■12 278 30
1 456 838 977 2 045 2 136 2 538 1 941 632 1 5 7 3 31
52 42 299 49 55 46 617 116 164 32
907 399 658 1 6 1 2 1 711 1 692 1 620 331 699 33
90 257 166 639 862 242 169 48 34
114 5 501 2 571 1 1 9 2H 1 3 8 6 2 179 115 194 35
9 024 5 406 9 798 20 614 21 594 20 033' 17 534 5 649 7 851 36
3 059
\
1 4 1 4 2 846 5 098 7 593 10 599 6 583 1 3 4 9 3 583 37
__ 9 34 92 6 17 91 52 — 38
53/ i 5 3/„ 6 7 * - 6 l/ i 5*/« 574 53/ 4 - 7 574 53A 5 7 2 -5 7 4 39
21.6 19.7 15.9 26.8 21.5 12.1 19.6 44.6 8.0 40
33 23 26 164 - 88 130 109 62 16 41
12 8 ' 1 11 17 25 26 9 5 42
450 244 495 627 888 1 3 8 8 451 271 487 43
6 V 4- 8 V 2 . 7 V . - 8 1/« 0
0 1 00 m"
"
73/ i — 8 7 7 4 - 8 7 7 4 - 8 . 53/ 4— 8 7 7 . - 8 83/4 4 4
53 316 47 412 73 731 164 046 1 9 6 90 7 144 009 133 826 43 534 49 874 4 5
4 330 1 655 5 600 9 619 13 500 34 640 13 010 5 500 3 350 46
7 13 13 — — — 24 — 103 47
93 — 85 12 — 239 73 12 — 48
12 8 60 45 11 50 __ 17 49
1 0 2 1 436 820 2 432 1 2 9 3 2 702 2 r 6 3 606 825 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 51
2 1 — — — 1 1 __ — 52
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Porin













Vastaavaa — Aktiva Turun—Porin
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- oeh avistatillgodohavanden........ 19 672 40 981 2 249 413 368
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker.................. 19 833 13 247 4 914 2 609 8 763
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institu t............................................................................................... 1030 54 967 — 37 _
4 Obligaatiot — Obligationer.................................................................... 10 620 33 400 6 454 562 494
5 Osakkeet — Aktier................................................................................. 71 930 — 951 10 80
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän .............................................. 204 145 969 812 155 736 27 440 87 231
7 Määräaikaislainat — Korttidslän.......................................................... 1261 49 922 — — 112
8 Vekselit — Växlar ................................................................................. — 84 414 14 572 — _
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter ......................................... 3 486 194 584 32 366 — —
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 550 111 678 4 780 1 1
n Siirtyvät korot — Balanserande räntor................................................ 1839 20 090 1 672 268 1136
12 Muut varat —■ Övriga tillgängar ............................. ........................... 236 7 541 892 — 20
13 _ _ . _ _
14 Yhteensä — Summa 334 602 1 580 636 224 586 31 340 ' 98 205
Vastattavaa — Passiva
IS Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar .................. 277 276 1 312 762 156 050 30 222 93 405
16 Shekkitilit — Checkräkningar .............................................................. 23 638 108 197 4 255 — 835-
17 Pankkivelat — Bankskulder ................................................................ 15 000 — 53 778 — —
18 Muut velat — Övriga skulder.............................................................. 10 727 104 721 6 615 10 —
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter............................................ 289 5 850 147 •-- —
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond............................... 6 040 19178 2 177 . 968 2 919
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder .......................... — 24 673 , 1000 — —
22 Voitto — Vinst .................................................................... ................. 1 632 5 255 564 140 1046
23 Yhteensä — Summa
Tulostase — Resultaträkning
Taatot — Intälders
Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen....... ................... .■.
334 602 1 580 636 224 586 31 340 98 205
24 15 422 93 616 16 295 1992 6 082
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............. 3131 7 221 889 209 665
26 Muut tulot — Övriga inkomster........................................................... 1 798 6 670 716 21 407
27 Tappio — Föriust................................................................................... — — — — —
28 Yhteensä — Summa 20 351 107 507 17 900 2 222 7154
Kulut — Kostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen .............................. 13 978 70 248 7 911 1 594 4 888
30 Muut korkomenot— Övriga ränteutgifter..........................' ........... .'. 212 1274 5 334 — _
31 Palkat — Avlöningar............................................................................. 2 348 12 423 2 016 362 717
32 Verot — Skatter.......................................... .......................................... _ 283 288 11 137









5034 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster . . . . .
35 Voitto — V inst........................■......................................... ............... :. 1 632 5 255 , 564 140 1046
36 Yhteensä — Summa 20 351 107 507 17 900 2 222 7154
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar ............................................ 5 847 47 204 5 549 1 080 2 661
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar............................... 6 118 72 3 50
39 Säästötilin korko % — Räntä pä spariäkningen % .......... ................. • 53/4 . 53/4- 8 ■ &3/4 53/4 53/440 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
31.0 17.0 39.8 11.7 24.2
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar.......................................... 95 511 96 _ 7
42 niistä luotollisia — av dem med kredit .......................................... 2 145 27 _ _
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iä n ....................... 999 2 693 678 187 587
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % . . .  
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän 774-8 772- 8 7 2 774-872 772-8
772- 8
45 kiinnityslainoja—  inteckningslän; 1 000 mk ................................... 164 874 714 597 62 165 13 470 51160
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner. och försämlingar; 1 000 mk ....................................... 7 250 106 183 32 764 3 316 —
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän ................................... 17 313 . -- — 3
48 Vekselien luku — Antal växlar............................................................ _ 553 199 ' -- _
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. —- Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamal; 1 000 mk ................................................................ 83 — 30 — 10
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k ......................................... 2 800 27 698 2 686 95 221
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan.........•......... 6 6 6 3 6








































lääni — Abo—Björneborgs Iän
2 016 3 512 479 7 370 1 420 3141 23 104 3 219 826 3 941 1
7 911 1133 2 824 35 449 4 296 6198 76 815 36 313 5 886 6 359 2
2 644 40 34 10 _ 392 9 _ _ 94 3
3 867 6 4 571 17 511 2 712 7172 6 733 17 456 1 821 7 602 4
190 10 474 1182 666 639 1 054 3 483 544 372 5
99 755 70 013 61 579 389 397 80 855 83 874 292 374 422 605 38 756 93 527 6
— 5 037 2 425 — 3185 — 2 735 7 225 1 520 1 604 7
2 753 1 235 58 — — — 3 806 11 482 1 715 8 435 8
— — .-- — 298 — 3 923 3 993 498 10 447 9
420 246 4163 3 569 10 557 1 613 20 915 8 613 426 8 318 10
169 472 606 2 779 373 2 498 804 3 525 285 361 11
20 96 176 411 1487 125 61 186 62 53 12
_ _ _ _ 321 _ — — ■ -- — 13
1 1 9  745 81 80 0 77 389 4 57  67 8 1 0 6  170 1 0 5  65 2 4 3 2  33 3 5 1 8  100 52  33 9 1 4 1 1 1 3 14
109 085 74 303 73 016 434 367 95 308 100 265 403 971 487 571 50 596 113 812 15
25 \1  467 1 693 4 946 — 1 353 15 664 7 477 915 5 464 16
4 000 - -- — — 2 833 — — 8 761 — 12 000 17
3 583 3 816 1187 91 4 812 2 424 2 819 3 647 5 7 232 18
29 13 1 122 15 — 31 93 31 147 19
2 370 1 738 1082 11 767 3 202 1 509 6 227 7 872 784 2 260 20
226 — 400 1234 — — 10 — — — 21
427 463 10 5 151 — 101 3 611 2 679 8 198 22
11 9  745 8 1 8 0 0 77 38 9 4 5 7  6 7 8 1 0 6  170 1 0 5  65 2 4 3 2  333 51 8  100 52  339 1 4 1 1 1 3 23
7 420 6 394 4 836 28 582 5 826 6 039 20 667 33 466 2 883 8 085 24
945 171 541 2 785 367 963 7 476 2 825 600 679 25
48 61 119 759 757 110 2 451 886 30 633 26
--1 — — — 321 ' -- — — — — 27
8  41 3 6  62 6 5 49 6 3 2 1 2 6 7 271 7 1 1 2 30  5 9 4 37 177 3 513 9  397 28
5 911 4 317 3 924 22 027 4 609 5 329 21552 25 987 2 662 6 005 29
41 262 — — 300 117 37 301 1 598 30
1003 973 1015 3149 997 878 2 270 3 634 544 1 420 31
31 14 6 25 793 53 73 742 7 39 32
711 580 398 1458 572 418 1653 2 953 291 807 33
289 17 143 316 — 216 1398 881 — 330 34
427 463 10 5151 — 101 3 611 2 679 8 198 35
8  4 1 3 6  62 6 5 4 9 6 32  12 6 7 271 7 1 1 2 30  59 4 3 7 1 7 7 3 5 13 9 397 36
2 964 1550 4 755 11708 1816 2 479 8 587 13 678 1749 4 726 37
— — — — — 69 92 119 18 103 38
53/a 574 574 574 '  5 7 « 574 574 574 574 . 574 39
7.7 —5.6 10.6 20.6 26.2 9.5 11.2 12.6 17.0 17.7 40
13 5 25 17 1 25 164 112 80 68 41
— 2 — — 1 — 11 8 3 9 42
348 339 397 1696 386 396 979 1 259 145 418 43
774-81/* 8-87* . 8—874 8 7 7 .- 8 ■ 7 7 .-8 774-874 774-874 774-8 774-87. 44
77 819 54 321 45 762 332 812 53 060 60 892 227 358 332 674 24 351 54 878 45
’ ' 6 500 2 693 _ 8 000 3 843 5 421 38 441 29 813 6 500 25 075 46
— 54 50 — 26 — 33 64 11 23 47
70 27 6 — — — 40 181 8 21 48
_; _ _ 30 ■26 10 107 100 4 14 49
397 910 181 1178 419 915 3 524 - 3 387 215 1780 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 51
2 1 1 — 2 — — 3 —. 2 52
3 Säästöpankkililaslo v. 1953. ' 4604— 54
18








Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1953
Vastaavaa — Akttva Turun—Porin
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden........ 940 4 514 1 972 3 926 5168
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker................... 816 8 886 5 393 5 026 17 842
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
in stitu t................................................................................................ 47 . 691 12 228 48 3 676
4 Obligaatiot — Obligationer.................................................................... 5 236 6 601 3 990 9 073 1860
5 Osakkeet — Aktier................................................................................. 333 63 970 100 150
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän .............................................. 53 435 87 766 68 565 92 206 161 845
7 Määräaikaislainat — Korttidslän.......................................................... 100 6 240 1170 12 284 792
8 Vekselit — Växlar ................................................................................. 800 — _ 4 765 1 534
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter.............................................. 13174 — 605 4 019 3 996
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 15 956 6 700 2 574 683 1401
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor............................................... 848 537 512 919 717
12 Muut varat — Övriga tillgängar ........................................ ................ 225 213 9 36 —
13 Tappio — Förlust.................................................................................. — — — — —
14 Yhteensä — Summa 91910 122 211 97 988 133 085 198 981
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar .................. 81 369 110 050 94 977 1180 f4 185 512
16 Shekkitilit — Checkräkningar .............................................................. 1270 2 310 1103 6 429 3 716
17 Pankkivelat — Bankskulder.................................................................. 4 307 _ 3 000 _
18 Muut velat — övriga skulder . . : ......................................................... '  4 027 7 957 8 1803 4 502
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter............................................ 12 _ 45 104 _
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond............................... 886 1641 1563 3 560 3 800
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder.......................... _
22 Voitto — Vinst . . . ................................................................................. 39 253 292 175 1 451
23 Yhteensä — Summa 91910 122 211 97 988 133 085 198 981
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen............................... 5 050 6 252 5 284 8 646 11870
25 Korot muista sijoituksista— Räntor pä övriga placeringar............. 1363 787 2 021 993 1298
26 Muut tulot — Övriga inkomster........................................................... 174 209 80 47 625
27 Tappio — Förlust............................................................ *.....................
28 Yhteensä — Summa 6 587 7 248 7 385 9 686 13 793
Kului — Kostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen ............................... 4 701 5 633 5 285 6 338 9 709
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter.......................................... 129 _ 2 359 92
31 Palkat — Avlöningar............................................................................. 930 798 872 1259 1321
32 Verot — Skatter..................................................................................... 37 156 26 552 118
33 Muut kulungit — Övriga kostnader..................................................... 689 379 775 797 897
34 Poistot ja  ^muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster......... 62 29 133 206 205
35 Voitto — Vinst . .., ................................................. ............................ 39 253 292 175 1451
36 Yhteensä — Summa 6 587 7 248 7 385 9 686 13 793
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar ............................................ 2 331 1834 2 095 2 802 4 311
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar............................... 38 32 — 36 209
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % ............................ 574 574 574 574 574
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ........................................................................................ 9.5 20.0 6.7 19.0 13.5
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar.......................................... 19 35 14 70 27
42 niistä luotollisia — av dem med kredit .......................................... 9 _ 2 9 5
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga la n ....................... 261 406 180 349 543
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pa längfristiga Iän % . . . . 774-874 7 7 .-8 774-874 774-874 7 7 .- 8Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1 000 m k ................................... 28 962 62 560 44 801 69 489 113 163
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1 000 m k ....................................... 7 839 6 404 5 900 1893 6 072
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän ................................... 3 44 24 80 10
48 Vekselien luku — Antal växlar............................................................ 14 — — 40 25
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1000 mk .......................................... ...................... 1 — — 20 70
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k ........................................ 785 857 542 2 060 887
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan.................... 6 6 6 6 6










































lääni —  A b o— B jörneborgs Iän
3 281 148 412 22 257 3 1 1 5 1 27 431 2 1 8 4 2 584 2 858 2 471 5 295 20 520 1
14 990 346 000 175 576 19 758 2 4 1 05 944 6 581 7 6 8 7 2 208 2 414 163 923 2
60 7 289 7 717 8 915 _ 2 497 2 402 ____ 342 36 919 3
1 8 0 5 57 445 51 026 27 679 4 576 5 044 5 415 16 579 1 4 8 8 1 4 6 6 68 261 4
146 3 700 643 7 592 1 545 165 850 401 23 251 13 215 5
54 592 1 531 339 942 110 435 674 170 640 56 863 149 743 53 331 36 724 46 459 1 562 257 6
998 72 088 20 630 28 831 5 526 — 2 233 500 — 1 8 9 6 171 940 7
____ ____ 18 059 28 507 1 3 0 5 5 025 — 928 2 867 90 000 8
1 593 ____ 1 4 1 86 18 300 3 968 1 2 9 8 3 007 279 — 150 — 9
43 700 9 600 18 050 36 437 502 7 600 — 4 222 938 83 502 10
195 10 111 3 081 4 654 919 441 1 0 9 4 1 1 6 1 178 330 15 996 11
525 446 218 38 — 118 2 52 260 1 072 12
____ ____ — — — — — — — - — — 13
77 660 2 213 320 1 246 844 617 683 312 607 68 746 186 747 85 200 48 294 62 668 2 227 605 14
73 947 2 1 0 9  513 1 122 805 552 068 276 621 61 085 170 051 79 779 45 201 49 855 2 098 250 15
1 9 8 7 31 799 24 764 44 648 25 869 2 056 5 646 1 633 1 1 7 8 4 455 44 585 16
____ ____ ____ ____ 2 500 4 000 — — — — 17
____ 1 908 71 051 3 673 5 681 994 3 979 1 916 298 7 327 — 18_ ____ 207 329 115 57 — 27 — 949 19
1 2 3 8 48 610 20 629 9 085 3 078 1 5 8 4 2 620 1 5 0 2 1 556 530 67 200 20
35 5 514 1 6 1 3 6 412 — — — — 6 345 6 502 21
453 15 976 5 982 1 590 1 0 2 9 412 394 370 28 156 1 0 1 1 9 22
77 660 2 213 320 1 246 844 617 683 312 607 68 746 186 747 85 200 48 294 62 668 2 227 605 23
3 653 115116 63 049 37 573 14 912 4 838 11 991 4 070 2 882 3 1 7 9 119 803 24
867 25  797 10 416 5 087 2 872 509 743 1 8 7 6 225 237 21 222 25
222 4 031 3 537 854 321 79 197 53 177 199 4 446 2627
4 742 144 944 77 002 43 514 18 105 5 426 12 931 5 999 3 284 3 615 145 471 28
3 439 107 284 54 057 30 962 13 553 3 391 8 958 4 318 2 391 • 2 380 103 909 29
302 71 225 2 262 503 114 — 114 335 30
425 9 745 8 025 5 998 1 8 3 0 723 1 783 636 445 596 15 432 31
36 ___ 14 138 19 105 — 23 41 25 800 32
318 7 433 7 618 ■ 3 549 1 3 3 9 517 1 1 5 1 360 257 268 9 020 33
71 4 204 1 2 3 5 1 0 5 2 333 16 142 178 122 76 5 856 34
453 15 976 5 9 8 2 1 5 9 0 1 0 2 9 412 394 370 28 156 10 119 35
4 742 144 944 77 002 43 514 1 8 105 5 426 12 931 5 999 3 284 3 615 145 471 36
794 49 474 21 994 15 800 5 938 2 418 4 686 1 3 6 3 1 5 6 3 2 1 5 2 56 361 37
13 52 379 350 63 90 150 39 — 40 2 730 38
53/ i 53/ 4 53/4 53/< 574 5 7 4 57s 574 574 5 7 s - 8 5 7 4 - 6 39
47.6 19.5 36.7 5.6 26.8 13.9 11.5 21.5 11.6 31.7 33.7 40
15 214 133 264 69 59 166 4 39 10 330 41
2 ____ 16 34 11 4 3 2 1 2 — 42
186 2 375 2 453 1 3 9 9 615 303 617 227 278 289 2 736 43
7 7 . “ 8 7 7 . - 8 7 7 . - 8 7 7 4 -8 7 4 6—8 ,7 7 4 - 8 7 . 7 7 4 -8 7 4 7 7 e - 8 7 4 8 8- 8 7 , 7 7 . - 8 44
38 658 1 3 2 9 1 8 9 7 6 4 30 7 302 766 114 907 44 058 128 300 23 703 21 467 32 715 1 305 344 45
500 55 620 5 9 132 35 285 2 7 1 97 1 3 4 1 901 14 221 171 5 776 105 889 46
22 97 107 99 13 — 37 1 — 44 23 47
— — — 148 82 18 134 — 7 35 5 48
9 490 70 105 20 10 10 — 4 — 625 49
490 9 246 8 559 7 479 2 271 625 1 1 7 8 515 277 375 8 1 3 4 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 51


















Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk 1000 mk
31. 12. 1953
Vastaavaa — Aktiva Ahvenanmaa — Äland
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatiUgodohavanden....... 9 703 2 544 2 812 8 689 3 504
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker.................. 2 515 2 853 4 268 8 014' 6 700
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i aridra penning-
institu t............................................................................................. - — — — 78 1 127
4 Obligaatiot Obligationer................................................................... 6 630 3 535 394 6 400 9 083
5 Osakköet — Aktier................................................................................ 40 140 105 3 082 16
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ............................................. 153 574 50 487 22 863 121 618 61 338
7 Määräaikaislainat — Korttidslän.......................................................... — — — 4 300 —
8 Vekselit — Växlar ................................................................................ 9 061 — — 13 380 —
9 Shekkitililuotot Checkräkningskrediter............................................ — 4116 — 7 408 500
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 500 190 27 2 020 396
u Siirtyvät korot — Balanserande räntor............................................... 3 332 578 86 1717 544
12 Muut varat — Övriga tillgängar ........................................................ 102 318 ““ 30 20
13 Tappio — Förlust.................................................................................. — — -- - — —
14 Yhteensä — Summa 185 457 64 761 30 555 176 736 83 228
Vastatiavaa — Passiva )
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar .................. 170 743 61 357 29 402 160 018 79 337
16 Shekkitilit — Checkräkningar .............................................................. 10 559 2 066 317 1372 513
17 Pankkivelat — Bankskulder................................................................. — — — — —
18 Muut velat — Övriga skulder.............................................................. — 18 — 10 747 2 209
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter............................................ 109 — — 140 25
20 K anta-ja vararahasto — Grund- och Teservfond............................... 2 916 1091 769 2 772 628
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder.......................... — — — 1080 308
22 Voitto — V inst...................................................................................... 1130 229 67 607 208
23 Yhteensä — Summa 185 457 64 761 30 555 176 736 83 228
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen............................... 11 738 4 227 1 714 9 847 4 065
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar......... 639 391 311 1291 1 029
26 Muut tulot — Övriga inkomster.......................................................... 418- 114 32 453 68
27 Tappio — Förlust.................................................................................. — — — — —
28 Yhteensä — Summa 12 795 4 732 2 057 11 591 5162
Kulut — Kostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen ............................... ✓ 8 852 3 252 1557 8141 3 850
30 Muut korkomenot — övriga ränteutgifter.......................................... 1 24 — — 50
31 Palkat — Avlöningar............................................................................. 1358 766 302 1395 606
32 Verot — Skatter..................................................................................... 145 25 29 23 49
33 Muut kulungit — Övriga kostnader..................................................... 929 385 99 1256 255
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster......... 380 51 3 169 144
35 Voitto — V inst...................................................................................... 1 130 229 67 607 208
36 Yhteensä — Summa 12 795 4 732 2 057 11 591 5162
Muita tietoja — Andra uppgilter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar ............................................ 3 914 2 331 2 116 5 732 1502
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar ............................. — — — — —
39 Säästö tilin korko % — Räntä pä sparräkningen % ........................... 53/„ 53/„ 6»/« 674 53/4
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
19.4 13.5 9.8 22.4 30.2
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar.......................................... 98 79 23 35 22
42 niistä luotollisia — av dem med kredit .......................................... — 1 — 12 1
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän ...................... 467 264 115 487 279
44 Pitkäaikaisten lainojen korko %  — Räntä pä längfristiga Iän % ... 
: Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
—8 6 7 .-8 1/* 7 7 .-8 774-87. 774-874
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1 000 mk ...................... '........... 113 136 40 267 9105 74109 35 209
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1 000 mk ...................................... 13 8l6 — 8 500 19 673 7 574
47 Määräaikäislainojen luku — Antal korttidslän ................................... — 22 —
48 Vekselien luku — Antal växlar............................................................ 132 — — : 131 —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
1540 _ _ 20
50 Kässavaihto — Kassaomsättning; milj. mk ...................................... 729 2'54 170 1029 492
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan.................... 6 6 6 6 6












































H ä m e e n  l ä ä n i —  T a v a s t e h u s  Iä n
14152 16 211 7 434 10 466 14 031 945 21 561 19 553 85 587 7 155
.36 698 15 376 4 420. 1 022 90 000 1 200 138 502 100 000 44 552 10 051
- 4 919 222 1 733 _ _ _ _ 1 554 — 1 989
13 700 3 383 7 770 6 314 11307 2 865 10 265 12 078 21 741 4 594
1 500 101 405 209 3 346 24 3 000 3 020 2 000 150
310 857 88 358 85 798 68 662 758 914 28 786 338 690 588 791 741 783 104 228
7 251 3 416 5 562 4 518 22 162 2 034 220 — 1 042 —
33 635 1 383 1202 3 218 — 766 15 707 — 72 609 10 963
31 303 5 575 7 613 1 640 9 998 1 342 13 547 20 634 20 987 8 785
10 700 648 4 268 8122 152 018 1590 12 027 15 383 — 685
2 562 1180 2 048 825 8 883 290 3 231 2 133 2 078 ,337
1 017 6 488 6 946 135 1003 4 821 196 2
4 6 8  294 1 3 5  85 9 1 2 8  741 1 0 5  0 0 2 1 071  605 39  977 55 7  75 3 767 96 7 9 9 2  575 1 4 8  93 9
416 212 112 572 115 590 98 271 1 006 475 36 627 514 317 679 601 860 532 139 475
14 226 17 306 8 054 4 844 19113 351 17 392 20 247 92 765 4 731
— — — — 20 000 — — — — —
25 597 1716 1 811 59 10 970 2 073 3 377 41 550 71 12
350 15 33 21 — 8 167 468 6 420 147
6 200 2 246 2 417 1114 10163 389 14100 20100 25 786 2 825
3 500 — 332 500 738 500 800 1000 — 82
2 209 2 004 504 193 4146 29 7 600 5 001 7 001 1667
4 6 8  294 13 5  859 1 2 8  741 1 0 5  0 0 2 1 071  605 39  977 5 5 7  753 767 96 7 99 2  575 1 4 8  93 9
25 087 7 663 7 805 6 414 55 565 2 545 26 504 39 900 57 978 9 561
3 616 1 650 1 049 723 13 354 267 7129 5 785 5 294 824
2 037 419 464 206 1662 152 4 763 1275 4 790 596
3 0  740 9 732 9 31 8 7 34 3 70 581 2 9 6 4 3 8  39 6 46  9 6 0 68  06 2 10 981
20 605 6151 6127 5 215 52 372 2 030 24 388 34 272 46 620 6 886
332 — 95 — 471 3 1 — — 5
4 009 1 051 1 715 1 307 6 387 619 3 576 4 510 3 790 1 138
55 — 164 28 7 11 — 97 218 . 189
2 283 482 633 546 6146 259 2 218 3 080 3 297 1 002
1 247 44 80 54 1 052 13 613 — 7136 94
2 209 2 004 504 193 4146 29 7 600 5 001 7001 1 667
30  740 9  732 9  31 8 7 343 70 581 2 96 4 3 8  39 6 4 6  96 0 68  06 2 10 981
11 029 2 318 5 080 2 695 22 557 1045 11 491 12 802 11 666 4154
34 6 20 — 18 — 143 294 3 —
53/4 -6 47«-57 . 574 574 .57, 57, 57, 574 574 574
36.6 12.9 12.7 9.8 18.3 1.0 27.6 21.9 23.5 22.2
555 67 462 28 208 48 139 106 129 102
23 6 8 4 18 3 21 16 13 7
1 270 332 273 277 2 205 223 580 1391 1 450 277
7 V .-8 1/« 774-8V4 774-87» 00 1
- 00 , 774-874
»*4~OO1■<?
P- 674-874 7—8 . 77e-8 7 -8 7 .
213 437 68 290 60 952 47 473 630 039 22 826 235 640 442 197 ■637 677 73 590
. 23 696 15 825 12 000 10 800 6 962 1320 . . 50 950 83 320 13 850 10 000
23 44 24 24 94 14 2 --- •6
580 25 15 34 — 27 53 — . • 270 52
- 219 _ * 20 _ '5 0 5 327 180 : 140 . . 11
5 229 1218 1284 1 445 6.247 210 5 726 . 4 837. 5 387 .,1697
6 6 6 6 . 6 . .6 6 6 6 • .6





















































Jokioisten Juupajoen Jämsän Kalvolan' Kangasalan
Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.
1908 1919 1868 1922 1901
Omaisuustase — Balansräknlng 1000 mk
31. 12. 1953
Vastaavaa — Aktiva Hämeeii
1 Kassa- ja avistasaatavat— Kassa- och avistatiUgodohavanden....... 9 076 1881 24 135 5 517 5 897
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker.................. 5196 3 770 1 269 5 415 2 538
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institu t................................................................................................ — 725 871 1199 - --
4 Obligaatiot — Obligationer................................................................... 9 615 4 331 17 521 1422 7 295
5 Osakkeet — Aktier................................................................................. 1400 582 735 85 3190
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän . . . ........................................ 109 130 87 560 328 303 42 014 133 023
7 Määräaikaislainat — Korttidslän.......................................................... 9193 4 049 — 995 335
8 Vekselit — Växlar ................................................................................. 11815 2 314 19 980 1170 5 715
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter............................................ 1072 1124 4 831 541 3 586
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier . . . 2180 12 674 30118 4 892 1658
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor............................................... 964 959 1494 518 1466
12 Muut varat — Övriga tillgängar.......................................................... 367 133 172 17 91
13 Tappio — Förlust................................................................................... — — — — —
l i Yhteensä — Summa 160 008 120 102 429 429 63 785 164 794
V astattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar ................... 139 958 113 307 400 031 58 154 151 565
16 Shekkitilit — Checkräkningar ..................................... ........................ 7 761 2 645 18 350 4 331 7 607
17 Pankkivelat — Bankskulder.................................................................. — — — — 2 000
18 Muut velat — Övriga skulder.............................................................. 8160 2505 2 648 191 107
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter............................................ 71 23 146 13 147
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond............................... 2 489 1352 4 092 684 2 974
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder .......................... 1120 — 2 325 100 27
22 Voitto — V inst...................................................................................... 449 270 1 837 312 367
23 Yhteensä — Summa 160 008 120 102 429 429 63 785 164 794
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot .antolainauksesta — Räntor pä utläningen............................... 9 430 7 156 27 023 3 409 10 785
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............. •1 212 795 2 861 .  514 845
26 Muut tulot — Övriga inkomster.......................................................... 808 449 619 433 202
27 Tappio — Förlust................................................................................... — — — — —
28 Yhteensä — Summa 11 450 8 400 30 503 4 356 11 832
Kulut — Kostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen ............................... 7 522 6 262 21177 3 020 7 990
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter.......................................... 4 22 523 5 596
31 Palkat — Avlöningar............................................................................. 1 622 1 120 3 935 542 1514
32 Verot — Skatter..................................................................................... 129 — 83 — 9
33 Muut kulungit — Övriga kostnader..................................................... 1 049 559 1859 345 1178
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster......... 675 167 1089 132 178
35 Voitto — V inst....................................................................................... 449 270 1837 312 367
36 . Yhteensä — Summa 11 450 8 400 30 503 4 356 11 832
Muita tietoja — Andra uppgiiter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar............................................ 5 309 2 090 11527 2 622 3 327
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar............................... 164 40 — 4 14
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % ............................ 574 574 574 574 574
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ........................................................................................ 12.8 17.1 8.4 25.9 30.5
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar.......................................... 87 30 92 29 23
42 niistä luotollisia — av dem med kredit .......................................... 6 5 8 2 4
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän ...................... ■ 437 341 949 239 648
44 Pitkäaikaisten lainoj en korko % — Räntä pä längfristiga Iän % . .. 674-87* 8-874 774-874 774-87* 7-874
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnitys] ainoja — inteckningslän; 1 000 m k ................................... 59 589 66 697 252 104 28 526 93 733
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1 000 m k ....................................... 27 641 7 000 27100 7 000 11965
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän ................................... 97 36 — 12 10
48 Vekselien luku — Antal växlar............................................................ 132 87 240 17 62
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ................................................................ 17 — — — - 44
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k ........................................ 2 036 1421 7 155 568 1230
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan.................... 6 6 6 6 6




































2 437 ' 364 2 566 3 035 11 425 2 439 3 756 2 285 55170 9 325
5 622 1233 16 849 2 054 5146 2 832 9 810 8 557 92 000 30 384
55 38 97 — _ 1132 _ — 969
5 817 554 1079 3 539 15 790 1258 1895 2 314 14 240 1827
184 5 138 176 1037 150 53 96 2 07Q 577
34 869 51 535 21 902 36 694 169 589 36 945 58 794 87 661 649 059 180 053
3 457 _ 2185 6 305 — 520 535 16 847 1615,_ _ _ 1207 1194 993 3 809 124 382 12 082_ _ _ 2180 3 764 46 1 722 2 670 29 876 947
7100 13 691 1360 2 290 214 1 13175 45 513 12 440
508 476 152 442 871 518 544 1172 8 841 598
1 — 14 16 25 4 65 992 170
60 049 67 897 44 046 50 418 ' 215 440 45 621 79 224 122 339 1 038 990 250 987
56 892 '57 419 42 756 42 455 200 109 41 402
1
74 796 112 037 963 858 218227
968 3 054 687 1860 7 322 2 033 2 656 1982 38 349 8 911_ 6 322 _ _ — — — 6 000 — —_ 41 53 4 596 83 1233 502 139 6 622 14 756
_ 39 16 _ 14 29 9 49 781 302
2 053 676 410 1251 4 888 516 1076 1879 16 265 4 076
270 _ _ 270 300 17 — 6 950 1921
136 76 124 256 2 754 108 168 253 6165 2 794
60 049 67 897 44 046 50 418 215 440 45 621 79 224 122 339 1 038 990 250 987
3123 4 323 1 794 3 056 14 447 3 004 4 630 7 723 51 289 13160
595 269 872 396 1 717 215 907 695 7158 2 074
320 238 121 99 359 87 61 . 281 5143 1363
4 038 4 830 2 787 3 551 16 523 3 306 5 598 8 699 63 590 16 597
2 995 3198 2 084 2 407 11022 2 133 4 064 6151 46 326 11452
251 _ 2 28 — 115 — 19
412 594 291 474 1353 679 878 1090 6 469 1369
50 61 50 56 36 4 41 12 — 73
214 ' 476 173 236 911 336 385 942 3 766 685
231 174 65 120 447 18 62 136 864 205
136 76 124 256 2 754 108 168 253 6165 2 794
4 038 4830 2 787 3 551 16 523 3 306 5 598 8 699 63 590 16 597
1819 1564 1229 1239 5 735 1630
N
2 165 2 614 17 970 5131
_ 9 — 3 40 — 33 7
53/d 53/i ■ö3/4 5*/« 53/i 53/4 53/„ 53/. ö3/. 53/4
6.6 —8.2 23.4 6.8 12.0 19.1 9.6 8.7 37.1 19.9
37 10 5 46 54 12 48 32 348 61_ 7 6 1 4 3 36 4
166 208 98 170 494 273 295 303 1406 483
8 7V«-872 7 7 .-8 8 7V .-8 8V«-81/. 63/4—8 8-8V 4 7V2-8V4
21 954 36 290 18 578 17 811 99 225 22 628 24 876 65 989 543 374 91 905
5 000 6 730 9 209 37 450 5 935 22 425 1000 19 408 48 129
51 _ 14 29 — 6 3 12 5
— — — 44 47 20 23 312 157
50 10 25 _ _ 10 250 21
154 592 337 434 1607 474 921 844 6 674 2 422
6 6 6 6 6 6 6 6 6 * 6


































































Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1953 *
Vastaavaa — Aktiva Hämeen
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden....... 8 614 7 053 6 019 2 257 4 217
2 Talletukset liikepankeissa—• Depositioner i affärsbanker.................. 13 940 14 836 5 986 392 2 461
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institu t............................................................................................... — — 256 16 16
4 Obligaatiot — Obligationer................................................................... 5 203 5 296 4 292 4 964 2 678
5 Osakkeet — Aktier................................................................................ 1288 499 400 350 12
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ............................................... 133 662 143 414 111815 166 976 33 466
7 Määräaikaisia] nat — Korttidslän.......................................................... 1 475 — 6 448 — 1 124
8 Vekselit —■ Växlar ................................................................................ 9 466 16 916 _ — —
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter............................................ 7 124 — 6 790 5 374 —
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier ... 18 579 4 076 6 435 5 928 250
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor............................................... 377 214 663 4 241 435
12 Muut varat— Övriga tillg&ngar ........................................................ 156 80 73 21 27
13 Tappio — Förlust.................................................................................. — — — — —
14 Yhteensä — Summa 199 884 192 384 149 177 190 519 44 686
V astuttavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit —■ Spar- och kapitalräkningar .................. 177 478 179 810 130 925 154 323 42 764
16 Shekkitilit — Checkräkningar .............................................................. 6 509 7 809 7 474 8 543 —
17 Pankkivelat — Bankskulder..................................................... ........... — — 1500 18 358 —
18 Muut velat — Övriga skulder.............................................................. 11 711 — 6 684 7 847 498
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter............................. '............. 120 ■ 205 9 220 —
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond............................... 3 341 3 234 1879 1020 1 315
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder.......................... — — — — —
22 Voitto — V inst...................................................................................... 725 1 326 706 208 109
23 Yhteensä — Summa 199 884 192 384 149 177 190 519 44 686
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen............................... 10 628 11 988 9 123 13 937 2 734
25 Korot muista sijoituksista— Räntor pä övriga placeringar............. 2 243 1 481 693 445 278
26 Muut tulot — Övriga inkomster ........................................................ 1183 270 387 448 178
27 Tappio — Förlust................................................................................... _ _ _ _ _
28 Yhteensä — Summa 14 054 13 739 10 203 14 830 3190
Kului — Kostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen ............................... 9 787 9 551 6 958 9 397 2 172
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter.......................................... — — 18 1459 —
31 Palkat — Avlöningar............................................................................. 1606 1644 1 404 2 199 508
32 Verot — Skatter..................................................................................... 1 219 127 59 71
33 Muut kulungit — Övriga kostnader..................................................... 1356 837 703 1030 277
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster......... 579 .162 287 478 53
35 Voitto — V inst............. : ....................................................................... 725 1326 706 208 109
36 Yhteensä — Summa 14 054 13 739 10 203 14 830 3190
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar ............................................ 4 250 4 068 3 481 3 260 1709
38 Karttuvi en tilien luku — Antal kapitalräkningar............................... 47 — 18 3 —
39 Säästö tilin korko % — Räntä pä sparräkningen % ........................... 53A 574 574 574 574
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
öknine: i % ...................................................................................... 9.6
47
1 4.2 7.9 —4  0 11.7
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar.......................................... 46 105 38
42 niistä luotollisia — av dem med kredit ............................. ............ 13 _ 12 4 —
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iä n .................. ... 452 572 364 571 218
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % ... 
Pitkäaikaisista lamoista— Av längfristiga Iän 8-874
8 -8 7 , 774-874 674-874 8
45 kiinnityslainoja—inteckningslän; 1000 mk ................................... 103 064 74 785 91 774 113 972 25 640
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1 000 mk ................................. ... 16 351 4 000 6 406 18 093 —
47 Määräaikaislainojen luku —■ Antal korttidslän ...................... ! .......... 13 — 49 — 17
48 Vekselien luku — Antal växlar............................................................ 174 101 — — —
49 Lahjoitukset yleishvöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl ändamäl; 1 000 mk ................................................................ 29 — 25 3 —
50 Kassavaihto —■ Kassaomsättning; milj. mk ...................................... 2 133 1 240 1 765 2 229 83
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan.................... 6 6 6 6 6

































lääni — Tavastehus Iän
1102 21 028 8 613 7 271 6 340 9 859 5 543 3164 2 720 5 001 1
3 412 10 825 7 593 9 788 8 322 14 714 7 961 18 128 12 862 4 443 2
3 201 ____ 163 _ _ 384 8 013 _ 81 25 3
200 2107 3 671 6 654 2 637 13 711 2 152 1804 1 994 5 237 4
300 333 14 530 733 1200 251 252 823 355 5
28 393 104 352 161 231 98 777 119 253 130 038 60 400 131 017 114 717 50 317 6
965 — 102 2 460 1881 — 15 714 7 405 6 334 2 730 7
— 6 652 — 8 812 5 730 6 554 1 795 — 3 644 — 8
— 20 709 5 296 1 644 5 771 3 411 — — 5 366 2 616 9
1 400 — 3 823 30 088 23 820 2 253 350 16 610 650 1170 10
85 86 860 704 831 896 749 721 487 661 11
4 4 325 — 1 47 4 54 3 1 12
39 062 166 096 191 691 166 728 175 319 183 067 102 932 179 155 149 681 72 556 14
38 207 150 770 113196 161 847 152 729 160 943 95 885 172 759 139 101 68 056 15
107 6 483 3 861 1 000 5 992 7 918 3 000 2 464 5 843 2 058 16
— 4 000 6 000 — 8 000 — — — — — 17
4 5 66185 5 2 646 10 255 648 712 406 792 18
— 169 — 36 51* 83 16 5 40 6 19
631 3 584 2 009 3 759 4 935 1 956 2 518 2 959 3 276 785 20
— — — — 69 1113 — 50 570 650 21
113 1085 440 81 897 799 865 206 445 209 22
39 062 166 096 191 691 166 728 175 319 183 067 102 932 179 155 149 681 72 556 23
2 217 10 985 8 346 9 300 10 931 10 132 6 534 9 585 9 229 4 278 24
569 294 667 1 705 742 1 739 1177 1234 965 648 25
167 252 861 232 632 450 125 544 327 82 26
2 953 11 531 9 874 11 237 12 305 12 321 7 836 11 363 10 521 5 008 28
2 283 7 108 5 626 8 676 7 661 8 612 5 363 8 521 7 166 3 709 29
— 581 1395 84 834 78 — 188 ------■ — 30
312 1 858 1493 1 272 1059 1558 893 1 211 1370 625 31
5 — 35 413 601 18 15 35 185 35 32
182 741 719 711 845 1046 678 968 1 124 302 33
58 158 166 — 408 210 22 234 231 128 34
113 1 085 440 81 897 799 865 206 445 209 35
2 953 11 531 9 874 11 237 12 305 12 321 7 836 11 363 10 521 5 008 36
645 3 766 3 984 4175 3 613 4 585' 2 765 3 215 5 353 1 378 37
5 — 30 21 — 52 — — 31 28 38
53/a 572 - 5 3/4 574 574 574 574 574 574 574 574 39
—0.3 19.5 20.1 7.6 12.2 9.8 —1.3 31.0 18.3 9.5 40
2 133 31 72 39 53 31 26 80 34 41
— 6 5 2 5 10 — — 14 4 42
132 348 693 475 413 438 228 464 539 170 43
7V .-8 8 -8 7 , 774-8 774- 8 774-872 5—8 774-87* 774-874 8 774-874 44
11891 91 436 127 355 65 223 75178 96 328 38 729 119195 67 633 26 968 45
10 000 _ 16 287 3 000 3 893 7 499 9 600 2 360 1890 9 955 46
12 — 5 4 33 — 76 14 105 16 47
— 80 — 64 11 95 38 — 20 — 48
7 _ 30 25 ____ 10 20 5 39 ____ 49
306 1 964 828 1 494 1467 1 042 1 009 793 1 768 708 50
6 6 6 6 • 6 6 6 6 6 6 51




Someron —Valkea- Tampereen Teiskon Toijalan
Sp. kosken Sp. Sp. Sp. Sp.
1880 Valkeakoski 1857 1916 1877
1904
Omaisuustase —  Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1953
Vastaavaa —  Aktiva Hämeen
1 Kassa- ja avistasaatavat —  Kassa- och avistatillgodohavanden........ 23 224 2 045 47 232 557 1569
2 Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i affärsbanker.................. 32 755 12 725 75 857 1328 29 246
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
in stitu t............................................................................................... 3 209 — 2 219 365 525
4 Obligaatiot — Obligationer.................................................................... 18 748 4 282 151 986 676 6 435
5 Osakkeet — Aktier........................................................................................................ 2 200 301 40 000 1 124
6 Pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga Iän ........................................................... 349 745 101 601 3 278 670 18 878 241 781
7 Määräaikaislainat—  Korttidslän........................................................................... — 4 073 17 456 — 13 949
8 Vekselit —  Växlar ..................................................................................................... 12 935 — 153 627 — 18 225
9 Shekkitililuotot —  Checkräkningskrediter........................................................ 39 287 5 017 50 070 9 352 28 159
10 Pankkildinteistöt ja irtaimisto —  Bankfastigheter och inventarier . . 13 894 59 084 365 000 66 39 021
11 Siirtyvät korot —  Balanserande räntor ............................................................. 2 043 422 61176 166 1 949
12 Muut varat —  Övriga tillgdngar ......................................................................... 202 801 3116 2 5
13 Tappio — Förlust........................ •......................................................... — — — — —
14 Yhteensä — Summa 498 242 190 351 4 246 409 31 391 380 988
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar .................. 419 898 140 040 3 684 371 27 091 344 161
16 Shekkitiht— Checkräkningar .............................................................. 2 797 6 075 305 575 184 13 014
17 Pankkivel at — Bankskulder ................................................................ — 34 850 — 3144 15 086
18 Muut velat — Övriga skulder.............................................................. 63 305 7102 146 051 33 2 115
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter............................. ............. 243 — 3 088 — 366
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond............................... 9136 1915 88 000 693 5 661
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder .......................... — — 4107 — —
22 Voitto — V inst................................. . .................................................. 2 863 369 15 217 246 585
23 Yhteensä — Summa 498 242 190 351 4 246 409 31 391 380 988
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta —  Räntor pä utläningen............................... 28 770 7 922 232 596 2183 22 344
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar................ 2 968 3 091 41 551 157 1920
26 Muut tulot —  Övriga inkomster ......................................................................... 1167 128 14 336 4 868
27 Tappio —  Förlust.................................................................................. — — — — —
28 Yhteensä — Summa 32 905 11141 288 483 2 344 25 132
Kulut —  Iiostnaier
29 Korot ottolainauksesta— Räntor pä inläningen ............................... 22 927 6 975 191 215 1423 16 794
30 Muut korkomenot —  Övriga ränteutgifter...................................................... 114 89 2 362 274 838
31 Palkat —  Avlöningar................................................................................................... 3 385 1 757 26 258 273 4 005
32 Verot —  Skatter ............................. ............................................................................... 749 — 547 28 282
33 Muut kulungit —  Övriga kostnader .................................................................. 1812 1 643 39 055 100 2 246
34 Poistot ja muut tappiot —  Avskrivningar och andra förluster............ 1055 308 13 829 — 382
35 Voitto —  Vinst ......................................................................................................... 2 863 369 15 217 246 585
36 Yhteensä —  Summa 32 905 11141 288 483 2 344 25 132
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar ............................................ 9 813 4158 84 240 572 7 316
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar............................... 99 60 2 719 — 14
39 Säästötihn korko % — Räntä pä sparräkningen % ........................... 53/4 53/4 574 574 574
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ........................................................................................ l l . i 29.0 29.8 30.1 27.7
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar.......................................... 102 48 804 8 191
42 niistä luotollisia — av dem med k red it.......................................... 46 12 97 5 25
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iä n ....................... 1941 417 6 513 75 614
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % . . . 77«-87 . 8 -8 7 . 47,0-874 8 -8 7 . 77«-87 .Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 mk ................................... 203 501 81 489 2 570 590 10 194 210 382
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1 000 m k ...................................... 77 852 6 656 280168 2 157 1436
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän ................................... ' -- 45 65 — 185
48 Vekselien luku — Antal växlar............................................................ 143 — 1364 — 197
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ................................................................ 54 — 917 — 127
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. mk . . ................................... 4 287 880 37 292 423 4169
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan........... '. . . . . 6 6 6 3 6




































1000 mk 1 000 mk
lääni —  Tavastehus Iän Kymen lääni — Kymmene Iän •
8 539 4 888 2 979 1213 ■ 1194 6 507 15 364 22 117 1 704 6 376 7 011 1
11842 957 2 903 6 094 272 9 942 2 098 10 803 7 611 9 408 5 067 2
1008 __ 7153 165 _ _ _ 329 522 _ _ 3
5150 15 896 6146 1 906 5 504 325 6 507 9 928 2 590 13188 507 4
200 500 35 138 ' 140 1 60 436 1401 500 1 205 717 5
60 377 198 674 69 598 69 536 94 017 97 460 68 909 244 819 93 712 153 968 . 64 610 6
8 237 2 068 — 2 862 2 595 1029 17125 • — — 2 710 29 496 7
_ 5 586 — — — 1 290 — 10 468' 11 117 9 017 3137 8
4 292 27 518 — — — 1 700 1851 — 321 1 552 8 051 9
1 702 11 278 420 1189 19 627 2 727 2166 7 478 7 500 33 455 35 550 10
665 2 579 529 311 987 138 1 418 2 882 2 073 1420 624 11
5 132 4 9 1125 — 263 184 — 340 185 12
1 0 2  017 27 0  076 89  767 83 42 3 12 5  4 6 1 1 2 1 1 7 8 1 16  137 31 0  4 0 9 12 7  650 2 3 2  639 1 5 4  955 14
87 939 210 903 86 777 67 735 105 928 90 180 86 556 270 959 117 363 207 097 122 515 15
8 826 7109 10 280 590 1989 17 084 14 592 1 672 16 100 11288 16
_ 6158 — 12 058 16 800 — — — — — 15144 17
1517 39 259 609 181 13 27101 9 243 15 665 6 301 6 362 1206 18
_ 67 — 239 '  8 — — 119 94 99 34 19
1 837 4 838 1669 1400 1 503 1464 1427 3 273 1357 2 601 4 597 20
. 1120 350 — 1000 569 120 1 500 5 000 — — 161 21
778 1392 702 530 50 324 327 801 863 380 10 22
1 0 2  017 27 0  0 76 89 767 8 3  42 3 12 5  461 1 2 1 1 7 8 11 6  137 31 0  40 9 12 7  65 0 2 3 2  63 9 1 5 4  955 23
5 680 17 454 5 729 5 675 • 7 296 5 878 5 850 17 427 7 653 11805 7 772 24
1 042 1343 755 736 416 594 1159 1 251 982 1 793 2 535 25
132 1 169 204 37 181 135 316 393 530 472 867 26
6 8 5 4 1 9  9 66 6 688 6  4 4 8 7 89 3 6  607 7 325 19  07 1 9 1 6 5 1 4  070 1 1 1 7 4 28
4 832 11 677 4 603 4 263 5 390 4 554 4 598 13 853 6170 10 760 6106 29
— 862 — 186 877 20 78 — 192 16 1 464 30
905 3 283 1014 875 875 947 .1239 2 835 1191 2 051 . 2 199 31
83 356 60 115 171 65 12 7 7 16 9 32
256 1 905 308 469 530 611 489 1 487 533 847 1152 33
_ 491 1 10 — 86 582 88 209 _ 234 34
778 1 392 702 530 50 324 327 801 863 380 10 35
6 8 5 4 19  9 66 6 688 6  44 8 7 89 3 6 607 7 325 19 07 1 9 1 6 5 1 4  070 1 1 1 7 4 36
1370 5 935 2 581 2 276 2 905 1 783 2 276 6 605 2 929 5 021 2 707 37— 65 — 3 — — 44 74 7 12 — 38
53/4 5°/4 5*/« 53/4 53/4 574 53/4 574 574 574 574 39
6.8 3.5 11.6 —13.0 0.6 21.3 17.8 20.8 11.0 16.6 17.9 40
23 142 20 3 23 44 37 73 29 53 83 41
4 21 — 1 — 6 2 — 1 7 15 42
177 1144 248 308 630 545 197 711 332 407 158 43
8 674-972 774-83/< 774-87* ? 7 .- 8 8 - 8 1/* .774-87* ' 774-8 7 7 .-9 774-874 8 44
40 042 128 848 56 587 36 881 40 910 63 103 49 553 140 057 67 799 114 807 45 354 45
3 200 16 529 5 671 16 600 16 625 25 041 13196 . 58 950 21020 12 018 6 546 46
27 27 — 26 78 39 164 — — 11 106 47
— 186 — — — 34 — 166 272 72 66 48
60 2 17 7 _ _ _ _ _ _ 49
820 4 790 200 735 1 047 683 1507 3 890 754 1585 2157 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 51

















, V astaavaa — Aktiva Kymen
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden........ 1619 961 17 051 5 632 10 390
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker.................. 3 801 4 722 52 619 9 045 8 511
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
in s titu t.................■............................................................................. — 3 057 11099 — —
4 Obligaati ot — Obligationer............................................................ . 3 898 551 23 712 7 351 858
5 Osakkeet — Aktier................................................................................. . 23 6 2 693 559 38
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ............................................. 66 091 13 560 474 000 138 495 112 509
7 Määräaikaislainat — Korttidsl a n .......................................................... 3185 2 994 — 4 417 —
g 1 492 
3 246
30 523 10 262 2 682 
26 5889 Shekkitili luotot Checkräkningskrediter............................................ _
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 5 299 2 562 10 000 467 352
11 Siirtyvät korot — BaJanserande räntor ............................................. 561 148 2 777 454 572
12 18 6 4 350
13 Tappio — Förlust........................ .•........................................................ — — — — —
14 Yhteensä — SummaV 89 233 28 561 624 380 176 686 162 850
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar................... 87 851 25 565 557 147 156 369 127 273
16 Shekkitilit — Checkräkningar .............................................................. 100 1865 33 469 12 729 1886
17 Pankkivelat — Bankskulder.................. ............................................... — _ — _ _
18 Muut velat — Övriga skulder.............................................................. 5 2 138 11 30 735
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter.......................................... : 19 — 392 117 40
20
21
Kunta- ja. vararahasto — Grund- ooh reservfond............................... 892 55
1025
. 28 404 4 893 2 555 
211Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder.......................... 235
22 Voitto — V inst...................................................................................... 131 49 4 830 2 567 150
23 Yhteensä — Summa 89 233 28 561 624 380 176 686 162 850
Tulostase — Resultafräkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen............................... .5  538 1296 34 498 11985 8 074
25 Korot muista sijoituksista —• Räntor pä övriga placeringar............. 871 329 5 292 1 273 532
26 Muut tulot — Övriga inkomster........................................................... 5 144 1382 542 281
27 Tappio — Förlust................................................................................... _
28 Yhteensä — Summa 6 414 1769 41172 13 800 8 887
Kulut — Kostnader '
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen ............................... 4 623 1268 28 460 8 491 6 322
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter.......................................... 18 13 -- ' 1 4
31 Palkat — Avlöningar............................................................................. 754 261 3 472 1516 1536
32 Verot — Skatter..................................................................................... 104 7 215 3 —
33 Muut kulungit — Övriga kostnader ................................................... 685 123 3 614 1 017 875
34 Poistot j a muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster......... 99 48 581 205 —
35 Voitto — V inst...................................................................................... 131 49 4 830 2 567 150
36 Yhteensä — Summa 6 414 1769 41172 13 800 8 887
Muita tietoja— Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar............................................ 1440 669 10 374 5 304 4 893
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar .............................. — — 36 — 296
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % ........................... 574 574 574 5 -5 7 .
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
17.6 16.8 26.S 17.3 16.1
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar.......................................... 6 7 403 41 41
42 niistä luotollisia — av dem med kredit .......................................... 5 — — — 7
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän ...................... 174 75 851 335 538
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % . . . .  
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
774-8% -O Ä* 1 00 674-8 8-8V 2 6 -8 %
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1 000 mk ................................... 38 509 5 859 379 622 127 487 56 980
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1 000 m k ...................................... 19 600 2 800 31 000 300 32 919
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän ................................... 13 77 — 8 —
48 Vekselien luku — Antal växlar............................................................ 15 — 72 75 73
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ................................................................ — — 410 24 - --
50 Kassavaihlo — Kassaomsättning; milj. mk ...................................... 424 151 3 520 774 492
51 6 6 6 6 6






































lä ä n i —  Kymmene Iän
37 625 10 232 496 2 451 2 026 9 3 9 4 1 2 0 3 6 966 8 2 1 1 8 1
23 054 30 126 6 421 3 213 13 736 3 880 18 647 - 4  212 1 6 4 3 1 8 3 3 2
6 693 _ 527 — 1 3 3 6 — _ _ _ 3
2 079 12 073 640 1 228 5 482 3 294 2 0 1 1 5 3 256 68 8 038 4
700 1 0 1 2 20 17 132 327 514 102 3 105 5
167 240 439 351 31 748 17 274 53 674 52 679 110 051 76 663 3 240 108 261 6
605 21 3 681 3 967 4 759 2 921 150 546 17148 7
5 969 12 659 — — — — — 1 0 4 0 — 2 622 8
9 004 3 502 — — — — 1 802 1 789 — 4 982 9
92 710 2 155 __ 2 285 845 1 0 4 5 8 474 1 8 4 0 — 2 1 0 0 0 10
630 5 733 139 192 872 457 2 040 548 97 2 715 11
302 1 2 5 0 — 8 11 — 3 141 7 9 12_ _ — — — — — — — — 13
889 313 525 391 39 485 30 876 80 745 77 171 165 770 96 707 5 612 168 831 14
240 677 431 929 37 787 28 545 75 952 56 298 153 386 67 859 5 428 145 954 15
61 731 24 894 346 1 449 2 984 8 565 3 940 9 927 — 2 1 3 7 16
23 200 — — — 5 000 1 260 — — 15 000 17
1 3 0 6 61 530 5 267 31 4 781 3 894 16 952 . --- 1 3 9 4 18
968 110 — — — 148 — 6 — 28 19
10 779 4 200 899 588 827 1 755 2 590 1 145 133 2 765 20
__ — 500 299 — 692 — — 21
652 2 728 448 27 451 325 700 126 51 1 5 5 3 22
339 313 525 391 39 485 30 876 80 745 77 171 165 770 96 707 5 612 168 831 23
11 790 28 721 2 170 1'513 4 201 3 953 7 922 5 1 4 8 246 11 631 24
6 497 2 936 468 439 9Ö7 743 3 355 444 120 1 1 6 9 25
2 209 906 ' 75 186 236 112 572 471 2 1 2 7 6 26_ _ — — — — — — — -- - 27
20 496 32 563 2 713 2 1 3 8 5 344 4 808 11 849 / 6  063 368 14 076 28
12 133 22 451 1 974 • 1 5 0 4 3 882 3 224 8 400 3 733 295 8 160 29
1 946 524 — — — 153 84 3 — 1 1 3 3 30
1 985 4 1 3 9 124 306 648 583 1 024 1341 12 2 307 31
212 49 12 51 1 47 153 2 4 17 32
2 116 2 457 135 128 342 286 467 749 6 643 33
1 4 5 2 215 20 122 ^ 20 190 1021 109 — 263 34
652 2 728 448 27 451 325 700 126 51 1 553 35
20 496 32 563 2 713 2 1 3 8 5 344 4 808 11 849 6 068 368 14 076 36
5 004 9 916 864 1 1 2 6 2 429 2 221 4 505 1 4 9 5 62 4 1 5 6 37
51 18 — 5 — — — 68 — 29 38
53/ 4- 8 53/ 4 5»/4 ö3/4 53/  4 574 53/ 4 574 574 574 39
16.3 27.0 18.2 13.5 25.5 — 13.9 14.8 ' 13.6 0.2 8.2 40
88 95 13 6 6 17 19 29 — 70 41
18 12 — — — — 3 5 — 7 42
562 913 88 125 274 364 536 361 32 295 43
6 V 4 -8 7 7 4 - 8 63/ 4 - 8 7 2 8 - 8 7 * 7 7 4 -8 7 4 7 7 . - 8 7 7 4 - 8 61/* — 81/* 8 7 7 4 - 9 44
121 420 388 024 30 448 5 942 34 996 24 316 6 3 147 43 175 1 1 5 8 96 073 45
28 648 1 8 132 _ 6 620 7 660 • '13 450 12 015 17 912 _ _ 46_ . 5 1 76 .  50 47 79 1 13 194 47
40 92 — — — — — 9 '--- 62 48
50 41 _ _ 5 15 24 __ __ _ 49
2 738 4 661 79 196 554 ' 751 1 0 0 7 1 507 ' 8 2 947 50
6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 51
— 1 — — — — — 1 — 1 52
30
Savi- Suomen- Taipal-
taipaleen Sp. niemen saaren
1929 Sp. 1905 Sp. Sp.1910 1910 1917
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1953
Vastaavaa — Aktiva Kymen lääni—  Kymmene
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatiUgodohavanden........ 352 509 14 833 1034 527
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker.................. 1696 1 225 89 2 623 868
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institu t................................................................................................ — — — 1152 1087
4 Obligaatiot —■ Obligationer.................................................................. 150 3 817 9 571 2 031 1349
5 Osakkeet — Aktier................................................................................. 20 56 2 980 300 142
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristi ga Iän .............................................. 8 787 24 777 144 044 56 071 11 789
7 Määräaikaislainat — Korttidslän........................................................... 2 425 966 9108 520 6 306
8 Vekselit — Växlar ................................................................................. — — — — —
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskredi t e r ............................................ 1 151 1 0 0 0 4 000 758 —
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 10 10 2 082 2 614 1715
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor............................................... 184 737 1 232 221 318
12 Muut varat — Övriga tillgängar ....................................................................... — 3 — — 1
13 Tappio — Förlust....................................................................................................... — — - --- — —
14 Yhteensä — Summa 14 775 33 100 187 939 67 324 24 102
V astat tavaa — Passi va
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar ..........; ........... 13 897 30 270 169 661 63 843 21 131
16 Shekkitilit Gheckräkningar .............................................................................. 130 742 4 231 225 666
17 Pankkivclat —• Bankskulder ................................................................................ 230 1 4 5 9 6 000 — —
18 Muut velat— Övriga skulder ............................................................................ — — 2 253 1 6 1 7 .3 7 5
19 Siirtyvät erät — Resultatregleri ngsposter....................................................... — — — — —
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond....................................... 390 244 5 004 . 919 393
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder ................................ — 300 350 500 1 5 0 0
22 Voitto — V inst ............................................................................................................ 128 85 440 220 37
23 Yhteensä — Summa 14 775 33 100 187 939 67 324 24102
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot —  Intakter
24 Korot antolainauksesta —  Räntor pä utläningen....................................... 821 2 058 12 265 4 1 5 4 1 3 5 5
25 Korot muista sijoituksista— Räntor pä övriga placeringar................ 220 389 729 667 319
26 Muut tulot — Övriga inkomster.......................................................... 127 9 306 94 122
27 Tappio — Förlust.................................................................................. _ _
28 Yhteensä —  Summa 1168 2 456 13 300 4 915 1796
Kulut —  Kostnader
29 Korot ottolainauksesta —  Räntor pä inläningen ....................................... 763 ' 1 7 6 5 8 822 3 662 1 1 2 6
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter..................................................... — 82 182 18 12
31 Palkat —  Avlöningar................................................................................................. 205 373 1 9 9 0 558 338
32 Verot —  Skatter .......................................................................................................... 8 9 10 10 30
33 Muut kulungit—  övriga kostnader.................................................................. 64 142 1 3 9 5 372 154
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster............ — — 461 75 99
35 Voitto —  V inst .............................. , ........... ....................................................•.......... 128 85 440 220 37
36 Yhteensä —  Summa 1168 2 456 13 300 4 915 . 1796
Muita tietoja —  Andra uppgifter
37 Säästötilien luku —  Antal sparräkningar....................... ......................... 393 1 3 2 2 5 487 1 406 1421
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar............................... ---■ — 25 4 —
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % ............................ 574 574 574 574 574
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % —  Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ............................................................................................................... 17.1 5.0 2.3 3.5 10.9
41 Shekkitilien luku —  Antal checkräkningar..................................................... 2 31 32 11 8
42 niistä luotollisia —  av dem med kredit ..................................................... 1 2 1 2 —
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —  Antal längfristiga Iä n ............................. 106 138 463 209 58
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % —  Räntä pä längfristiga Iän % . . . 8 8 - 8 7 4 7 7 4 -8 7 4 7 7 e - 8 7 4 8 — 87 2
Pitkäaikaisista lainoi sta —  Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja —  inteckningslän; 1000 mk ............................................ 2 385 18 683 85 000 17 739 4 726
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla —  mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1 000 mk ....................... . '....................... — 3 550 6 800 23 440 3 800
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän ................................... 10 41 87 4 . 85
48 Vekselien luku Antal växlar............................................................ — — — — —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1000 mk ................................... ............................. — — — 5 —
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. mk ....................................... 81 102 2 951 516 133
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan.................... 4 6 6 6 6
52 Sivukonttorien luku — Antal filialer................................................... 1 — 2 1
31















1908 1904 1908 1875
1 000 mk 1000 mk*
Iän Mikkelin lääni — S:t Michel s Iän
10 609 16 793 2 859 1 054 1 8 5 8 5 671 3 062 5 223 2 580 1382 1
113 138 51 617 18 149 3 815 282 7 008 10 540 11 758 4 333 961 2
469 193 __ _ 14 __ __ — — 3
15 437 6 023 3 301 3 1 4 3 500 8 1 9 2 3 1 1 6 1 540 6 616 9 754 4
2 000 1 0 0 0 586 240 3 503 165 118 400 812 5
454 277 378 495 180 859 37 319 28 396 101 411 151 10 8 . 74 127 67 073 67 735 6
425 — — 2 885 2 343 65 — 10 702 1 4 9 3 — 7
12 566 69 549 6 605 — 1 544 3 769 10 361 3 577 5 1 1 6 3 460 8
16151 35 512 11981 — 4 098 ' 485 228 — — 1 0 8 9 9
5 000 3 800 12 534 621 1 979 925 3 974 25 1 278 877 10
2 632 4 112 778 758 560 717 2 881 680 1 3 1 3 829 11
122 246 590 65- 268 3, 1 6 8 6 40 2 5 12
13
632 357 567 616 238 435 49 900 41 831 128 763 187 121 107 790 90 204 86 904 14
597 762 513 676 232 324 48 161 19 259 123 520 173 981 101 001 82 605 76 745 15
15 874 15 772 1 739 295 8 1 274 1 0 5 9 2 828 484 341 16
. --- — — — 18 708 — 6 965 — 3 000 6 479 17
263 11 365 1 8 2 9 — 3 203 51 10 600 37 1 8 0 0 18
112 1 2 0 6 61 — 11 38 126 — 89 41 19
12 294 18 938 2 146 950 204 2 844 3 901 2 896 2 399 680 20
— 1 0 0 0 — 220 426 — — — 1 0 0 0 400 21
6 052 5 659 336 274 12 1 036 1 079 465 590 418 22
632 357 567 616 238 435 49 900 41 831 128 763 187 121 107 790 90 204 86 904 23
36 202 34 717 14 670 3 220 2 800 8 478 13 548 6 959 5 287 5 319 24
12 603 3 465 1 061 693 404 1 1 9 2 783 1 015 903 976 25
698 1 322 433 65 185 62 1 2 9 2 192 241 116 26
49 503 39 504 16 164 3 978 3 389 9 732 15 623 8 166 6 431 6 411 28
31 769 26 459 11 625 2 944 1 1 7 3 6 779 10 372 5 614 4 448 4 311 29
4 510 22 112 10 1 410 26 634 — 37 278 30
4 1 6 0 3 683 2 450 473 550 1 202 1 571 890 664 763 31
76 809 131 36 29 • --- 32 784 175 15 32
2 510 2 217 1471 . 197 215 520 1 2 3 3 386 429 498 33
426 655 39 44 — 169 702 27 88 128 34
6 052 5 659 336 274 12 1 0 3 6 1 0 7 9 465 590 418 35
1 49 503 39 504 16 164 3 978 3 389 9 732 15 623 8 166 6 431 6 411 36
21 583 11 413 4 748 1 699 809 3 248 4 913 3 707 2 720 2 489 37
482 24 4 9 — 49 36 - -- 7 — 38
6*/« 57« 5 °/4 574 574 . 5 7 . . 5 7 4 574 574 574 39
, 18.2 18.6 16.1 2.7 — 7.4 — 4.6 7.0 6.4 9.9 3.4 40
153 188 32 3 11 32 43 97 16 38 41
19 19 6 — 6 3 3 — — 2 42
715 1 325 464 194 211 350 559 396 435 320 43
7 7 4- 8 3/4 7 7 4 - 8 7 7 4 - 8 7 7 . - 8 7 4 8 7 . 8 - 8 7 , 7 7 4 - 8 7 4 8 7 7 . - 8 8 - 8 7 * 44
266 746 245 021 112 761 20 905 10 137 62 897 125 609 38 778 31 634 42 894 45
118 001 56 520 31 563 7 608 2 951 15 700 8 600 14 904 13 300 8 700 46
1 — — 5 78 3 — 261 27 — 47
166 418 52 — 47 44 105 102 . H 2 130 48
100 50 _ 13 _ 50 ■ __ 10 15 __ 49
6 309 3 964 2 756 174 344 528 869 521 411 643 50
6 6 6 6 6 6 6 6 t 6 6 51












Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1953
Vastaavaa — Aktiva Mikkelin
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- ooh avistatiUgodohavanden ___ 9 216 6 974 602 1107
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker ................. 17 424 4 350 2115 703
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut ........................................................... .................................. 1 738 — — ---
4 Obligaatiot — Obligationer.................................................................... 6 022 10 131 83 17 249
5 Osakkeet — Aktier ............................................................................... 552 462 42 1455
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ............................................. 186 686 75 434 14 340 145 350
7 Määräaikaisia! n a t— Korttidslän ........................................................ 1183 5 295 1090 —
8 Vekselit — Växlar . ............................................................................. 8 927 6 073 — 10 067
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter .......................................... — 4 623 395 . --
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 2 011 15 570 1 242 11 650
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor................................................ 1459 1061 272 1 278
12 Muut varat — Övriga tillgängar.......................................................... 118 2 020 5 44
13 Tappio — Förlust................................................................................... — — — —
14 Yhteensä — Summa 235 336 131 993 20 186 188 903
> Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar................... 223 725 119 691 18 711 173 031
16 Shekkitilit — Checkräkningar .............................................................. 4 031 2 338 89 1764
17 Pankkivelat —- Bankskulder.................................................................. — — 1000 8 806
18 Muut velat — Övriga skulder............................................................. 1 015 8 306 — 422
19 Siirtyvät erät — Besultatregleringsposter . . . . . ' ................................... 76 86 24 114
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond............................... 4 440 1193 162 3 653
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder ........................ 12 — 100 ■ 480
22 Voitto — V inst.............................................. ....................................... 2 037 379 100 633
23 Yhteensä — Summa 235 336 131 993 20186 188 903
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen............................... 14 979 6 714 1280 11 561
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar ............. 1880 1355 130 1429
26 Muut tulot — Övriga inkomster......................................................... . 143 1348 137 13827 Tappio — Förlust................................................................................... — — ' -- —
28 Yhteensä — Summa 17 002 9 417 1547 13 128
Kulut — Kostnader
29 Korot ottolainauksesta— Räntor pä inläningen ............................... 12 307 6 671 994 9 288
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter.......................................... 14 51 25 359
31 Palkat — Avlöningar.............................................................................. 1636 1351 249 1451
32 Verot — Skatter..................................................................................... 12 46 20 310
33 Muut kulungit Övriga kostnader ................................................. 935 534 152 857
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster......... 61 385 7 230
35 Voitto — V inst............................ .-.............................. ■........................ 2 037 379 100 633
36 Yhteensä — Summa 17 002 9 417 1547 13128
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar .......................................... 5 821 5 478 861 5 332
38 Karttuvien tili en luku — Antal kapitalräkningar .............................. 67 49 — —
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % ............................ 5% &U 57, 57440 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning
ökning i % ....................................................................................... 6.0 7.6 14.4 10.4
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar ....................................... 53 88 7 17
42 niistä luotollisia — av dem med kredit .......................................... — 7 1 —
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän .................... 579 215 129 949
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % . . . 7—8 774-874 81/. 8 - 8 1/,
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1 000 m k ......... ......................... 146 503 34 756 6 486 85 548
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar, 1 000 m k ....................................... 4 500 21567 1600 1000
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän ................................... 5 61 31 —
48 Vekselien luku — Antal växlar............................................................ 77 146 — 373
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ................................................................ 90 — — 30
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k ......................................... 809 1066 141 1097
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan..................... 6 6 6 6





































lääni — S :t Michels iän
1672 244 6 392 14 797 3 339 8 944 495 690 1958 393 1
460 2 058 2 827 32 537 11445 2 162 98 31-44 5 302 843 2
782 41 20 684 _ _ 2 567 236 -- - — 3
* 3 951 38 6 429 35 162 16 372 12 890 2 246 5 330 3 261 1785 4
20 2 197 3 000 1614 2 021 21 300 399 200 5
46 814 11 685 45125 759 180 198 414 331 452 59150 85 994 58 649 70 458 6
15 512 _ 1591 21.886. 26 273 10197 5 069 13 213 10 233 4 063 7
4 326 _ 2 049 — 15 161 6 332 7 307 — 7189 — 8
5 502 71 3 864 22 361 738 5 429 - 5 897 10 522 18 097 — 9
2 251 245 __ 33 903 12 637 8 912 7 250 380 6 950 233 10
1074 183 512 16 998 4162 3 098 544 1998 1768 951 11
110 8 9 144 15 2 255 250 — 213 81 12
82 474 14 534 69 036 960 652 290 170 393 692 90 894 121 807 114 019 79 007 14
66 766 13 334 64 990 884 644 261 778 350 034 71042 111159 103 568 68 435 15
1 427 378 1196 28 774 14 484 11 608 4 783 3 054 2 031 2 040 16
8 017 _ _ — — 5 301 11487 — — 6 546 17
2 718 523 406 11005 1367 16 070 2 375 5 371 6128 — 18
126 11 74 113 139 78 125 60 64 162 19
1198 152 1792 21461 5 537 8 009 513 1150 ' 1973 1220 20
2 000 120 _ 5 858 5 000 — 550 — — — 21
222 16 578 8 797 1865 2 592 19 1013 255 604 22
82 474 14 534 69 036 960 652 290 170 393 692 90 894 121 807 114 019 79 007 23
5 841 863 4 572 58 600 18 206 25 700 5 334 7 986 7 258 5 409 24
460 184 760 5 864 2 785 2 357 309 911 539 449 25
574 15 8 4 350 283 1115 193 /  158 622 133 26
27
6 875 1062 5 340 68 814 21 274 29172 5 836 9 055 8 419 5 991 28
4 072 724 3 691 46 559 14 835 19 829 3 633 5 749 5 442 4 059 29
383 20 7 229 23 145 771 501 221 182 30
1181 219 599 6 012 2 357 3 419 861 884 1051 635 31
110 _ 11 10 140 501 7 107 146 72 32
776 83 454 4 624 1744 2 425 512 656 1027 287 33
131 _ _ 2 583 310 261 33 145 277 152 34
222 16 578 8 797 1865 2 592 19 1013 255 604 35
6 875 1 062 5 340 68 814 21 274 29172 5 836 9 055 8 419 5 991 36
4 023 607 2 137 23 506
f
6 835 7 092
* \
1386 3 555 3 646 2 532 37
92 _ 62 49 183 1 — 23 — — 38
57. 574 574 574 57* 574 574 574 574 574 39
—15.1 19.8 6.0 20.4 8.3 16.0 40.7 22.1 29.0 —5.8 40
14 5 22 123 100 70 34 44 37 24 41
6 2 ' 5 17 3 10 ' 12 9 15 — 42
226 136 157 1430 • 835 1163 314 310 352 373 43
S -  87. 8 7 .-8 7 , 7 7 .-8 774-874 774- 8 774-872 8 -8 7 , 7 7 .-8 7 7 .-8 . 77 .-872 44
28 510 7 417 30 315 684 181 127 908 255 535 29 103 66 205 36 068 , 43 081 45
9 340 1000 3 950 48 323 13 600 44 209 2 699 6131 3 735 14 110 46
96 _ 26 188 284 184 51 247 179 67 47
114 — 35 — 220 483 51 — 165 — 48
_ 35 179 75 74 _ _ — — 49
900 164 714 5 692 2 662 1868 1 440 1258 1015 602 50
6 4 6 6 - 6 6 6 6 6 6 51
1 — — 2 1 1 1 — — — 52
5 S ä ä stöpan kk itila slo  v . 1 9 5 3 , 4 6 0 4 — 54
34
Savon- Savon- Sulkavan Sysmän Säämingin
Sp. Sp. Sp.1905
Sp.
1880 Savonlinna1858 1909 1913
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1953
V a s ta a v a a  — A k tiv a Mikkelin lääni — S : t  Michels Iän
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden........ 3 582 2 244 5 249 2 329 508
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker................... 3 597 2 134 3 314 5 272 4 088
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institu t........................................................................................... — 1 021 — 106 1000
4 Obligaatiot — Obligationer.................................................................... 4 433 865 6 080 11030 3 571
5 Osakkeet — Aktier................................................................................ 80 23 96 884 100
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ............................................... 59 687 13 591 117 162 135 208 38 295
7 Määräaikaislainat — Korttidslän........................................................... — 1 559 36 026 — 4823
8 Arekselit — Växlar ................................................................................. 1302 — — 7 690 —
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter............................................ — — 3 581 7 223 3 000
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 60 168 11 2 916 1
11 Siirtyvät korot — Balanserande räritor................................................• 443 358 1889 853 357
12 Muut varat — Övriga tillgängar ......................................................... 9 10 29 28 4
13 Tappio — Förlust.................................................................................. — — — — —
14 Yhteensä — Summa 73 193 21973 173 437 173 539 55 747
V a s ta tta va a  —  P a s s iv a
15 Säästö- ja karttuvat tilit— Spar- och kapitalräkningar ................... 70 031 20 146 139 563 163 969 53 467
16 Shekkitilit — Checkräkningar .............................................................. 1884 1 083 3 013 1210 487
17 Pankkivelat — Bankskulder................................................................. — — — 200 —
18 Muut velat — Övriga skulder............................................................... — 445 27 293 1202 213
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter............................................ — — 65 84 20
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond............................... 1154 289 2 290 3 656 1 251
21 Eläke- ym. rahastot— Pensions- och andra fonder.......................... — — — 2 000 —
22 Voitto — V inst..................................................... •................................ 124 10 1213 1218 • 309
23 Yhteensä — Summa 73 193 21 973 173 437 173 539 55 747
T u lostase  —* R esu lta träk n in g
T u o to t  — In tä k te r
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utlaningen............................... 4 636 1140 10 124 11486 3 400
25 Korot muista sijoituksista— Räntor pä övriga placeringar............. 446 246 1 122 1464 485
26 Muut tulot — Övriga inkomster........................................................... 34 33 708 469 328'
27 Tappio — Förlust.................. \ .............................................................
28 Yhteensä — Summa 5116 1419 11 954 13 419 4 213
K u lu t  —  K o stn a d er
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen ................................ 3 715 971 7 872 9 083 2 710
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter.......................................... 121 — 60 — —
31 Palkat — Avlöningar............................................................................. 501 279 1372 1352 698
32 Verot — Skatter..................................................................................... 96 20 389 152 160
33 Muut kulungit — Övriga kostnader..................................................... 549 135 949 980 336
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster......... 10 4 99 634 —
35 Voitto — V inst...................................................................................... 124 10 1213 1218 309
36 Yhteensä — Summa 5116 1419 11 954 13 419 4 213
M uita  tie to ja  — A ndra uppglfter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar ............................................. 2 132 565 4 040 6 650 1517
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar........................: . . . — — — 7 —
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % ............................ » U 574 574 574 574
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ........................................................................................ 11.6 5.3 7.4 12.8 14.2
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar.......................................... 4 5 26 53 3
42 1 niistä luotollisia — av dem med kredit .......................................... _ —L 4 6 1
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän ........................ 247 144 482 510 213
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % -— Räntä pä längfristiga Iän % ... 8 - 8 7 4 8 - 8  V, 7 7 4 - 8 7 4 7 7 .-8 7 . 8Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 m k ................................... 50118 8 950 66 992 74118 27 423
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1 000 m k ....................................... 2 000 1500 33 967 9 000 1400
47 Määräaikaislainojen luku —  Antal korttidslän ................................... — 19 457 — 52
48 Vekselien luku —  Antal växlar............................................................ 36 — — 85 —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. —  Uthetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ................................................................ — — 7 — —
50 Kassavaihto —  Kassaomsättning; milj. m k ........................................ 201 437 1560 989 177
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan ................... 6 6 6 6 6
52 Sivukonttorien luku —  Antal filialer................................................... — — 1 — —
35
Enon Hanka- Iisalmen Ilomantsin Joensuun Juankosken Juuan Kaavin Karttulan
Sp. Sp. salmen Sp. ' Sp. Sp. Sp. Sp. sp . Sp.
1904 1891 * Sp.1899 1883 1903
1862 1931 1904 1905 1897
1000 mk 1000 mk
Kuopion lääni — Kuopio Iän
4 043 1 519 9 218 10 796 2 066 3 098 2 087 2 808 3 036 1216 1
2 336 3 523 751 18 583 2 542 95 .5 521 4 515 3 418 193 2
177 3 233 _ 624 — 66 37 — 3
3 432 1293 3 447 6 056 3146 4 624 1896 1415 1 480 1658 4
100 38 748 709 56 16 850 — 800 235 106 5
26 707 17 363 103 334 196 492 42 897 282 411 21196 99 682 56 875 16 909 6
4 374 8109 — — 1504 — 14 11688 3 431 7_ __ 7 119 12 419 __ 3 515 — — — — 8_ __ 6 610 4 638 3 411 9 515 5 482 5 023 5160 2 204 9
16 640 24 340 5 200 2 011 3 400 — 2176 12 501 4 830 10
448 408 " 1253 2 762 545 1658 76 2 038 302 227 i i
1 5 225 43 96 — — 278 1 13 12
41 457 32 898 157 222 260 931 58 274 325 790 36 272 130 488 83 045 30 787 14
39 211 28 591 145 652 240 351 55 238 273 907 35 885 116 590 78 172 28 204 15
1 270 2 170 5 851 14 072 1467 30 669 133 1260 380 2 089 16
__ __ __ __ 13 479 — 7 000 2 826 — 17
2 1 084 603 610 1052 5 597 — 2 397 239 58 18
33 __ 65 148 — 25 — 107 21 — 19
622 443 2 010 4 038 253 2 012 157 2 633 760 387 20
485 3 000 . 280 100 — — — 500 — 21
319 125 41 • 1 432 164 101 97 501 147 49 22
41 457 32 898 157 222 260 931 58 274
f
325 790 36 272 130 488 83 045 30 787 23
2 549 1949 9 291 16 059 3 722 20 755 2 094 9 293 5190 2 024 21
555 221 1 253 1991 352 352 393 1341 490 283 25
' 25 278 245 426 157 1021 242 230 375 327 26
__ __ — — — — — — —
3 129 2 448 10 789 18 476 4 231 22128 2 729 10 864 6 055 2 634 28
2 238 1 474 8 352 13 142 2 820 15 350 1792 6 653 4 275 1730 29
__ 51 16 12 104 1 471 • — 231 57 1 30
381 494 1454 2 149 552 2 323 472 1615 958 558 31
57 30 53 — 30 147 3 748 42 3 32
132 247 642 1417 290 1789 97 930 500 264 33
2 27 231 324 271 947 268 186 76 29 31
319 125 41 1432 164 101 97 501 147 49 35
3129 2 448 10 789 18 476 4 231 22128 2 729 10 864 6 055 2 634 36
1569 2 042 4 586 7 596 1886 6 566 567 7 352 3 229 1428 37
__ 6 — 12 5 204 — — 5 38
57. 57. 574 574 574 574 ■57, 57. 57. 57. 39
—5.5 16.2 1.4 10.7 18.0 14.6 20.5 1.3 7.0 — 9.1 10
9 5 69 45 20 75 10 29 15 33 41_ 2 7 ' 14 8 4 4 6 • 5 12
101 155 471 592 256 533 35 790 •273 102 13
774-8 8 - 8 1/, C
i 1 00
 
' ^ 774-8 774-874 7 7 .-8 7 7 .-8 8 -8 7 . 7 7 .-8 7 . 8—872
11
10 355 6 017 64 021 106 079 27 366 257 425 9 860 78 729 26 967 11656 15
12 300 5 317 2 000 50 140 12 500 10 552 8 000 1 300 18 450 — 16
44 243 — — 16 — 1 403 — 25 17
— — 238 240 — 120 — — — — 18
_ 60 _ _ _ 55 20 _ 19
329 198 1 943 1482 483 2141 267 1 163 1 036 514 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 51













1911 1917 1893 1877 1901
Omaisuustase — Balansräkning 1000 mk
31. 12. 1953
V astaavaa — Aktiva Kuopion
3 136 869 2 524 •846 687
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker................... 1634 823 3 071 1489 2 875
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
187 134institu t............................................................................................... 484 — —
4 Obligaatiot — Obligationer................................................................... 1097 1 217 8 292 3 894 1044
5 Osakkeet — Aktier................................................................................. 300 21 325 410 40
'6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän .............................................. 18 836 41 576 100117 101 097 . 14 040
7 Määräaikaislainat — Korttidslän.......................................................... 4 559 10 791 10 318 — 3 613
8 Vekselit — Växlar ................................................................................. — — 7 396 9 018 —
9 Shekkitililuotot Checkräkningskrediter............................................ 750 603 18 068 310 120
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 700 589 3 569 2 260 7 267
11
12
Siirtyvät korot — Balanserande räntor................................................
Muut varat — Övriga tillgängar ........................................................






13 Tappio — Förlust.................................................................................. — — — — 53
14 Yhteensä — Summa 31 537 57 597 156 400 122 128 30 550
V asioitavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar .................. 28 280 45 433 147 658 95 836 27 153
16 Shekkitilit — Checkräkningar .............................................................. 1411 2 420 779 2 740 1862
17 Pankkivelat — Bankskulder ................................................................ — 7 533 — 8 672 1 000
18 Muut velat — Övriga skulder.............................................................. 2 506 695 11 494 97





20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond............................... 740 1 874 322
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder .......................... — 350 3 084 1000 110
22 Voitto — V inst...................................................................................... 277 412 1406 393 —
23 Yhteensä — Summa 31 537 57 597 156 400 122 128 30 550
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
21 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen............................... 2 137 3 829 9 831 8119 1394
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............. 308 295 991 654 184
26 Muut tulot — Övriga inkomster.......................................................... 260 161 281 77 742
27 Tappio — Förlust.................................................................................. _ _ — _ 53
28 . Yhteensä — Summa 2 705 4 285 11103 8 850 2 373
Kului — Kostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen ............................... 1679 2 430 7 447 5 397 1426
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter.......................................... — 323 25 560 9
31 Palkat — Avlöningar............................................................................. 462 625" 932 1271 625
32 Verot — Skatter.................................................................. : ................ 138 99 573 227 4
33 Muut kulungit — Övriga kostnader..................................................... 137 338 712 732 309
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster......... 12 58 8 270 —
35 Voitto — V inst................................. .................................................... 277 412 1406 393 —
36 Yhteensä — Summa 2 705 4 285 11103 •8 850 2 373
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar............................................ • 1 001 1380 5 932 7 143 2 793
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar............................... — — — — 22
39 Säästötilin korko % —■ Räntä pä sparräkningen % ............................ 53/. 53/4 53/4 6*/« 5%
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
öknins: i % ........................................................................................ 0.9 29.7 17.0 3.7 14.3
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar.......................................... 51 17 63 63 15
42 niistä luotollisia — av dem med kredit .......................................... 2 1 18 3 3
43 Pitkäaikaisten lamojen luku — Antal längfristiga Iä n ........................ 107 304 871 806 213
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % . . .  
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
8 7 .-8 7 . 8—81/* 77.-87« 77.-872 8—072
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1 000 mk ................................... 5 075 17 495 44 599 60 856 8 521
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla —• mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1 000 m k ....................................... 5 400 3 350 4 000 11700 70
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän ................................... 134 248 235 — 118
48 Vekselien luku — Antal växlar............................................................ — — 224 362 —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. il. ändamäl; 1 000 mk ................................................................ — — 52 — 8
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k ......................................... 362 706 844 717 245
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan.................... 6 6 6 6 6






































lä ä n i —  K u o p io  Iän.
2 358 24 025 ' 325 7 729 8 673 1 6 1 5 986 411 1 2 7 8 4 942 1
1 555 61 680 1 5 5 3 4 1 8 6 3 1 0 4 2 059 2 776 2 186 977 1 1 1 9 2
111 _ _ 210 .__. 104 _ 201 21 28 3
2 1 5 0 30 993 1 2 1 8 4 404 7 522 5 323 2 896 2 207 1 6 8 0 891 4
45 8 834 10 401 510 100 42 8 261 168 5
142 094 658 719 76 194 39 432 72 894 42 363 25 662 20 023 16 911 94 749 6
3 669 13 138 8 928 1 3 3 4 — 1 944 — 3 885 1 4 1 2 5 410 7_ ____ — — 9 645 1 8 7 4 3 418 5 1 7 3 — 26 707 8
5 820 10 260 3 338 — 4 614 1 6 8 8 — 3 507 915 — 9_ 40 742 3 921 1 5 7 0 2 600 6 097 1 1 6 10 1 1 176 134 3 1 6 2 10
2 432 5 809 810 327 2 398 643 824 251 272 1 1 2 3 11
6 815 361 71 80 i8 6 191 5 124 830 6 12
167 049 854 561 96 368 59 673 112 146 64 001
\
48 219 49 152 24 691 138 305 14
141 599 756 577 69 858 53 503 105 994 58 390 37 556 ' 40 091 • 22 305 119 465 15
5 790 25 242 920 4 659 • 2 1 7 4 1 5 3 5 2 245 2 1 1 7 1 1 3 9 3 882 16
9 414 — — — — — 6 000 5 819 828 7 000 17
6 1 7 1 32 619 25 302 4 363 2 934 652 — 11 4 536 18
____ — — — 90 20 44 58 — 273 19
1 8 8 5 23 532 155 683 1 6 0 0 100 1 505 689 105 1 6 9 6 20
100 9 328 — 520 1 546 1 0 1 5 — 200 119 700 21
2 090 7 263 133 304 379 7 217 178 184 753 22
167 049 854 561 96 368 59 673 112 146 64 001 48 219 4 9 1 52 24 691 138 305 23
13 093 46 647 4 593 2 887 6 705’ 3 716 2 399 2 513 1 743 9 885 21
2 436 6 226 255 1 1 6 4 1182 443 404 549 245 438 25
782 3 973 533 549 275 180 236 163 287 620 26
. _ __ .__ __ 27
16 311 56 846 5 381 4 600 8 1 6 2 4 339 3 039 3 225 2 275 10 943 28
7 956 38 781 3 509 2 927 5 634 3 1 0 4 1 9 7 9 2 1 4 0 1 2 6 0 6 495 29
1 3 6 9 212 259 1 3 61 — 127 254 458 30
2 059 5 044 823 870 1152 838 532 520 378 1421 31
112 51 55 11 — 23 6 10 36 280 32
1 5 8 8 4 1 7 4 602 312 594 306 305 250 163 958 33
1137 1 3 2 1 — 175 400 — — — — 578 31
• 2 090 7 263 133 304 379 7 ,217 178 184 7.53 35
16 311 56 846 5 381 4 600 8 1 6 2 4 339 3 039 3 225 2 275 10 943 36
2 639 2 1 3 71 1 9 0 3 2 445 3 795 2 964 3 446 1 2 7 8 1 2 0 4 3 291 37
— 117 — — 10 37 12 42 — 1 38
5 % 5*/. 5V4 53/4 53A 574 574 574 574 574 39
3.5 25.1 28.3 4.5 23.7 21.5 13.1 19.8 1.8 27.3 40
63 111 22 27 50 35 248 28 7 18 41
13 16 10 1 15 12 2 7 2 — 12
609 1 577 427 200 445 264 232 103 78 489 13
7 V 4 -8 1/* 71/4 - 8 7 i/4- 8 i / 2 8 71/ 4 - 8 6 7 . - 8 7 . 8 - 8 7 4 8 - 8 7 , 8 - 8 7 , 8 - 8 7 , 11
112179 583 032 39 665 20 251 3 6 1 1 8 24 835 13 515 14165 7 724 54 703 15
350 35 805 22 903 10 500 17 280 3 350 955 958 7 750 18 300 16
76 54 ' 197 32 . -- 39 — 43 29 11 47
— - — __ 139 42 167 52 ■ — 605 18
__ 400 _ _ _ _ _ _ _ 66 19
1 0 4 2 4 693 1212 843 1 0 6 3 636 463 576 115 1 752 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 51
. — 2 — — — ' - — — — — 1 52
38
Pielisjärven Polvi- Rauta- Rauta*
Sp. järven lammin vaaran
Lieksa Sp. Sp. Sp.
1859 1900 1892 1913
Omaisuustase — Balansräkning X 000 ink
31. 12. 1953
Vastaavaa — Ahtiva Kuopion
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden....... 6 031 7 668 6 748 2 195 75
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker.................. 4 261 5 138 2 247 4 705 1 715
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institu t............................................................................................... 713 ' 1111 47 1 257 —
4 Obligaatiot — Obligationer................................................................... 10 000 4142 3 719 8 388 70
5 Osakkeet — Aktier ............................................................................... 380 16 638 156 101 9
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iin .............................................. 206 761 123 064 45 609 55 045 12 495
7 Määräaikaislainat — Korttidslän.......................................................... — 710 4 403 6 812 2122
8 Vekselit—■ Växlar ................................................................................ 11224 15 152 — — —
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter............................................ 20 128 4 954 3 850 3 962 —
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 13 595 1557 1925 581 2 407
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor............................................... 1 586 1 272 633 803 159
12 Muut varat — Övriga tillgängar ......................................................... 568 45 25 88 12
13 Tappio — Förlust.................................................................................. — — — — —
U Yhteensä — Summa 275 247 181 451 69 362 83 937 19 064
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar .................. 155 164 166 384 63 567 74 221 17 623
16 Shekkitilit — Checkräkningar ............................... : ............................ 6 348 1888 3 506 1266 881
17 Pankkivelat — Bankskulder.................................................................. 19 757 6 000 — — 4
18 Muiit velat — Övriga skulder ............................................................... 89 510 4 517 280 6 637 142
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter............................................ 130 259 — — —
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond............................... 2 523 2 114 677 960 66
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder.......................... 1 238 — 945 415 —
22 Voitto — V inst...................................................................................... 577 289 387 438 348
23 Yhteensä — Summa 275 247 181 451 69 362 83 937 19 064
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter '
21 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen............................... 11688 10 952 4 290 3 991 1156
25 Korot muista sijoituksista— Räntor pä övriga placeringar............. 1199 7,56 431 1 234 79
26 Muut tulot — Övriga inkomster........................................................... 1233 680 515 249 406
27 Tappio — Förlust................................................................................... — — — — —
28 Yhteensä — Summa 14120 12 388 5 236 5 474 1641
Kulut — Kostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen ............................... 8 879 8 264 3 492 3 909 859
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter.......................................... 857 465 132 2 7
31 Palkat — Avlöningar............................................................................. 2 157 1673 721 665 281
32 Verot — Skatter.................................................................................... 277 54 147 7 10
33 Muut kulungit — Övriga kostnader..................................................... 1212 1510 357 416 136
31 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster......... 161 133 — 37 —
35 Voitto — V inst...................................................................................... 577 289 387 438 348
36 Yhteensä — Summa 14120 12 388 5 236 5 474 1641
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar ............................................ 7 013 4 736 1933 1 240 628
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar............................... 7 — — — —
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % ............................ 57, 57, 57, 57, 57,
10 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ........................................................................................ 5.6 45.8 9.9 12.9 1.1
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar.......................................... 222 54 35 15 3
12 niistä luotollisia — av dem med kredit .......................................... 12 12 4 6 2
13 Pitkäaikaisten lamojen luku — Antal längfristiga Iän ....................... 1 097 407 140 277 55
11 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Ranta pä längfristiga Iän % . . . . 7 7 ,-8 7 . 8 -8 7 . 8 - 8 7 . 7 7 .-8 00 1 00 M*““
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
15 kiinnityslainoja — inteckningslin; 1000 mk .................................... 71 716 75 182 26 873 30 430 4 504
16 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten, -
kommuner och församlingar; 1 000 mk ....................................... 102 785 18 735 12 021 12 693 1500
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän ................................... — 3 219 103 73
18 Vekselien luku — Antal växlar............................................................ 496 488 — -e- —
19 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ............................................................ 17 16 — — —
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k ......................................... 1 611 1 499 1 418 537 124
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan.................... 6 6 6 6 6






































1 000 mk 1000 mk
lä ä n i —  K u o p io  Iän V a a sa n  lä ä n i  —  V a sa  iä n
2 330 2 400 4 541 2 431 14 431 2 449 2 210 1 1 9 6 4 485 6 1 3 4 731 1
2 206 6 010 12 689 3 000 21 243 3 284 5 564 1 3 7 3 4 324 797 1 526 2
_ 48 2 689 ____ ____ ___ . 262 61 ____ 2 302 __ 3
847 1071 5 723 — 1 3 6 5 1 4 6 8 2 1 9 6 2 538 9 725 5 542 20 366 4
154 18 235 ■ 80 1 6 5 0 82 27 3 448 124 3 000 s
15 750 20 965 198 821 12 310 189 429 26 252 53 480 30 661 80 103 52 303 219 228 6
3 879 — 9 1 5 0 -8 983 8 752 — 7 003 1 5 7 2 10 285 4 412 900 7
__ — — — 1 0 0 2 — * --- • --- — — 13 719 8
670 148 1 1 1 0 — 9 360 2 333 1 728 455 649 12 607 211 9
6 1 9 0 1 2 8 4 2 143 800 650 889 5 945 3 052 2 290 834 804 10
392 274 4 951 207 1 8 4 0 344 320 287 1 4 7 5 ■ 1149 4 509 11
123 1 2 1 4 2 — 156 2 — 250 18 79 — 12
32 541 33 432 242 054 27 811 249 878 37 103 78 735 41 448 113 802 86 283 264 994 u
29 490 30 321 207 893 27 170 219 084 30 426 . 76 845 32 567 106 630 76 186 237 692 15
2 200 813 20 573 — 25 231 2 799 714 — 1 762 6 461 5 543 16
__ __ __ __ — 2 000 — 4 000 — — 7 120 17
__ 1 2 2 5 8 567 __ 359 550 22 4 716 1 766 1 958 1 5 5 8 18
__ __ __ __ 11 67 --- ' 155 — 39 454 19
100 263 2 359 326 3 1 4 5 509 942 — 1 5 7 9 904 9 062 20
700 760 1 0 0 0 250 • --- 630 — — 1 795 336 752 21
51 50 1 6 6 2 65 2 048 122 212 10 270 399 2 813 22
32 541 33 432 242 054 27 811 249 878 37 103 78 735 41 448 113 802 86 283 264 994 23
1 769 1 7 2 8 15 174 1 779 17 880 2 510 4 728 2 093 7 1 9 2 5 365 18 665 2 4
181 486 1 468 163 801 470 401 308 1 2 3 3 604 1 738 25
349 174 435 17 119 104 283 402 291 226 642 26
27
2 299 2 388 17 077 1 9 5 9 18 800 3 084 5 412 2 803 8 716 6 1 9 5 21 045 28
1641 1571 12 086 1 2 4 8 12 334 1 837 3 782 1 7 8 0 6 075 4 087 13 207 29
40 5 26 — 175 341 180 199 — 88 459 30
378 533 1 8 2 0 427 1 6 2 0 550 780 538 1 1 5 3 1 044 1 774 31
7 11 118 16 — 13 38 19 33 95 821 32
182 167 1 0 0 6 185 2 297 205 270 257 659 437 947 33
— 51 359 18 326 16 150 — 526 45 1 024 34
51 50 1 662 65 2 048 122 212 10 270 399 2 813 35
2 299 2 388 17 077 1 9 5 9 18 800 3 084 5 412 2 803 8 716 6 1 9 5 21 045 36
1 0 9 3 1 4 5 8 4 378 676 5 049 1 772 1 771 1 1 9 7 4 1 0 2 4 1 7 2 10 509 37
— 28 2 — 19 — — — 4 8 27 38
5*/« 57* 5 7 4 574 5 7 4 5 7 4 574 574 5*/« 574 574 39
11.9 19.9 3.8 34.8 6.2 — 11.3 30.9 4.5 — 1.5 10.2 2.9 40
3 21 69 — 67 12 12 1 67 8Í 139 41
1 1 3 — 18 4 2 1 4 11 2 42
. 75 196 457 40 406 346 185 117 690 389 1 1 1 5 43
8 — 87a 7 7 4 -8 7 4 7 7 4 - 8 8 — 9 8 7 7 2 - 8 6 7 4- 8 7 7 4 -8 * / . 7 7 4 -8 7 4 8 8 — 872 44
8 575 1 1 2 00 155 926 8  210 170 679 2 341 30 991 20 404 22 719 33 840 128 539 45
3 000 1 0 2 0 19 222 4 000 ■_ 12 600 7 590 8 252 3 200 5 004 8 690 46
•58 — 97 148 90 — 89 48 193 . 182 2 47
— — — — 7 — — — — 342 48
_ _ 50 _ _ _ __ _ __ __ 40 49
293 314 2 978 121 3 768 479 810 139 913 1 723 ’ 1 5 1 5 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 51
— — 1 — — — — — 1 — — 52
40
Esse Evijärven Gamla- Halsuan Himangan
Sb. Sp. karleby Sp. Sp.
1928 1902 1877 1909 1914
Omaisuustase — Balansräkning 1000 mk
31. 12. 1953
Vastaavaa — Aktiva Vaasan
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden....... 380 643 3121 1304 3 585
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker ................. 2 558 4 061 4 950 45 5 975
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
in stitu t............................................................................................... 21 — 235 — —
4 Obligaatiot — Obligationer................................................................... • 100 707 2131 — 932
5 Osakkeet — Aktier................................................................................. 25 150 180 20 25
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän .............................................. 35 923 18 893 133 551 11659 42 826
7 Määräaikaisiainat —■ Korttidslin.......................................................... — 12 404 6 599 2 097 ' 2 207
8 Vekselit— Växlar ..................................................•.............................. 1183 — — — —
9 Shekkitililuotot — Checkräknmgskrediter................ ..........................  • 3103 1 034 3 774 2 529 747
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 1636 13 405 25 421 765 2 648
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor............................................... 42 907 727 513 594
12 Muut varat — Övriga tillgingar ......................................................... 12 172 98 65 30
13 Tappio — Förlust................................................................................... — — — — —
14 Yhteensä — Summa 44 983 52 376 180 787 18 997 59 569
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar ...... ............ 31 987 37 891 164 428 12 237 50 329
16 Shekkitilit — Checkräkningar .............................................................. 3 281 3 288 2 473 1486 5 315
17 Pankkivelat — Bankskulder.................................................................. 5 000 8 793 8 000 4 000 —
18 Muut velat — Övriga skulder.............................................................. 3 520 1568 2 283 757 615
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter . . . ' ....................................... 76 16 28 65 3
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond............................... 659 471 2 900 412 1001
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder.......................... 263 300 — — 2 000
22 Voitto — V inst............................................................................. ......... 197 49 675 40 306
23 Yhteensä — Summa 44  983 5 2  37 6 18 0  787 18  99 7 59 569
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen............................... 2 594 2 859 11133 1383 3 633
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar ............. 245 334 663 61 459
26 Muut tu lo t— Övriga inkomster.......................................................... 109 396 650 197 27
27 Tappio — Förlust................................................................................... — — — — —
28 Yhteensä — Summa 2 948 3  589 1 2  4 46 1 6 4 1 4 1 1 9
Kulut — Kostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen ............................... 1848 2 050 8 655 772 2 778
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter.......................................... 138 525 98 183 3
31 Palkat — Avlöningar............................................................................. 447 667 1 726 373 519
32 Verot — Skatter.................................................................................... 17 15 7 23 56
33 Muut kulungit — Övriga kostnader..................................................... 237 261 1022 157 259
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster......... 64 22 263 93 198
35 Voitto — V inst...................................................................................... 197 49 675 40 306
36 Yhteensä — Summa 2 948 3  589 1 2  4 4 6 1 6 4 1 4 1 1 9
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar............................................ 2 049 2 676 4 634 641 2 234
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar............................... 24 — 70 — 7
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % ............................ 53/4 53/4 -7 574-7 574 574
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ........................................................................................ 13.5 10.0 18.1 —10.3 6.3
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar.......................................... 26 60 29 22 29
42 niistä luotollisia — av dem med k red it.......................................... 8 2 5 2 1
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iä n ....................... 315 222 637 138 352
44 Pitkäaikaisten lamojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % ... .8 8 -87* 774-8 8 V . - 9 8
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1 000 mk ................................... 11669 13132 110 804 6 347 23 127
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1 000 m k ....................................... 8 520 150 9100 305 7 600
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän ................................... — 244 124 53 39
48 Vekselien luku — Antal växlar............................................................ 20 — — — —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1  000 mk ................................................................ — — 5 — —
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k ......................................... 461 1265 732 395 760
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan.................... 6 6' 6 4 6



































lääni — Vasa Iän
4 059 3 896 4 923 12 423 9 472 '679 1247 5 007 96194 923 1
837 2 747 6 623 22 998 25 224 3 807 1 164 30 647 36 713 8 551 2
2 754 2 469 _ 24 ____ ___ 192 250 3
6 322 2 190 12 464 13 041 15 296 1 950 4 470 15 612 12 873 1079 4
2 500 234 1603 — 1 211 22 359 1172 9 820 309 5
258 184 40 865 151 613 310 336 230 588 47 039 52 167 384 346 1130 109 89 128 6
____ 668 2 249 10 000 28 371 — 7 083 — 58 866 10 183* 7
10 698 10 922 2 622 2181 20 974 848 7 635 3197 — ~ 8
31 775 7 147 2 520 2 085 7 947 766 4 996 — 16 837 6 231 9
7 860 2 680 2 430 21813 21 550 1298 18 540 2 249 58 550 1 792 10
5 451 823 791 6 209 2 635 40 1 792 3 429 4 966 1 929 11
566 19 53 65 — — 20 998 1481 3 796 12
3 28  2 5 2 72 191 1 90  645 4 0 3  6 20 3 63  268 56  4 73 99  4 7 3 4 4 6  657 1 4 2 6  601 1 2 4  1 71 14
275 292 63 490 176 614 372 566 322 467 46 888 79 532 384 391 1 255 024 77 262 15
11 222 2 464 7 251 4 443 15 741 3 087 5 209 -  12 059 30107 4 966 16
17 873 1001 ____ ____ — 3 000 8113 30 000 — 36 152 17
11159 1 392 . 1194 16 720 17 435 1127 1 953 11 76 044 3 549 18
182 177 23 21 428 76 71 985 — — 19
5 637 1309 3160 7 175 '  6108 185 4 365 13 328 55 380 1695 20
5106 2 100 1565 722 — 2 020 — 1 012 1500 200 21
1781 258 838 1973 1089 90 230 4 871 8 546 '347 22
3 2 8  2 5 2 72 191 Í 9 0  6 45 4 0 3  6 20 3 63  268 56  4 73 99  4 7 3 446 657 1  4 2 6  601 1 2 4 1 7 1 23
22 806 5178 11198 23 074 19 801 3 472 6 439 27 244 80 366 7 508 24
1455 431 2 060 3 496 2 562 271 1421 4 493 7 644 1338 25
1.035 79 170 600 332 89 155 462 3 789 450 26
25  2 9 6 5 6 88 18  4 28 27 1 70 22  695 3 8 32 8  0 1 5 32 189 91  799 9 2 96 28
14 623 3 433 9 366 19 743 16 526 2 417 4 448 19 940 64 579 5 229 29
2 832 326 18 49 200 290 1335 2103 106 1 636 30
3 228 1 016 1662 2 841 2 565 577 1029 2 628 10 830 1171 31
196 102 195 44 100 46 107 667 38 33 32
2 329 471 1040. 1298 1888 286 518 1763 5 215 880 33
307 82 309 1222 327 126 348 217 2 485 — 34
1 781' 258 838 1 973. 1089 90 230 4 871 8 546 347 35
25 2 96 5 688 1 3  4 28 2 7 1 7 0 22  695 3 8 32 8 0 1 5 3 2 1 8 9 91  799 9 2 96 36
11677 3 598 4 669 13 104 115Ö7 1 078 3 320 14 937 27 470 3 707 37
63 ____ 9 164 36 — 3 77 1439 28 38
53A 574 574 574 574 574 574 574 574 574 39
-  9.2 8.7 16.2 17.6 17.4 26.7 7.0 21.9 18.8 — 22.1 40
133 105 54 67 195 18 ' 123 44 160 29 41
42 10 6 3 5 8 6 — 29 4 42
1 422 832 534 1087 2 032 304 634 540 1142 424 43
774-874 8 -8 7 , 772-8
00rtO 774-8 8—81/, 874-872 774-8 7—8 8 44
180 922 9162 . 75 280 163 549 193 287 28 778 24 610 243 492 887 930 50 847 45
3 233 2 330 36 205 94 529 6 243 _ 1313 122 200 108628 3 000 46
34 52 10 192 — 31 — 36 234 47
176 273 28 32 462 25 434 106 — — 48
18 _ 17 79 50 _ ____ ____ 523 ___ 49
3 856 1 284 1980 1 428 4 455 747 1 411 3164 10 647 1 659 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 51




Karijoen Sb. Karstulan Kauhajoen Kauhavan
Sp. Gamla- Sp. Sp. Sp.
1902 karleby 1892 1902 1876
1875
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1953
Vastaavaa — Aktiva Vaasan
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden........ 4 634 11 709 2 571 14 689 1 743
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker.................. 657 12 597 84 • 27 310 3 452
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institu t................................................................................................ — 111 — — —
4 Obligaatiot — Obligationer.................................................................... 1009 6121 6 705 9 809 11881
5 Osakkeet — Aktier................................................................................. 12 279 148 460 1250
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän .............................................. 25 526 144 984 80 442 148 367 121 698
7 Määräaikaislainat — Korttidslän.......................................................... 6 660 18 793 784 42 311 —
8 Vekselit — Växlar ................................................................................. 2 909 20 149 7 667 — 19 983
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter ............................................ — 3158 22 759 3 737 12 743
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier . . . 10 257 44 072 1485 8 275 18 680
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor................................................ 530 732 1 912 2 851 2 123
12 Muut varat — Övriga tillgängar.......................................................... 194 532 66 387 225
13 Tappio — Förlust................................................................................... — — — — —
14 Yhteensä — Summa 52 388 263 237 124 623 258 196 193 778
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar .................. 44 066 202 608 87 329 233 445 173 788
16 Shekkitilit — Checkräkningar .............................................................. 4 548 26 414 2 158 10 475 10 288
17 Pankkivelat — Bankskulder.................................................................. 2 000 15 000 30 947 — 1144
18 Muut velat — Övriga skulder...................... f ...................................... 681 14 916 753 3 954 3 779
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter............................................ 47 199 721 — 248
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond............................... 1016 3151 2 096 5 408 3 236
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder.......................... — — 100 4 250 1244
22 Voitto — V inst...................................................................................... 30 949 519 664 51
23 Yhteensä — Summa 52 388 263 237 124 623 258 196 193 778
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Bäntor pä utläningen............................... 2 829 13 564 10 403 14 215 11 37325 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............. 774 929 663 2 155 1 22026 Muut tulot — Övriga inkomster.......................................................... 287 2 195 193 685 8522.7 Tappio — Förlust.................................................................................. _ _
28 Yhteensä — Summa 3 890 16 688 11 259 17 055 13 445
Kulut — Kostnader
29 Korot ottolainauksesta— Räntor pä inläningen ............................... 2 423 10 761 5 413 11 997 9 31230 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter.......................................... 153 182 3 043 10 70731 Palkat — Avlöningar............................................................................. 613 2 397 1229 2 375 152432 Verot — Skatter.................................................................................... 50 24 220 84 43733 Muut kulungit — Övriga kostnader..................................................... 521 2 063 568 1442 , 128334 Poistot ja muut tappiot— Avskrivningar och andra förluster......... 100 312 267 483 13135 Voitto — V inst...................................................................................... 30 949 519 664 51
36 Yhteensä — Summa 3 890 16 688 11 259 17 055 13 445
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar............................................ 1865 5155 4 423 6 705 612638 Karttuvien tilien luku —- Antal kapitalräkningar......................: ___ — 56 16 _ 439 Säästötilin korko % — Ranta pä sparräkningen % ........................... 53/4 574 574 574 57440 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ...................................................................................... . 12.0 21.6 —10.7 16.9 12.2
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar.......................................... 53 186 82 211 49
42 niistä luotollisia —• av dem med kredit .......................................... _ 6 9 5 21
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän ...................... 427 620 433 1205 849
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % . . . 7*/«-8V. 774-874 71/*—81/« 774-8 77a—8Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1 000 m k ................................... 11048 103 630 42 732 81 526 63 855
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1 000 mk ....................................... 1000 • 13 315 9 200 13 800 8 863
47 Määräaikaislainojen luku —■ Antal korttidslän ................................... 66 165 10 339 —
48 Vekselien luku — Antal växlar............................................................ 142 154 50 — 753
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili aUmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ................................................................ — 38 10 35 —
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k ..........................; ............ 448 3 863 1186 2 845 1978
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan.................... 6 6 . 6 6 6






































lääni — Vasa Iän
1 271 530 2 507 3 016 1 440 5 045 5 828 2 092 4 043 2 939
3 217 5 740 4 320 1549 2 715 12 739 7 452 1 610 265 5 507
926 _ 4 678 1 406 197 85 ____ 115 66
563 1-850 17 1524 1 256 12 492 4 549 1 130 2 020 1890
136 180 10 300 160 310 400 300 880 101
39 968 66 646 14 160 83 859 49 664 220 827 98 961 28 853 140 831 57 236
9 591 2 286 — 6 467 . ------- 240 — 4 260 — 9 237
____ — — 2 606 — — 8 488 — 11 015 —
14 496 8 985 — 1411 — 26 305 533 4 631 7 514 24 098
985 2 240 20 510 749 2 404 800 2 210 9 200 6 040
813 1 299 788 715 905 1916 553 371 143 2 560
16 229 4 386 — 0 7 24 — 20 100
71 056 90 911 26 208 106 635 58 300 282 482 127 673 45 457 176 046 109 774
61 272 86 279 18 400 77 355 54 000 263 804 117 701 40196 122 361 83 750
4 054 1 182 1178 7 265 2 740 10 061 5 600 741 11 800 9’422
290 81 — — — — — — 37 664 13 216
3 521 1190 6 158 18 555 4 931 213 1 554 2 618 1 270
— 17 — 443 15 — 84 — 102 241
1 316 1878 423 1 950 855 6 065 3 508 669 1 326 1698
300 — — 435 240 — 110 2 071 30 —
• 303 284 49 632 446 1621 457 226 145 177
71 056 90 911 26 208 106 635 58 300 282 482 127 673 45 457 176 046 109 774
4 803 6 073 1 000 6162 4 155 19 381 8 504 3 368 12 291 7~815
380 614 581 801 703 1459 721 242 318 443
54 270 46 326 150 1113 171 177 142 772
5 237 6 957 1627 7 289 5 008 21 953 9 396 3 787 12 751 9 030
3 554 4 810 1 029 4 502 3 284 14198 6 242 2 426 6 978 4 778
121 132 62 242 208 237 55 — 3 096 1 826
664 802 201 1 011 630 3 221 1515 627 1 699 1 028
112 37 12 200 78 398 112 53 2 205
461 784 274 595 212 1813 985 239 790 827
22 108 — 107 150 465 30 216 41 189
303 284 49 632 446 1 621 457 226 145 177
5 237 6 957 1 627 7 289 5 008" 21 953 9 396 3 787 12 751 9 030
3 140 2 438 471 2 986 1 517 6 548 4 046 2 258 4 364 2 896
7 — — 14 — 116 1 — 7 2
5*/« ö3/4 53/4 ' 6% 574 53/4 53/4 53/4 53/4 ö3/4
3.2 4.7 3.9 —5.3 —4.3 7.8 8.7 —7.8 16.8 15.3
49 > 69 5 39 16 111 66 41 70 102
8 9 — 4 — 13 7 14 9 12
361 262 ' 359 389 1 206 481 246 654 343
73/4—SVa 63/4-8V4 8- 8V2 8- 81/. 8 -8 7 . 7 7 .-S 7 . 7 7 .-8 73/4-8V2 73/4-8 V 2 8 -8 7 ,
13 860 45 414 3 792 43 979 18 857 159 710 62 485 16 577 111 264 40 410
5 002 4 000 _ 24 304 15 750 4 000 9 380 2 430 16 750 - 9 810
179 40 — 219 — 7 — 137 — 98
— — 82 — — 233 — 144 —
15 12 _ 30 10 35 10 ____ 7 —
1405 887 258 996 603 1 904 1 016 520 1 586 1 158
6 6 3 6 6 6 6 6 6 6






















































Kuortaneen Kurikan Kvevlax Kälviän Laihian
Sp- Sp. Sb. Sp. . Sp.
1901 1902 1919 1908 1909
Omaisuustase —  Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1953
Vastaavaa — Aktina, Vaasan
1 Kassa- ja. avistasaatavat — liassa- och avistatillgodohavanden....... 568 7 522 1 523 2 504 3 746
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker.................. 646 3 352 6 005 6 947 365
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institu t............................................................................................... 1 131 — 264 3 946 —
4 Obligaatiot — Obligationer................................................................... 9 706 12 349 4 055 4 063 6 813
5 Osakkeet Aktier................................................................................ 1 406 773 20 634 3 000
6 Pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga Iän ........................................................... 111 452 139 157 66 524 70 437 175 356
7 Määräaikaislainat —  Korttidslän.................................... .................................... — — — 775 5 444
s Vekselit —  Växlar .................................................................................................... 8 996 8 438 1253 1 755 6 462
9 Shekkitililuotot —  Checkräkningskrediter ....................................................... 28 308 12 782 6 708 948 16 866
10 Pankkikiintcistöt ja irtaimisto —  Bankfastigheter och inventarier . . . 3 700 7 257 6 170 2 400 12 865
11 Siirtyvät korot— ■ Balanserande räntor........................................................... 1 048 2 463 623 851 1 995
12 Muut varat— Övriga tillgängar ....................................................................... 39 76 4 10 174
13 Tappio — Förlust.................... .'............................................................ — — — — —
14 Yhteensä — Summa 167 000 194 169 93 149 95 270 233 086
Vastattavaa — Passina
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar .................. 149 234 163 775 85 048 84 038 208 175
16 Shekkitilit — Checkräkningar .............................................................. 2 458 4 498 3 739 3184 7 394
17 Pankkivelat — Bankskulder .................................................................. 7 983 7 000 — — 10 313
18 Muut velat— Övriga skulder.............................................................. 1 895 13 223 1 330 3 872 1 091
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter ........................................ '. 156 166 10. 23 92
20 Kanta- ja vararahasto —• Grund- och reservfond............................... 3 771 4 641 2 290 1 949 5 432
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder .......................... 500 — — 2 200 —
22 Voitto — V inst............................................................ i ....................... 1 003 866 732 4 ■ 589
23 Yhteensä — Summa 167 000 194169 93 149 95 270 233 086
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen............................... 10 826 10 679 5 984 5123 14 393
25 Korot muista sijoituksista— Räntor pä övriga placeringar ............. 1 107 1 144 494 976 1 300
26 Muut tulot— Övriga inkomstcr........................................................... 1 560 1 243 510 370 88
27 Tappio — Förlust.................................................................................. — __ __ __ __
28 Yhteensä —  Summa IB 493 13 066 6 988 6 469 15 781
Kulut —  Iioslnader
29 Korot ottolainauksesta —  Räntor pä inläningen ....................................... 8 310 8 413 4 745 4 573 10 731
30 Muut korkomenot —  Övriga ränteutgifter..................................................... 554 290 113 24 810
31 Palkat —  Avlöningar................................................................................................ 1 937 1 589 600 988 2 032
32 Verot —  Skatter ......................................................................................................... 87 20 72 73 198
33 Muut kulungit —  Övriga kostnader.................................................................. 1 295 1 092 411 373 1 039
34 Poistot ja muut tappiot —  Avskrivninear och andra förluster........... 307 796 315 434 382
35 Voitto —  V inst........................................................................................................... 1 003 866 732 4 589
36 Yhteensä —  Summa 13 493 13 066 6 988 6 469 15 781
Muita tietoja —  Andra uppgitter
37 Säästötilien luku —  Antäl sparräkningar............................................ 4 128 6 954 2 477 3 921 5 215
38 Karttuvien tilien luku —  Antal kapitalräkningar............................... _ -37 103 10 9
39 Säästötilin korko % —  Räntä pä sparräkningen % ........................... 53/4 57, 57i 574 57410 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % —  Spar- och kapitalräkning,
ökning i % .............................................................................................................. 5.5 9.7 2.7 7.3 lO.o
41 Shekkitilien luku —  Antal checkräkningar.......................................... 70 146 39 22 141
12 niistä luotollisia —  av dem med kredit .......................................... 15 14 18 1 8
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —  Antal längfristiga Iän ........................ 606 986 383 399 604
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % —  Räntä pä längfristiga Iän % ... ’ 7*- 8 1/« 7—8 8-874 774-8 774-874Pitkäaikaisista lainoista —  Av längfristiga Iän
4.5 kiinnityslainoja —  inteckningslän: 1000 mk ........................................... 74 793 97 580 '  42 395 42 161 98 797
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla —  mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1 000 mk ...................................... 2 973 800 3 000 5 872 32 275
47 Määrääikaislainojen luku — Antal korttidslän ................................... — — — 4 30
48 Vekselien luku — Antal växlar............................................................ 183 160 19 ’ 69 69
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ................................................................ 46 10 18 — 48
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; rnilj. m k ........................................ 1 760 2 003 586 550 2 102
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan.................... 6 6 6 6 6
52 Sivukonttorien luku — Antal filialer................................................... 9 3 — — 2
45
Lappa- Lappfjärd Lapuan Laukaan Lehtimäen Lestijärven Lohtajan Malax Multian Nedervetiljärven Sb. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sb. Sp. Sb.Sp.
1902 1916 1901 1395
1909 1915 1919 1903 1902 1903
1 000 mk
lä ä n i —  V a s a  Iän
381 3 241 2 220 .4 1 2 8 6 291 1 0 6 9 1 6 2 9 4 301 5 008 3 287 1
309 3 562 514 444 1 9 3 5 1 0 5 0 2 225 1 7 0 8 3 693 5 322 2
316 522 257 ____ ____ ____ __ 313 39 3
1 273 4 692 22 902 13 322 6 590 311 4 828 6 288 ' 2 689 631 4
153 508 1 0 0 0 334 350 10 490 151 175 130 5
47 211 73 695 180 513 78 045 50 621 14 847 5 1 1 7 2 112 396 44 050 42 757 G
9 1 5 4 — 1 1 4 0 — 6 765 — 4 499 — 2 950 2 000 7
__ 9 405 16 436 10 540 2 969 — — 5 492 — — 8
727 2 691 515 5 819 7 825 — — 1 1 4 9 5 076 — 9
3 482 9 342 4 920 4 254 2 883 28 2 2Ö0 9 981 1 4 5 9 715 10
1 9 8 4 337 3 256 1 4 7 2 954 321 1 142 581 725 808 11
3 308 _ 138 36 12 23 — 6 — ' --- 1213
64 677 108 097 234 076 118 651 87 195 17 659 68 185 142 053 6 6 138 55 689 14
47 494 94 138 207 670 110 139 72 533 15 875 62 843 127 172 53 363 47 042 15
2 954 6 282 12 389 3 924 7 139 — 1 3 4 2 3 938 6 1 1 5 3 245 16
8 485 3 000 1 0 7 3 — 2 000 — — 4 000 5 000 2 000 17
1 6 2 2 1 8 5 5 2 240 738 2 058 1 2 0 8 537 3 1 5 0 76 1 7 0 5 18
____ 104 171 106 142 — 18 205 46 — 19
1 1 6 4 2 667 5 448 584 1152 410 1 3 6 5 3 450 1 241 1 481 20
2 865 __ 4 000 2 700 2 000 — 1 8 6 5 — — — 21
93 51 1 0 8 5 460 171 166 215 138 297 216 22
64 677 108 097 234 076 118 651 87 195 17 659 68 185 142 053 6 6 138 55 689 23
4 613 6 832 15 791 7 600 5 548 1 014 3 991 9 269 4 468 3 285 24
209 570 2 364 1 0 6 0 575 178 562 555 517 406 25
354 712 468 418 87 54 121 411 52 60 26
__ ____ __ __" __ — — — — — 27
5 1 7 6 8 1 1 4 18 623 9 078 6 210 1 2 4 6 4 674 10 235 5 037 3 741 28
2 650 5 1 6 3 12 014 6 1 8 8 3 861 803 3 339 6 782 3 1 9 1 2 539 29
878 639 140 29 401 — — 642 313 30 30
899 1 2 5 5 2 511 1501 746 191 660 1 4 1 7 618 519 31
18 2 268 10 211 3 24 34 154 98 32
585 1 0 0 4 2 092 890 413 81 228 1 025 393 284 •33
53 ____ 513 — 407 2 208 197 71 55 34
93 51 1085 460 171 166 215 138 297 216 35
5 1 7 6 8 1 1 4 18 623 9 078 6 210 1 2 4 6 4 674 10 235 5 037 3 741 3G
3 898 3 1 1 6 8 914 6 258 2 194 998 2 582 4 337 2 414 1721 37
1 3 78 28 13 — 3 2 — — 38
53/«— 8 &U 53/< 53/4 53/4 5^4 53/4 53/4 6 7 . 53/4 39
17.7 7.3 — 0.4 10.1 9.6 17.1 10.3 11.4 — 14.7 8.1 40
17 75 98 104 54 •f— 11 54 71 24 41
4 11 3 1 22 — — 4 4 — 42
432 523 1 1 0 8 409 191 209 420 898 250 391 43
8 — 9 7 7 . - 8 7 . 7 7 4 - 8 63/ 4 - 8 V 2 "8 — 8*/i 7 7 . - 8 7 7 . - 8 7 7 . - 8 7 « 7 7 . - 8 8 - 8 7 4 44
25 984 47 903 119 916 36 463 3 2 139 6  802 2 3 1 12 6 8  817 17 812 24 778 45
5 000 1 500 17 000 10 500 ____ 3 420 13 421 10  800 1 1 0 0 46
434 ____ 4 — 144 — 30 — 42 2 47
— 125 797 294 10 — 126 — — 48
71 ____ 55 ____ 15 42 ____ ‘  5 49
1 0 1 2 1 1 3 6 3 3 6 2 1 7 1 6 824 105 196 1 8 2 5 1 0 2 0 423 50
6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 51
— 1 1 1 — — 2 — — 52
46
Nurmon Nykarleby Närpes Oravais Perhon
Sp. Sb. Sb. Sb. Sp.
1905 1874 1902 1934 1911
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1953
Vastaavaa — Aktiva - Vaasan
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden....... 2 458 2 729 14121 146 1244
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker.................. 8 298 3133 23 330 193 326
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
Institut .................................................................. ............................. 1045 49 3 722 — —
4 Obligaatiot — Obligationer............................................................ ....... 5106 4 727 14 664 304 1 574
5 Osakkeet —■ Aktier...................... ; ........................................................ 600 96 1 400 12 24
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän .............................................. 94105 50 619 244 710 57 936 23 294
7 Määräaikaislainat — Korttidslän.......................................................... — — — — —
8 Vekselit — Växlar ................................................................................ 3 428 — 20 752 — 768
9 Shekki tililuotot— Checkräkningskrediter............................................ — — 13 711 — 3 097
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastiglieter och inventarier .. 650 - - 13 936 640 1 054
11 Siirtyvät korot — Balänserande räntor....... .'..................................... 671 800 1444 — 292
12 Muut varat — Övriga tillgängar ........................................................ 186 8 498 30 2 355
13 Tappio — Förlust......................................................................... •........ — — — — —
14 Yhteensä — Summa 116 547 62 161 352 288 59 261 34 028
Vastattavaa — Passi va
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar .................. 106 973 59 961 324 625 53 735 ■ 18 411
16 Shekkitilit — Checkräkningar ................................. ............................ 4 349 647 13 207 762 2 047
17 Pankkivelat — Bankskulder.................................................................. — — _ 3 549 3143
18 Muut velat — Övriga skulder.............................................................. 1807 1 5 144 213 9179
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter............................................ 62 11 307 — 65
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond............................... 2 187 1 240 7 300 734 267
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder .......................... 283 8 250 — 916
22 Voitto — V inst...................................................................................... 886 293 1455 268 —
23 Yhteensä — Summa 116 547 62161 352 288 59 261 34 028
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intakter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen............................... 7 486 3 704 22 651 4 220 1 757
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pd övriga placeringar............. 1037 ‘ 651 2 294 160 250
26 Muut tulot — Övriga inkomster.......................................................... 793 74 1463 100 118
27 Tappio — Förlust................................................. ................................ — — _ — —
28 Yhteensä — Summa 9 316 4 429 26 408 4 480 2125
Kulut — Kostmder
29 Korot ottolainauksesta— Räntor pa inläningen ............................... 5 922 3 209 17 012 2 926 1098
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter.................... : .................... 162 — 156 482 218
31 Palkat — Avlöningar............................................................................. 1380 598 4 392 521 480
32 Verot — Skatter.................................................................................... 131 31 45 21 22
33 Muut kulungit— Övriga kostnader..................................................... 584 298 2 411 187 148
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster......... 251 — 937 75 159
35 Voitto — V inst...................................................................................... 886 293 1455 268 —
36 Yhteensä — Summa 9 316 4 429 26 408 4 480 2125
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar ............................................ 3 228 3 048 9 939 1358 2 056
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar.............................. 96 _ 153 _ —
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % ........................... 574 574-8 &74 574 574
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ........................................................................................ 4.8 10.2 15.1 18.1 —1.6
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar........... ,............................. 36 11 247 55 34
42 niistä luotollisia — av dem med kredit .......................................... _ _ 43 _ 12
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iä n ....................... 568 304 1 200 460 264
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % . . . 674-872 774-874 674-57 . 77 .- s 8-874Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 mk ............................... :. 63 670 31 464 164 651 32 216 5 346
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten, '
kommuner och församlhigar; 1 000 m k ...................................... 8 449 8182' 12 400 370 10 775
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän ................................... — — — — —
48 Vekselien luku — Antal växlar . ......................................................... 149 — 363 — 42
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ....... : ...................................................... 5 4 96 — —
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k ........................................ 1 271 268 4 382 383 593
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan.................... 6 6 6 6 6
52 Sivukonttorien luku — Antal filialer................................................... 1 1 3 — —
47
t
Peräseinä- Petäjä- Pihlaja- P ih tiputaan Pylkön- Pörtom Saarijärven Seinäjoen Sideby
joen Sb. veden veden Sp. mäen Sb. Sp. Sp. Sb.Sp. 1937 Sp. Sp. 1891 Sp. 1901 1870 1903 19031903 1910 1915 1913
1000 mk
lääni — Vasa Iän
970 5127 3 674 2 765 763 580 3 891 971 4 308 1184 1
283 4 325 3 686 4 268 11 840 2 709 319 11 582 2 958 2
74 741 _ 4 ___ 44 107 _ 6 3
9 996 316 3183 1850 1637 1966 5 242 15 838 14 005 97 4
730 70 81 47 75 6 93 3 000 600 10 5
80 161 33 970 34 280 21 274 35 472 29 008 57 327 239 773 233 498 15 245 6
___ ___ 3 627 — 3 241 2 936 — — 940 — 7
10 681 837 _ — 2 681 3 529 181 16 228 9 432 — 8
6 728 3 640 — 1 023 2 987 4 261 — 22 517 13 235 — 9
5 359 661 1235 255 2 883 1567 855 4 450 9 326 2 491 10
519 294 426 51 1086 793 281 4138 2 953 494 11
48 6 16 — 87 14 628 18 600 224 573 1213
114 475 49 820 50 949 31 533 50 927 60 114 70 641 307 941 300103 23 058 14
98 556 42 154 45 846 29 586 35 816 34 639 66 204 214 059 246 892 20 719 15
3 529 5 529 2 969 1175 3 903 2 802 2 801 11209 44140 755 16
7 783 _ — — 6 627 7 829 — 68 265 ' -- 1000 17
1070 715 3 1 2 998 13 534 284 8 592 2 096 192 18
136 8 — — 27 140 2 1 027 113 .16 19
1775 755 1199 580 462 598 1200 4 346 2 900 .325 20
1 574 _ 700 — 1088 416 — 175 2 928 — 21
52 159 232 191 6 156 150 268 1034 51 22
114 475 49 320 50 949 31 533 50 927 60 114 70 641 307 941 300 103 23 058 23
7 085 3 214 2 946 1828 3 288 3 324 • 4 651 22 900 17 515 1236 24
823 282 539 307 153 '277 475 1517 1472 84 25
172 20 126 82 35 178 20 586 723 189 26
8 080 3 516 3 611 2 217 3 476 3 779 5146 25 003 19 710 1509 28
5191 2 419 2 456 1524 2 027 2 259 3 583 13 415 11989 1012 29
314 28 — 11 458 350 52 5 681 1200 16 30
1312 523 525 268 686 499 735 3 593 2 945 297 31
156 102 88 52 — 15 9 37 109 3 32
946 245 216 153 173 416 361 1877 1714 130 33
109 40 94 18 126 84 256 132 719 — 34
52 159 232 191 6 156 150 268 1034 51 35
8 080 3 516 3 611 2 217 3 476 3 779 5146 25 003 19 710 1509 36
3187 1426 1639 767 1696 1583 2 358 8 009 4 638 832 37
3 1 18 — — 34 — 156 — — 38
574 574 574 574 574 574 574 574 574 574 39
17.8 —5.4 8.6 12.3 4.2 —17.3 6.5 —10.4 32.9 13.2 40
73 36* 70 9 25 15 22 . 106 80 8 41
14 5 — 2 6 4 — 26 14 — 42
537 264 201 102 305 199 324 966 732 168 43
8 -8 7 . 8 8 -8 7 . 774-87* 8 - 8 7 . 8 -8 7 . 774-874 6 7 ,-8 7 . 00 1 00 87* 44
35 750 21 056 19 987 11 177 22 829 10 878 45 542 113 387 158 096 3 326 45
12 400 1200 2 400 7 000 848 6 225 2 400 36 007 50 882 7 992 46
_ _ 80 — 106 30 — — 3 — 47
255 21 — — 95 48 11 338 276 — 48
5 _ ___ _ _ _ ___ 70 43 ___ 49
1284 442 264 198 557 479 273 3138 4 995 157 50
6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 51
— 1 — — _ _ — 3 1 — 52
48
Soinin , ~Solf Sumiaisten Terjärv Teuvan
Sp. Sb. Sp. Sb. Sp.
1902 1903 1904 1891 1909
Omaisuustase — Balansräknlng 1 000 mk
31. 12. 1953
Vastaavaa — Aktiva Vaasan
3 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatiUgodohavanden....... 1466 8 714 1 127 4 151 10 986
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker.................. 99 3 416 2 094 8125 10 276
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institu t.................................................................................... '.......... — 3 056 392 230 46
4 Obligaatiot — Obligationer.................................................................... 3 530 3 754 2 507 4 258 5 996
5 Osakkeet — Aktier................................................................................. 354 595 77 630 801
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän .............................................. 71 562 56 109 35 404 100 252 145 437
7 Määräaikaislainat — Korttidslän.......................................................... 9 047 6 825 2 320 3 353 21 534
8 Vekselit— Växlar ................................................................................. — — — — 3147
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter............................................ 12 516 — — 3 311 8 688
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 2 770 440 41 675 20 111
11 Siirtyvät korot — Balanserande rän to r............................................... 1 200 923 634 1 087 2 211
12 Muut varat — Övriga tillgängar ......................................................... 2 26 5 74 36
13 Tappio — Förlust................................................................................... — — — — —
14 Yhteensä — Summa 10 2  5 46 8 3  858 4 4  601 1 2 6  14 6 22 9  269
■ Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar .................. 92 585 74 739 43 255 107 820 189 808
16 Shekkitilit — Checkräkningar ............................................................. 3 329 3 342 7 10 485 15 562
17 Pankkivelat — Bankskulder.................................................................. 3 000 3 000 — — 7 000
18 Muut velat — Övriga skulder.............-................................................ 475 531 — 3 633 7 895
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter . . . ..................................... 70 164 — 46 45
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond...................... 1 217 1 947 1 011 3 666 5 204
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder .......................... 1 415 — — — —
22 Voitto — V inst...................................................................................... 455 135 328 496 3 755
23 Yhteensä — Summa 1 0 2  5 46 83  8 58 4 4  601 1 2 6  14 6 229  2 69
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intakter
24 Korot antolainauksesta —• Räntor pä utläningen.................... ........... 7 689 4 672 3 393 8 313 14100
25 Korot muista sijoituksista— Räntor pä övriga placeringar ............. 413 645 284 778 1 088
26 Muut tulot — Övriga inkomster........................................................... 236 126 103 153 3 535
27 Tappio — Förlust................................................................................... — — — — —
28 Yhteensä — Summa 8  8 88 5 443 3 780 9 24 4 18  723
Kulut —■ Kostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen ............................... 5 315 3 710 2 506 6 026 10 509
30 Muut korkomenot — övriga ränteutgifter........................................... . 302 87 21 151 686
31 Palkat — Avlöningar......................................................: ..................... 909 898 498 1 205 2 034
32 Verot — Skatter..................................................................................... 68 26 148 360 —
33 Muut kulungit — Övriga kostnader..................................................... 780 571 278 990 1391
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster......... 509 16 1 16 348
35 Voitto — V inst.................................................................... ■................. 455 135 328 496 3 755
36 Yhteensä — Summa 8 338 5 44 3 3 780 9 2 4 4 18 723
Muita tietoja — Andra uppgitter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar ............................................ 3 007 2 233 1306 3 797 5 937
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar............................... 2 32 — — 9
39 Säästötilin korko % — Ranta pä sparräkningen % ........................... 574 574-674 574 574 574
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ........................................................................................ 3.7 22.3 —3.5 3.9 8.7
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar.......................................... 53 32 1 54 141
42 niistä luotollisia — av dem med kredit............................................. 24 — . -- 8 7
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän ....................... 460 328 161 828 1 257
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä 1 ängfristiga Iän % ---- 7 V .-8 774-874 8 7 « - 8 V . ’ V . - B 1/« 772-8Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 mk ................................... 47 734 34 768 6 065 49 606 82 130
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1000 mk ....................................... 2 713 7 500 21 205 11 382 7 392
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän ................................... 208 35 49 25 239
48 Vekselien luku — Antal växlar............................................................ — — — — 102
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. taxk. — Utbetalat tili ali mämiyttiga
m. fl. ändämäl; 1 000 mk ................................................................ — — — 31 46
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. mk ........................................ 992 847 202 1087 2 605
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan.................... 6 6 6 6 6
52 Sivukonttorien luku — Antal filialer.................................................... — 1 — — 4
49
Vaasan VirtainToho- Toivakan Töysän Uuraisten Suoma- Vasa Vetelin Viitasaaren Vimpelinlammin Sp. Sp. Sp. lainen Sb. Sp. Sp’. Sp. Sp.• Sp. 1917 1905 1877 Sp. 1347 1904 1891 1902 18871908 1907
1000 mk
l ä ä n i  —  Tasa I ä n
2 343 1428 5439 1 406 23 941 39 807 2 261 8 218 4 521 14 469
1494 2 493 3 318 1 469 55 000 64 438 2 658 11164 500 354
23 12 373 _ 3180 — 246
3 579 1337 6 037 714 4 943 58 188 1267 3 287 171 .8 078
150 348 44 — 3 600 150 150 180 422
68 943 35 929 74 255 21 554 351 901 795 578 24 464 124 311 38 861 117 787
5 703 1986 8 028 2 600 15 000 8 775 13 578 4 230 2 868_ ____ ____ 3 087 11 454 — — — 932
3 058 1117 2 539 _ 1 794 15 665 8 371 4 754 — 3 910
1 660 2 038 1540 540 — 23 913 2 239 550 5 700 24 907
1 390 504 541 656 1077 13 070 678 868 777 1 498
146 51 — 23 447 1165 3 9 678 13
88 466 44 920 96 003 34 434 444 790 1 054 251 50 866 170 069
%
55 618 175 484
63 171 40 790 84 693 31 288 396 870 952 432 39 062 161 932 40 650 151 347
9 318 1301 5.964 11 34 655 60 342 4 412 614 5 799 7143
1000 _ 2 091 — — 801 4 000 4 500 10 000
12 231 517 3 533 — 24 10 968 4 379 87 3 940 995
____ ____ 65 101 137 53 — — 9
2165 514 1079 614 8 582 23 013 1001 2 411 670 1’956
500 738 500 300 787 2 820 1000 — — —
1081 60 234 65 3 771 4 539 158 1 025 59 4 034
88 466 44 920 96 003 34 434 444 790 1 054 251 50 866 170 069 55 618 175 484
4 424 2 685 6 092 2 657 26 871 63 801 3104 12 358 3 617 10 344
731 478 704 123 2 557 9 869 299 831 788 779
1164 148 '  383 70 728 3 486 159 158 410 3 912
6 319 3 311 7179 2 850~ 30 156 77156 3 562 13 347 4 815 15 035
3 447 2109 4 885 1 682 20 391 ' 52 504 2 184 8 878 2162 8 253
161 38 — 224 42 156 137 534 1336 85
902 708 893 507 2 943 9 414 759 1397 810 1880
34 28 119 29 — 127 21 190 18 —
494 292 841 342 2 209 6 708 252 980 413 745
200 ' 76 207 1 800 3 708 51 343 17 38
1081 60 234 65 3 771 4 539 158 1 025 59 4 034
6 319 3 311 7 179 2 850 30 156 77 156 3 562 13 347 4 815 15 035
3 315 1078 2 731 1931 11 413 26 844 2 759 3 882 2 622 6 412
24 4 28 88 461 1 31 — 91
5% 53/ i 53/4 ö3/4 53/4 53/4 53/4 53/ 4 53/4 53/ 4
7.9 23.7 —1.2 3.9 19.6 12.4 1 1.8 7.8 14.8 1.6
77 16 33 5 75 281 55 24 36 68
7 3 6 — 6 48 .15 2 — 9
513 328 356 118 797 1764 387 380 357 771
7 7 ,-8 774-8V2 7 7 .-8 874- 8 3/4 77,-87« 8 -8 7 4 73/4- 8 7 4 73/4—8 8 7 .-9 7 , 8
27 957 16 527 45 103 18 967 276 545 646 291 4 545 78 439 30180 76 355
15 296 1000 11350 _ 32 984 84 822 9 940 27 467 ____ 21 650
112 ___ 24 122 3 2 209 307 105 38
— — — 56 94 — — — 25
. _ 20 220 4 ____ ___ —
1128 399 1188 101 2 568 8 522 929 1 124 980 1823
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
— — — — — 5 1 — — 2
7 Säästöpankkililasto v. 1953. 4604— 54
50





Vastaavaa — Aktiva Vaasan
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden....... 11 193 6 421 3 320 6 831
2 Talletukset liikepankeissa— Depositioner i affärsbanker.................. 10 378 11 532 3 688 9 825
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institu t................................................................................................ 513 309- 511 75
4 Obligaatiot — Obligationer ........................................................... 1 528 7 949 7 625 11 644
5 Osakkeet — Aktier................................................................................. 46 260 600 1350
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän .............................................. 106727 144 465 74128 136 391
7 Määräaikaislainat — Korttidslän.......................................................... — 2 105 4 026 11 000
8 Vekselit — Växlar ................................................................................. — — — 12 846
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter............................................ — 1 211 8 995 1579
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 551 20 240 995 1800
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor .............................................. 1288 712 1107 1935
12 Muut varat — Övriga tillgängar .................. .........................i .......... 35 89 34 18
13 Tappio — Förlust................................................................................... — — — —
14 Yhteensä — Summa 132 259 195 293 105 029 195 294
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar .................. 123 601 165 977 97 981 180 864
16 Shekkitilit — Checkräkningar ................................... . ......................... 5 442 20 468 2 621 5162
17 Pankkivelat — Bankskulder.................................................................. _ 2 000 _ _
18 Muut velat —■ Övriga skulder ; ............................................................. 850 2 571 1059 3 438
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter............................................. — 7 — 215
20 Ranta- ja vararahast o — Grund- och reservfond............................... 1818 3 864 2 196 3 375
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder .......................... — — 622 100022 Voitto — V inst....................................................................................... 548 406 550 1 240
23 Yhteensä — Summa 132 259 195 293 105 029 195 294
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen................................ 7 629 11 245 6 662 13 45225 Korot muista sijoituksista— Räntor pä övriga placeringar............. 785 1 496 857 130926 Muut tulot — Övriga inkomster........................................................... 249 273 158 4427 Tappio — Förlust.................................................................................... — _ — —
28 Yhteensä — Summa 8 663 13 014 7 677 14 805
Kulut — Kostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen ............................... 6 329 9130 5 424 9 993
30 Muut korkomenot —■ Övriga ränteutgifter........................................... _ 55 37 98
31 Palkat — Avlöningar................................................................: ......... 1075 1 593 940 1 763
32 Verot — Skatter..................................................................................... 205 485 288 271
33 Muut kulungit — Övriga kostnader.................. ’.................................. 300 1 268 405 1375
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster......... 206 77 33 65
35 Voitto — V inst....................................................................................... 548 406 550 1240
36 Yhteensä — Summa 8 663 13 014 7 677 14 805
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar........................ .................... 2 222 4 411 2 881 7 035
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar............................... _ 17 3 46
39 Säästötilin korko % — Ranta pä sparräkningen % ............................ 5 3U 5»/4 53/4 57440 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ......................................................................................... 19.9 9.7 6.6 5.5
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar.......................................... 45 132 59 68
42 niistä luotollisia — av dem med kredit .......................................... _ 20 8 6
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga I ä n ....................... 694 874 712 830
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % ... 
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän 7 7 .-6
774-8 774-874 774-67 .
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 mk ................................... 65 088 100173 42 247 104 265
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1 000 mk ....................................... 15 750 4 616 400 5 335
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän ................................... — 15 82 2
48 Vekselien luku — Antal växlar............................................................. — — — 356
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym,. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ................................................................. — 30 15 —
50 Kassavaihto — Kassanmsättning; milj. m k ......................................... 737 1 653 630 1 619
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan.................... ■6 6 6 6





































1 000 mk i 1000 mk
lä ä n i —  V a s a  Iän O u lu n  lä ä n i —-U le & b o rg s  Iän
3 226 965 3 429 2 379 668 3 402 3 466 185 352 16 815 1
3 299 3 366 9 560 3 720 2 459 7 619 2 362 1 0 1 1 873 6 481 2
134 219 2 204 55 _ 272 __ 7 __ _ 3
1 953 7 610 5 723 1 4 1 7 1 9 4 8 2 1 0 8 296 234 1 3 4 2 18 770 4
300 131 76 300 175 310 208 1 3 0 86 4171 5
8 4 1 1 2 92 024 202123 55 013 34 578 79 998 76 036 34 218 18 212 585 008 6
— 100 — — 1 1 3 19 14 504 — K __ --- - 3 210 7
3 476 7 518 19 400 6 353 1 2 8 5 — — — — 60 003 8
— 442 46 473 12 555 9 260 2 710 — --- - — 32 630 9
880 1 102 24 430 1 8 5 0 1 2 4 6 2 349 1 1 0 0 . 1 1 0 8 980 124 375 10
149 749 2 832' 640 387 1 2 0 6 434 215 46 6171 11
— 58 1 3 4 0 1 4 181 — '53 . --- 893 12 
1 3
97 529 114 284 317 590 84 283 63 329 114 659 83 902 37 161 21 891 858 527 u
89 715 107 377 234 383 67 844 43 465 89 369 56 628 31 032 19 409 674 814 15
4 911 3 467 2 1 2 75 12 314 1 9 7 9 5 365 271 — — 83 638 16
__ 333 57 250 — 6 000 —1 — 3 283 800 60 191 17
589 1 3 1 0 600 1 2 5 4 8 989 16 953 24 951 1 8 2 8 1 26 987 18
149 68 45 65 254 146 67 78 12 533 19
1 698 1 442 2 882 2 464 1 7 9 5 , 1 8 2 4 1 3 2 4 862 1 3 9 5 9,360 20
__ __ 5Q0 — 692 — — — — 200 21
467 287 655 342 155 1002 661 78 274 2 804 22
97 529 114 284 317 590 84 283 63 329 114 659 83 902 37 161 21 891 858 527 23
6 523 7 994 23 713
\
5 684 3 793 7 579 3 905 2 893 1 4 6 8 5 1 1 6 0 24
334 1 0 7 4 1 1 0 1 301 493 1 0 0 4 393 116 171 7 981 25
97 37 2 259 ■155 170 479 200 104 65 1 8 7 3 26
6 954 9 1 0 5 27 073 6 1 4 0 4 456 9 062 4 498 3 1 1 3 1 7 0 4 61 014
27
28
4 741 6 220 13 809 3 806 2 356 5 604 2 960 1 7 2 5 1 0 5 7 37 438 29
30 24 6 450 435 428 78 109 475 13 6 1 5 4 30
723 '  1 2 7 5 3 588 905 652 1 5 1 5 493 490 218 6 421 31
108 239 62 21 82 96 118 19 38 178 32
784 880 2 321 581 481 645 156 285 104 7 038 33
101 180 188 50 302 122 1 41 — 981 34
467 287 655 342 155 1002 661 78 274 2 804 35
6 954 9 1 0 5 27 073 6 1 4 0 4 456 9 062 4 498 3 1 1 3 1 7 0 4 61 014 36
2 056 3 1 5 7 8 1 2 2 2 623 2 316 4 532 2 422 1 0 4 8 658 19 864 37
— 1 1 4 0 6 21 — 21 — — — 64 38
ö3U •53/ 4 53/ 4 5 3U 53/4 53/„ 63/ 4 53/4 53/ 4 39
11.9 — 1.4 5.4 10.4 11.1 — 6.9 14.6 1.6 4.8 14.9 40
75 19 129 47 17 98 11 — — 118 41
— 1 36 8 3 11 — — — 38 42
368 507 824 231 380 523 728 487 189 2 648 43
8 - 8 V . 8 8 - 8 1/ . 7 V « - 8 1/«. 7 7 « - 8 8V4- 8 3/4 8 8 V . - 9 8 - 8 1/ . 63/ 4 - 8 V 2 44
62 009 67 916 129 549 . 15 013 10 632 50 682 44 857 17 326 4 222 387 225 45
250 3 280 39 373 15 540 11 765 9 900 23 538 __ 7 750 46 182 46
__ 1 — — 25 294 — — — 42 47
103 87 363 116 88 — — — — 1 117 48
_ _ _ 4 _ 10 _ _ __ 55 49
784 1 256 3 450 568 762 1967 241 65 44 12 250 50
6 6 6 6 6 6 6 5 3 6 51
— 1 1 — — 1 — — ' — 7 52
52
Kalajoen Kempeleen Kestilän Kiimingin Kuhmon
Sp. Sp. Sp. kunnan Sp.
1887 1914 1892 1902 1909
Omaisuustase — Balansräkning 1000 mk
31. 12. 1953
Vastaavaa — AJctiva Oulun
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden....... 3170 237 934 1158 5 402
2 Talletukset liikepankeissa—• Depositioner i affärsbanker.................. 7 234 164 9 866 368 8 493
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa - -  Depositioner i andra penning-
institut............................................................................................... 216 2 074 — 17 3 695
4 Obligaatiot — Obligationer................................................................... 2 400 433 1262 1028 5 373
5 Osakkeet — Aktier................................................................................ 501 2 10 25 26
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ............................................. 92 008 7 817 11335 12 012 81883
7 Määräaikaislainat — Korttidslän....................... .................................. 7139 ,-- 650 3 862 —
8 Vekselit — Växlar ................................................................................ 2 025 — — — 3 816
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter............................................ 2 580 — 590 — 3 776
10 Pankkikiinteistöt jäirtaimisto — Bankfastigheter och inventarier . . . 300 1 2 635 132 3 073
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor............................................... 818 ' 47 150 308 345
12 Muut varat — Övriga tillgängar.......................................................... 10 — 20 — 156
13 Tappio — Förlust.................................................................................. — — — — -- ■
14 Yhteensä — Summa 118 401 10 775 27 452 18 910 116 038
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar .................. 110 801 10 299 19 222 13 225 103 11916 Shekkitilit — Checkräkningar .............................................................. 2 558 _ 807 693 914617 Pankkivelat — Bankskulder................................................................. _ 15 _ 3 000 __18 Muut velat — Övri ga skulder.............................................................. 728 6 952 1302 2 11519 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter.................................... . . . . _ _ 18 2620 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond............................... 3 349 363 439 515 133221 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder.......................... 90 _ _ _ _22 Voitto — V inst...................................................................................... 875 98 32 157 30023 Yhteensä — Summa 118 401 10 775 27 452 18 910 116 038
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antoi ainauksesta — Räntor pä utläningen............................... 7 941 607 591 1095 6 284
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar ............. 983 130 474 167 1 269
26 Muut tulot — Övriga inkomster.......................................................... 233 11 329 86 327
27 Tappio — Förlust.................................................................................. — — — — —
28 Yhteensä — Summa 9157 748 1394 1348 7 880
Kulut — Kostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen ............................... 6 322 519 959 789 5 552
30 Muut korkomenot— Övriga ränteutgifter.......................................... — — 20 79 45
31 Palkat — Avlöningar............................................................................. 966 98 222 208 998'
32 Verot — Skatter..................................................................................... 243 11 12 11 108
33 Muut kulungit — Övriga kostnader..................................................... 465 22 87 89 657
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster......... 286 — 62 15 220
35 Voitto — V inst...................................................................................... 875 ■ 98 32 157 300
36 Yhteensä — Summa 9157 748 1394 1348 7 880
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar............................................ 4 571 696 1446 897 3 757
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar ............................. _ _ _ _
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % ........................... 53/4 53/4 53/4 53/4 53/4
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ........................................................................................ 6.3 8.0 28.5 7.6 20.8
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar.......................................... '42 _ 5 2 34
42 niistä luotollisia — av dem med kredit .......................................... 6 _ 1 1 6
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän ...................... 764 114 151 207 389
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % . . . 73/4-8 V 4 8-872 7 7 ,-8 7 7 ,-8 774-8Pitkäaikaisista lainoista— Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1 000 m k ................................... 38 037 4 289 795 1159 47 594
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1 000 m k ...................................... 16 300 __ 7 327 2 340 19 466
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän ................................... 186 _ 19 19 —
48 Vekselien luku — Antal växlar............................................................ 45 _ _ _ 40
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ................................................................ 15 — — — —
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k ........................................ 1067 25 249 141 2 223
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan.................... 6 2 6 3 6


































lääni —  IMeáborgs Iän
1 329 1517 361 2 880 1 713 271 816 1139 618 19 010 1
2 226 5176. 531 394 553 1 029 4 428 3 367 2 847 86 417 2
20 604 _ __ __ 337 — 2 159 3
17 799 701 3 085 354 48 313 1 514 798 9 500 4
20 214 68 163 240 15 59 361 178 2134 5
20 903 26182 54 092 27 343 18 833 7 423 24 328 53 988 37 527 585 261 6
5 059 __ 140 — 2 338 2 901 . 10 295 6 497 — 7_ 673 — 1751 — 629 — — — 8
3 755 _ 2154 ' 1865 1854 — • --- 9115 — — 9
233 2 858 11 379 260 217 279 32 3110 1530 9 400 10
420 421 • 805 132 220 103 396 337 627 2 827 11
35 3 3 37 1 — 1 17 7 1109 1213
34 017 37 170 70 767 36 903 ' 25 736 11 506 33 903 83 580 50 629 717 817 14
24 446 28 641 46 972 34 076 24115 9 340 28 186 63 206 46 095 685 164 15
2 951 1 146 645 453 39 666 1092 15 9143 16
1 000 — 10 518 __ — — — 5 050 — — 17
4 633 6 620 10 726 792 360 1697 4 409 12 456 2 588 13 18
14 __ __ 14 21 7 — 38 368 19
532 1718 1093 1 179 644 264 553 863 823 15 588 20
300 1 282 — — 100 — 739 800 1813 21
141 190 30 211 150 45 82 174 270. 5 728 22
34 017 37 170 70 767 36 903 25 736 11 506 33 903 83 580 50 629 717 817 23
2 350 1813 3 628 2 339 1 723 722 1515 4 631 3 059 43 796 24
2Ö1 371 225 317 172 181 281 432 276 3 073 25
91 223 305 230 16 5 96 447 104 .1584 26_ __ — — — — — --- — — 27
2 642 2 407 4158 2 886 1911 908 1892 5 510 3 439 48 453 28
1301 1513 2 369 1862 1312 573 1318 3 449 2 309 34 252 29
448 121 837 4 — 22 — 283 43 12 30
410 ■ 413 516 492 260 157 334 976 456 4 557 31
25 9 152 16 7 5 6 25 38 191 32
309 161 254 296 130 93 135 528 262 3125 33
8 __ __ 5 52 13 17 75 61 588 34
141 190 30 211 150 45 82 174 270 5 728 35
2 642 2 407 4158 2 886 1911 908 1892 5 510 3 439 48 453 36
1580 2 216 1 480 1 526 1 223 606 1018 3 925 2 376 15 379 37
. __ __ 6 — — — 27 — 39 38
53/4 5 3U Ö3U 53/4 53A ' 53/4 . 53/ 4 • 5/34 53/4 53/4 39
29.2 8.9 38.7 10,0 12.4 —7.8 80.5 15.8 21.0 23.4 40
21 2 7 12 6 1 4 48 12 57 41
6 — 5 4 2 — 1 13 — — 42
268 513 566 191 265 115 134 343 361 2 491 43
73U— 81/* CO 1 CO • tö
~"* 9 73/4 -8 l/4 7V4-81/* 8 - 8 7 , 8 - 8 7 , 7 7 .-8 8 - 8 7 , 8 44
5 633 6 894 10 280 11127 6 291 922 7 246 25 775 29989. 535 532 45
2 262 3 533 4 318 7115 3 038 __ 7 994 10 185 3 783 16 500 46
120 — — 3 — 88 25 195 240 — 47
— 14 — 15 — 18 — — — 48
3 _ 2 13 _ _ _ __ __ 79 49
332 119 506 277 179 64 163 1 170 125 2 624 50
6 6 6 6 3 3 6 6 . 6 6 51
— — — — — — — — — 2 52
54
Oulun Paavolan Paltamon Pattijoen PiippolanTyöväen Sp. . Sp. Sp. Sp.bp.
1931 1890 1927 1913 1913
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk 1
31. 12. 1953
Vastaavaa — Aktiva Oulun
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden....... 5178 1445 4 749 196 840
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker.................. 3172 3 208 5126 2 690 2 074
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institu t............................................................................................... • 12 031 1871 11 699 — —
4 Obligaatiot — Obligationer.................................................................. 50 671 1 548 1371 279
5 Osakkeet — Aktier................................................................................ 15 480 34 5 30 12
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän............................................... 97 547 26 223 45 871 20 273 12 849
7 Määräaikaislainat — Korttidslän.......................................................... 13 076 — 1023 707 ' --
g V eks eli t — Växlar ................................................................................. — — 2 559 — —
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter............................................ — — 1438 — 362
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier . . . — 600 3 627 505 50
u Siirtyvät korot — Balanserande räntor................................................ 703 146 261 419 483
12 Muut varat — Övriga tillgängar ........................................................ — 2 9 9 7
13 Tappio — Förlust.................................................................................. — — — — —
14 Yhteensä — Summa 147 287 34 200 77 915 26 200 16 956
F astaUavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar ................... 111 599 30 548 73 720 23 849 15 48816 Shekkitilit — Checkräkningar .............................................................. 15108 1081 3 018 239 6617 Pankkivelat — Bankskulder.................................................................. 15 000 — 186 —18 Muut velat — Övriga skulder.............................................................. 2 456 1 600 250 1 406 60019 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter............................................ 500 — — — —20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond............................... 1976 530 483 385 78121 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder.......................... 35 311 135 — —22 Voitto — V inst...................................................................................... • 563 130 309 135 2123 Yhteensä — Summa 147 237 34 200 77 915 26 200 16 956
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
2 4 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen............................... 6 746 2 035 4 417 1538 1004
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar ............. 1 545 398 988 289 149
26 Muut tulot — Övriga inkomster.......................................................... 42 58 302 41 57
27 Tappio — Förlust.......................... ........................................................ — — — — —
28 Yhteensä — Summa 8 833 2 491 5 707 1868 1210
Kulut — Koslnader -
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen ............................... 5 267 1 735 4 057 1300 819
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter.......................................... 409 — 23 42 x 26
31 Palkat — Avlöningar............................................................................. 912 286 783 . 279 172
32 Verot —- Skatter.................................................................................... — 75 16 5 ‘ 94
33 Muut kulungit — Övriga kostnader..................................................... 1182 186 400 107 78
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster......... — 79 119 — —
35 Voitto — V inst........................ . ................ ............................................ 563 13,0 309 135 21
36 Yhteensä — Summa 8 333 2 491 5 707 1868 1210
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar............................................ 2 206 1112 1483 1638 914
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar............................... 5 — — — —
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % . ........................ 53/4 53/4 53/4 53/4 5 3/4
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ........................................................................................ • 34.7 9.6 2.1 12.9 23.7
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar.......................................... 28 15 22 3 12
42 niistä luotollisia — av dem med kredit .......................................... _ 1 6 — 5
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän ........................ 248 206 244 278 233
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Ranta pä längfristiga Iän % .. . 63/4—9 73/4—8^2 8—8V2 8 - 8 % 8Pitkäaikaisista lamoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1 000 m k ................................... 83 031 15 372 32 696 14 935 4 496
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mbt garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1 000 m k ....................................... — 2 910 1 350 400 550
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän ................................... 83 — 7 34 —
48 Vekselien luku — Antal växlar............................................................ — — 38 — —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. taxk. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ............................................................... 17 — — — —
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. mk ........................................ 1059 240 746 148 80
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan.................... 6 6 6 4 2
52 Sivukonttorien luku — Antal filialer................................................... — — — — —
55
Pudas- Pulkkilan Puolangan PyMjoen Pyhäjärven Pyhännän Raahen Rantsilan Raution Reisjärvenjärven Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.
1901 1897 1904 1908 1876 1913 1851 1876 1906 1909
1 000 mk
lä ä n i  —  U le& borgs Iän
2 475 1 266 3 599 7 875 6 805 550 3 347 894 371 269 1
1 1 3 0 1 222 721 5 967 3 684 1 6 8 4 5 464 1 344 608 348 2
171 _ 5 070 _ _ _ __ 235 _ 139 3
807 65 3 272 23 700 100 336 1 401 26 90 4
28 65 30 20 200 15 38 1 11 10 5
15 843 15 755 59 990 50 619 43 226 25 068 81 865 22 240 7 987 1 5 1 34 6
2 098 — 793 — — — — 1 2 6 6 750 3 392 7
— — 370 — 1 358 — — 340 ---■ — 8
1 025 — 920 — 6 218 — — 22 1 595 — • 9
2 465 170 824 700 868 370 650 1 590 86 916 10
176 88 469 256 190 288 1 203 138 260 195 11
22 7 45 2 4 — _ 2 — 46 12
' 26 240 18 638 76 103 65 462 63 253 28 075 92 903 29 473 11 694 20 643 14
17 313 17 764 40 609 56 008 41 924 13 242 88 087 27 248 7 327 1 3 178 15
525 35 9 587 7 469 6 1 9 4 342 162 222 83 927 16
700 — 5 1 5 8 — 3 500 — — 198 2 366 2 351 17
7 326 — 1 9 1 54 50 9 906 13171 6 1 0 4 2 1 576 3 441 18
__ 6 171 — 50 52 29 — 2 470 19
295 684 805 1 419 1 4 7 0 1 241 3 567 568 315 76 20
__ — 280 — — — 283 191 — 200 21
81 149 339 516 209 27 769 4 25 — 22
26 240 18 638 76 103 65 462 63 253 28 075 92 903 29 473 11 694•—V 20 643 23
1 338 1 1 8 9 3 237 4 1 2 2 4 714 948 6 380 1 711 724 1 094 24
131 167 . 792 397 293 110 702 216 66 61 25
433 48 158 147 419 67 289 115 51 40 26
__ — — ' --- — — — — — 104 27
1 9 0 2 1 4 0 4 4 1 8 7 4 666 . 5 426 1 1 2 5 7 371 2 042 841 1 2 9 9 28
1 002 1 0 1 3 2 351 3 201 2 482 682 4 923 1 353 400 670 29
151 — 311 — 768 13 2 8 222 143 30
514 149 819 678 1 167 192 935 460 146 305 31
14 18 4 • 47 26 36 11 11 — 3 32
140 52 353 200 574 118 597 183 48 178 33
— 23 10 24 200 57 134 23 — — 34
81 149 339 516 209 27 769 4 25 — 35
1 9 0 2 1 4 0 4 4 1 8 7 4 666 5 426 1 1 2 5 7 371 2 042 841 1 299 36
1 792 975 2 454 2 604 2 399 433 *2 427 1 338 545 539 37
53/4 ■ 6»/« 574 574 574 574 5 7  4 574 574 ' 5 7 , 39
2.0 8.8 5.9 — 3.9 — 3.7 12.7 4.5 20.3 21.6 21.4 40
5 2 18 29 66 1 10 11 "  12 11 41
2 1 2 — 19 — — 1 3 — 42
136 187 672 527 380 192 - 566 360 173 97 43
8 8 - 8 7 2 8— 9 8 — 8x/2 7 7 2 - 8 V 2 8 8 — 8V* 8 — 8V 2 8 — 8V 2 8 - 8 7 , 44
3 550 8 326 20 403 22 214 '20 606 2 742 71 727 8 912 997 7 641 45
1 4 5 7 2 100 25 734 6 460 12 566 14 066 1 2 2 5 2 630 300 __ 46
103 ' --- 21 — — — ■ 88 25 107 47
— — 7 — 62 — _ 17 — . --- 48
_ 10 _ _ _ 31 __ ___ 1 49
144 61 1 553 1 006 1 3 4 2 52 188 195 • 58 551 50
6 2 6 6 6 2 6 • 6 2 6 51
— — — — — — — — — . . . --- 52
56
Säästö-* ' Revon- Sälöisten pankki Sievinlahden Sp. Sampo Sl).Sp. 1912 ' Oulu 19041913 1891
Omaisuustase — Balansräkning 1000 mk
31. 12. 1953
Vastaavaa — Aktiva Oulun
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden....... 455 238 8 543 97
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker.................. 462 1003 36 720 149
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institu t............................................................................................... — — 8156 —
4 Obligaatiot — Obligationer................................................................... 54 — 6 401 1 754
5 Osakkeet — Aktier................................................................................. 10 1 3 910 29
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ......... .................................... 4 756 10 931 582 831 21 600
7 Määräaikaislainat — Korttidslän............................. ........................... — —L — —
8 Vekselit — Växlar ................................................................................. — — — —
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter............................................ — — — —
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 1 5 3 571 869
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor.................. . ........................... 68 130 6 854 529
12 Muut varat— Övriga tillgängar .-...................................................... — 1 46 324 64
13 Tappio — Förlust.............................................................. .................... — — — —
14 Yhteensä — Summa 5 806 12 309 703 310 25 091
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar ................... 5 666 11 470 615 875 21 72016 Shekkitilit — Checkräkningar .............................................................. — — 21 952 59917 Pankkivelat — Bankskulder.................................................................. _ _ 25 000 —18 Muut velat — Övriga skulder.............................................................. — 120 19 083 1 98419 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter............................................ — — 828 —20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond................ ............. 117 619 14 753 42221 Eläke- ym. rahastot — Pensions- -och andra fonder .......................... _ _ 696 25022 Voitto — V inst...................................................................................... 23 100 5123 11623 Yhteensä — Summa 5 806 12 309 703 310 25 091
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen............................... 357 823 43 501 1 547
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............. 55 71 '4 485 152
26 Muut tulot — Övriga inkomster........................................................... _ _ 1098 121
27 Tappio — Förlust..............................................: ................................... — — — _
28 Yhteensä — Summa 412 894 49 084 1820
Kulut — Kostnader
29 Korotr ottolainauksesta — Räntor pä inläningen ............................... 313 635 34 274 1 198
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter.......................................... — — 1019 36
31 Palkat — Avlöningar............................................................................. 54 125 4166 299
32 Verot — Skatter . . ............................................................................... 1 7 97 2
33 Muut kulungit — Övriga kostnader............................................. 21 27 4 352 169
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster......... — — 53 —
35 Voitto — V inst...................................................................................... 23 100 5123 116
36 Yhteensä — Summa 412 894 49 084 1820
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal spaxräkningar ? .......................................... 252 718 11642 1 271
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar............................... _ _ 31 _
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % ........... ................ 53/4 53/4 53/4 53/4
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ........................................................................................ 12.2 11.2 19.2 8.4
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar.......................................... _ _ 120 5
42 niistä luotollisia — av dem med kredit .......................................... _ _ _ 1
43 Pitkäaikaisten lamojen luku — Antal längfristiga Iä n ....................; 73 186 1 600 367
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % . . . 8 774—8 8 8
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnitvslainoja — inteckningslän; 1000 mk ................................■. 2 681 3 399 523 954 2 913
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1 000 mk ....................................... 262 1832 17 853 2 800
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän ................................... — ' -- — —
48 Vekselien luku — Antal växlar......... ................................................... _ _ _ _
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ................................................................ — — 278 —
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k ......................................... 12 16 3 581 97
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan.................... 2 2 6 6






















1903 1891 1910 1889 1902 1901 1891 1898
/ 1000 mk
lääni — Ule&borgs Iän
161 15 107 494 68 849 2 502 3 305 258 9 042 ]
691 11986 2 747 561 2 077 3 629 2 906 2 306 4 828 2
1379 _ 8 _ 2 000 ____ — 202 3
87 13 576 30 473 215 164 592 102 4 316 4
100 537 1 10 65 100 11 15 2 262 5
12 419 235 357 8 629 3 471 10 923 28 105 33 834 10 285 101 595 6
993 _ ____ — 5 632 395 — — 9 069 7
4 570 ____ ____ — — — — 1422 8_ 3 724 ____ ____ 106 123 — — 464 9
1079 2 950 2 — 546 2 700 605 1 250 10
268 1067 87 72 276 274 506 144 1302 11
12 122 — — 6 42 2 2 19 12_ ____ ___ — — — — — —
15 800 290 375 . 11990 4 663 20 695 40 034 41 761 13 113 134 771 14
13 066 239 673 10 383 4 429 18 714 29 546 35 625 12 439 110 847 15
844 14 555 — — 905 — 2 606 — 9 306 16
1 000 ____ ____ — — 3 000 — — 1000 17
20 28 681 1413 — 341 6 494 2143 — 10151 18
199 25 ____ — 101 27 — 170
836' 4 049 168 ■217 353 796 690 557 2 215 20
1718 ____ ____ 300 — 480 — 100 21
34 1500 1 17 82 97 190 117 982 22
15 800 290 375 11 990 4 663 20 695 40 034 41 761 13 113 134 771
1034 16 335 421 225 1354 1835 2 508 824 8151 24
61 2 459 179 73 129 172 258 136 742 25
35 424 6 — 61 466 176 6 399 2627
1130 19 218 606 298 1544 2 473 2 942 966 9 292 28
746 13 433 447 219 984 ' 1301 1967 662 5 728 29
73 261 48 — — 252 38 — 550 30
146 1958 43 47 329 439 486 97 1 011 31
20 214 — — 8 8 3 25 7 32
66 1 377 66 15 127 124 ■ 201 61 948 33
45 475 1 — 14 252 57 4 66 34
34 1500 1 17 82 97 190 117 982 3 5
1130 19 218 606 298 1544 2 473 2 942 966 9 292 36
542 8 080 633 257 900 1019 924 957 4 811 37
5V4 574 53/4 53/4 53A 574 574 .574 67« 3 9
—2.7 13.5 88.4 22.2 19.9 42.3 2.8 10.7 18.0 40
2 52 ____ — 5 2 17 — 64 41
____ 17 — — 2 2 — — 3 42
154 1 242 147 45 179 265 345 217 1060 43
774-8 774-8 8 8 872 874-872 8 8 87 2 8 -8 7 , 44
4 840 132 229 3 905 297 4 715 14 221 23 006 2 904 66 880 45
54 528 _ 1838 100 3 839 350 1000 300 46
42 ____ — — 96 10 — — 204 47
— 158 — — — — — — 53 48
48 __ _ _ ____ ____ ____ 13 49
73 3178 31 7 172 95 530 13 1365 50
3 6 3 1 6 6 6 2 6 51

















Omaisuustase — Balansräkning t
1907 1878
1000 mk
‘ 31. 12. 1953
Vastaavaa — Äkiiva Lapin
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden....... 1855 799 735 14 582 4 201
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbankcr.................. 4 205 1323 5117 4 666 1693
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut . . . . ...................... ............................................. ................... 403 — 566 3 566 539
4 Obligaatiot — Obligationer............................................................... 1917 677 1068 2 248 1731
5 Osakkeet — Aktier................................................................................. 263 52 57 - 178 656 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän .............................................. 87 431 12 842 54 722 144 149 51 3337 Määräaikaislainat — Korttidslän.......................................................... 6 086 _ 5 282 _
8 Vekselit — Växlar ................................................................................ 7 411 _ _ 13 370 3 8689 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter............................................ 1514 _ _ 137
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 12 838 1351 7 813 53 207 517011 Siirtyvät korot — Balanserande räntor . . ........................................ 238 313 387 97 24212 Muut varat — Övriga tillgängar ......................................................... 698 2 2 130 223 _13
14 Yhteensä — Summa 124 859 17 359 77 877 236 423 68 842
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar .................. ' 71338 15 562 61 677 196 550 55 78516 Shekkitilit — Checkräkningar .............................................................. 9110 917 21151 5 31317 Pankkivelat — Bankskulder .................................................................. 6 825 105 3 000 15 00018 Muut velat — Övriga skulder.............................................................. 35 872 334 11838 866 417819 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter............................................ 61 168 150 14320 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond............................... 1 463 403 1117 2 360 3 21721 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder .......................... 15122 Voitto — V inst...................................................................................... 190 38 77 195 20623 Yhteensä — Summa 124 859 17 359 77 877 236 423 68 842
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Inläkler
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utliningen............................... 4 476 1 033 4113 11269 3 707
25 Korot muista sijoituksista—-Räntor pä övriga placeringar ............. 554 184 429 3 242 26326 Muut tulot — Övriga inkomster........................................................... 1000 22 147 692 103527 Tappio — Förlust.................................................................................. —
28 Yhteensä — Summa 6 030 1239 4 689 15 203 5 005
Kulut — Kostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen . . . » ........................ 3 626 855 3 304 10 832 2 736
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter.......................................... 75 14 246 190 197
31 Palkat —■ Avlöningar............................................................................. 1272 185 828 , 1865 1184
32 Verot — Skatter.................................................................................... 58 4 24 17 82
33 Muut kulungit — Övriga kostnader..................................................... •646 71 210 2 039 485
34 Poistot jä muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster......... 163 72 _ 65 115
35 Voitto — V inst...................................................................................... 190 38 77 195 206
36 Yhteensä — Summa 6 030 1239 4 689 15 203 5 005
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar ............................................ 2 273 643 2 621 4 455 1374
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar............................... — _ — — _








1241 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar........................................ ;
42 niistä luotollisia — av dem med kredit .......................................... 3 _ _ 8 _
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —■ Antal längfristiga Iän ....................... 629 199 324 488 345
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % . . . .  
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
774-8 87* 8 - 8 1/. 8 8
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1 000 mk ................................... 33 238 3 239 21 051 125 984 28 049
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1 000 mk ....................................... 35 487 25 11320 1 000 3 800
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän ................................... 29 — 123 — —
48 Vekselien luku — Antal växlar............................................................ 159 _ _ 136 76
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ...................... .......................................... — — — — —
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k ........................................ 1034 54 206 2 445 491
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan.................... 6 6 6 6 6
52 Sivukonttorien luku — Antal filialer................................................... — — — 1 —
59
K it t i lä n K o la r in R o v a - S a lla n S im o n S o d a n k y lä n T er v o la n T orn ion T u rto la n Y lito r n io n
S p . S p n ie m e n S p . S p . S p . S p . S p . S p . S p .
1 8 9 6 1 909
1 8 8 2
190 5 1923 1 9 0 4 1891 1901 1 9 0 3 187 6
1 0 0 0 m k
ääni — Lapplands Iän
839 198 13 778 888 897 716 34 2 551 472 1 499 1
271 310 7 321 1084 2 066 1033 539 5 097 719 871 2
27 _ 1 080 _ 998 _ __ 2 431 4 365 3 457 3
7 33 3 809 1963 1986 158 321 1665 1900 2120 4
1 10 224 9 150 2 15 200 153 647 5
18 498 12 137 176 243 24 184 36 187 19 723 10 413 54 281 58 930 ■128 210 6
10 -- . — 1202 2 113 — — — — — 7
— — 55 254 — -- • — — — . -- 5 981 8
— — 8 008 — — — — — — 1180 9
144 2 083 33 874 5 427 1401 — 2 8 352 6 400 1377 1 0
378 374 1 464 439 677 778 257 646 315 1 016 1 1
21 16 207 21 14 3 — — 6 182 1 2
_ 14 _ _ _ _ _ — — — 1 3
20 196 15 175 301262 35 217 46 489 22 413 11 581 75 223 73 260 146 540 14
13 317 8 683 247 412 18 153 37 282 12 188 9 080 63185 51 457 59 765 1 5
— — 30 680 145 1 275 — — — — 335 1 6
743 519 — 7 000 5 500 — — 4 681 5 508 13 713 17
5570 5 821 15 828 8 581 437 8 688 1820 6 036 13 929 71189 1 8
102 92 980 168 118 — 1 27 6 6 58 1 9
411 60 3 261 120 1 047 1204 569 902 938 1 280 2 0
. --, — 1000 1050 400 — — — 1154 — 21
53 — 2101 — 430 333 111 392 208 200 2 2
20 196 15 175 ^01 262 35 217 46 489 22 413 11 581 75 223 73 260 146 540 2 3
1123 691 19 095 1871 2 747 1343 748 3 597 3 551 5 630 2 4
49 46 1 447 264 310 79 81 438 542 526 2 5
58 126 1820 334 750 4 3 332 65 430 2 6
_ 14 _ _ _ _ _ _ — — 2 7
1230 877 22 362 2 469 3 807 1426 832 4 367 4158 6 586 2 8
382 405 ' 13 242 1052 1899 616 •497 2 616 2 796 3 472 2 9
166 166 1415 736 120 — 43 38 179 1109 3 0
458 240 2 626 505 671 260 73 804 413 1 150 3 1
25 — 337 9 30 106 29 — 125 19 3 2
130 6 6 1930 166 492 111 79 370 230 636 3 3
16 — 711 1 165 — — 147 207 — 3 4
53 — 2101 430 333 111 392 208 200 3 5
1230 877 22 362 2 469 3 807 1426 832 4 367 4158 6 586 3 6
407 722 7 305 790 1226 453 427 1823 1122 3 997 3 7
/ ---- — 256 — — — — — — — 3 8
2- 6% 2- -5% 574 574 2-574 574 57, 574 57, '  57, 3 9
15.5 6 .0 23.7 — 6 .8 18.8 — 3 .0 4.6 35.5 7.9 8.4' 4 0
— — 74 15 4 — — — 24 41
375 220 713 294 244 368 177 317 46b 1 073 4 3
8 8- - 8 % 8 87, 8- 8V. 7 7 ,-8 8-87 , 8-87, 774-8 71/4 -8 4 4
8 466 3 525 127 643 999 15 431 4 450 2 921 38 298 14 006 47 957 4 5
222 1 981 9 831 11800 6 775 800 1500 5 000 22 107 63 238 4 6
1 — — 46 38 — — — — — 4 7
— — 370 — — — — — — 327 4 8
78 38 2 712 135 314 82 25 399 191 568
4 9
5 0
6 2 6 6 6 6 2 6 6 6 5 1
— — — — — — — — — — 5 2
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Taulu 2. Säästöpankkien omaisuustaseet joulukuun 31 päivänä 
Tabell 2. Sparbankernas balansräkningar den 31 december 1953
Table 2. Com bined Balance sheets o f  the savings banks a t 31 D ecem cer 1953;
Turun-Porin Ahvenan-TJ udenmaan maa
Nylands Björneborgs Aland
Omaisuustase — Balansräkning Balance sheet
31. 12. 1953 1000 mk
‘Vastaavaa — Aktiva — Assets
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden — Cash on hand and at call 479 871 633 326 15 059
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker — Deposits in commercial hanks .. 752 856 1 406 035 9 636
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penninginstitut — Deposits in other
119 974 9n4 41 fi
4 Obligaatiot — Obligationer —  Bonds................................................... ........................................ 1 035 904 705 158 10 559
5 Osakkeet — Aktier — Shares........................................................................................................ 140 734 143 984 285
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän —- Long term loans...................................................... 12 627 33014 527 760 226 924
7 qaa R87 43fi
8 Vekselit — Växlar — Bills of exchange................................. ...................................................... 388 790 555 271 9 061
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter — Overdrafts.............................................................. 284 657 696 290 4116
10 Pankkildinteistöt ja irtaimisto—Bankfastigheter och inventarier—Bank premises and movables 594 171 783 280 717
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor — Balancing interest..................................................... 132 790 137 389 3 996
12 Muut varat — Övriga tillgängar — Sundry assets ...................................................................... 12 783 28 404 420
12 344
14 Yhteensä — Summa — Total 17 052 098 20 459 093 280 773
Vastattavaa —  Passina —  Liabilities
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar —  Savings and deposit accounts __ 15 648 787 18 386 710 261 502
16 Shekkitilit —  Checkräkningar —  Current accounts...................................................................... 560 954 598 870 12 942
17 Pankkivelat —  Bankskulder —  Inabilities to banks ................................................................... 44 107 372 560 —
18 Muut velat —  Övriga skulder —  Other liabilities ....................................................................... 175 236 531 903 18
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter —  Balancing interest................................................. 12 373 13 599 109
20 Kanta- ja vararahasto —  Grund- och reservfond —  Capital and reserve funds........................ 411 283 373 402 4 776
21 Eläke- ym. rahastot —  Pensions- och andra fonder —  Pension and allowance funds ............. 68 289 93 369 —
22 Voitto —  Vinst —  Profit............................................................................................................... 131 069 88 680 1426
23 Yhteensä —  Summa —  Total 17 052 098 20 459 093 280 773
Tulostase —  Resultaträkning —  Profit and loss account
Tuotot —  Intäkter —  Receipts
24 Korot antolainauksesta —  Räntor pä utläningen —  Interest on loans...................................... 974 221 1 176 098 17 679
25 Korot muista sijoituksista —  Räntor pä övriga placeringar —  Interest on other investments .. 147 769 163 458 1341
26 Muut tulot Övriga inkomster —  Other receipts........................................................................................... 91 802 51 971 564
27 Tappio — Förlust —  Loss............................................................................................................................................ 344 _
28 Yhteensä — Summa —  Total 1 213 792 1 391 871 19 584
Kulut — Kostnader — Expenditure
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen —  Interest on deposits................................... 820 381 947 096 13 661
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter —• Other interest payments........................: ................ 5 988 39 772 25
31 Palkat —  Avlöningar —  Wages................................................................................................................................. 127 363 156 354 2 426
32 Verot —  Skatter —  Taxes .......................................................................................................................................... 10 205 11859 199
33 Muut kulungit—  Övriga kostnader —  Other expenditure........................................ i ............................... 84 155 110 588 1 413
34 Poistot ja muut tappiot —  jfvskriyningar och andra förluster —  Depreciation, bad debts &c. . . 34 631 37 522 434
35 Voitto —  Vinst —  Profit............................................................................................................................................... 131 069 88 680 1 426
36 Yhteensä •— Summa —  Total 1 213 792 1 391 871 19 584
Muita tietoja —  Andra uppgifter —  Other statistics
37 Säastötilien luku —  Antal sparräkningar —  Number of savings accounts .......................................... 367 091 503 989 8 361
38 Karttuvien tilien.luku —  Antal kapitalräkningar —  Number of deposit accounts.................... 3 882 7 036 —
39 Säästötilin korko %  —  Räntä pä sparräkningen %  —  Rate of interest on savings accounts__ — — —
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräknmg, ökrnng i % — Pc. increase
in savings and deposit accounts............................................................................................. 19.5 19.8 16.8
41 Shekkitilien luku Antal checkräkningar —  Number of current accounts ............................... 4 544 5 907 200
42 niistä luotollisia —  av dem med kredit —  of which with overdraft rights................................... 490 767 1
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —  Antal längfristiga Iän —  Number of long term loans ................. 25 067 51 673 846
44 Pitkäaikaisten lainojen korko %  —  Räntä pä längfristiga Iän %  —  Rate of interest on long _ _ _
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän —  Of long term loans:
45 kiinnityslainoja —  inteckningslän —  mortgages; 1 000 mk .................................................................. 10 373 111 10 733 954 162 508
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla —  mot garanti av staten, kommuner och för-
samlingar —  on responsibility of state or local Government or congregations; 1 000 mk .. 632 513 1 064 666 22 316
47 Määräaikaislainojen luku —  Antal korttidslän —  Number of short term loans ................................. 1462 2 979 —
48 Vekselien luku —  Antal växlar —  Number of bills of exchange............................................................... 2 597 4 986 132
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat till allmännyttiga m. fl. ändamäl —
Donations for charitable &e. purposes; 1 000 m k .................................................................. 3 214 2 584 40
50 Kassavaihto — Kassaomsättning — Cash exchange; milj. m k ................................................... 106 013 163 564 1153
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan — Weekly business days .................. — — —
52 Sivukonttorien luku — Antal filialer — Number of branches ..................................................... 44 80 2
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1953 sekä tulostaseet ja tilastolliset tiedot vuodelta 1953, lääneittäin, 
sarat resultaträkningar och statistiska uppgifter för ar 1953, länsvis.


















T o i a l
1 000 mk
547 344 208 260 95 608 150 953 483 653 146 421 44 044 2 804 539 1
968 794 409 755 • 144 906 203 663 579 365 262 405 36 315 4 773 730 2
43 507 26 464 28 189 11805 51 977 52 362 , 17 432 598 426 3
477 651 167 042 183 221 141 370 521 728 90 826 21 603 3 355 062 4
78 370 17 594 13 809 50 550 52 670 32 126 2 026 532 148 5
11 493 119 3 749 953 3 006 550 3 292 508 10 077 118 3 494 211 889 283 63 384 756 6
195 448 113 475 179 875 147 133 423 502 107 108 14 693 2 258 608 7
588 756 189 708 104 250 113 662 355 272 80 801 85 884 2 471 455 8
411 187 133 241 97 203 140 734 531 919 86 286 10 839 2 396 472 9
982 605 262 948 116 085 191 512 550 482 192 597 139 439 3 813 836 10
128 326 36 566 47 444 43 694 125 520 33 257 7 621 696 603 11
16 938 4 043 7 422 12 510 38 022 49 279 3 5.23 173 344 12
— — — 53 — 104 14 515 13
15 932 045 5 319 049 4 024 562 4 500 147 13 791 228 4 627 783 1 272 716 87 259 494 14
14 095 809 4 645 074 3 642 567 3 883 043 11 902 159 3 868 981 921 434 77 256 066 15
724 940 266 137 93 233 183 225 640 453 215 433 68 926 3 365 113 1G
160 276 67 293 76 509 101 332 473 419 149 316 62 594 1 507 406 17
537 512 177 530 90 562 213 551 348 014 267 514 190 987 2 532 827 18
14 404 3 553 1 759 1801 9 1 5 3 4 226 2 134 63 111 19
288 738 116 063 75 589 65 908 287 627 86 202 18 352 1 727 940 20
31 858 13 273 18 166 28 375 63 101 10 995 3 755 331 181 21
78 508 30 126 2 6 177 22 912 67 302 25 116 4 534 475 850 22
15 932 045 5 319 049 4 024 562 4 500147 13 791 228 4 627 783 1 272 716 87 259 494 23
888 760 295 435 253 249 269 606 860 089 273 004 64 994 5 0 7 3 13 5 24
132 589 52 548 29 696 30 427 92 473 33 986 8 454 692 741 25
51 967 14 088 12 967 17 386 46 342 12 037 6 818 305 942 26
— — — 53 — 104 14 515 27
1 073 316 362 071 295 912 317 472 998 904 319 131 80 280 6 072 333 28
731 703 242 398 200 083 209 434 644 840 208 701 48 330 4 066 627 29
12 781 10 567 5 507 8 033 45 543 13 566 4 694 146 476 30
115 034 43 280 32 601 40 270 128 622 37 849 12 534 696 333 31
5 720 2 O i l ' 3 437 3 398 9 559 2 142 865 49 395 32
95 025 26 476 21 625 25 856 78 788 27 272 7 661 478 859 33
34 545 7 213 6 482 7 569 24 250 4 485 1 662 158 793 34
78 508 3 0 1 2 6 26 177 22 912 67 302 25 116 4 534 475 850 35
1 0 7 3  316 362 071 295 912 317 472 998 904 319 131 80 280 6 072 333 36
331 238 121 769 108 869 130 781 397 687 128 401 29 63S 2 127 824 37
4 027 1 1 7 9 634 529 5 195 199 256 22 937 38
— --- , — — — — — — 39
2U 17.5 11.5 14.Í 10. 4 15.2 23.2 17.4 40
4 960 1 573 978 1 6 3 3 5 808 1 0 0 9 270 26 882 41
509 132 112 221 710 162 25 3 129 42
34 243 10 806 11 330 13 730 49 116 22 206 6 232 225 249 43
— — — — — — — — 44
8 556 416 2 587 787 2 152 426 2 247 884 6 553 472 ■ 2 350 099 475 257 46 192 914 45
1 053 231 546 460 307 594 . 454 348 1 172 290 359 746 174 886 5 788 050 46
1 3 6 4 1 073 2 365 2 832 5 223 2 076 237 19 611 47
4 835 1 6 5 0 2 325 3 1 8 0 8 208 1 672 1 068 30 653 48
2 781 724 578 744 1 837 575 ____ 13 077 49
135 825 46 514 26 611 38 587 131 544 4 1 1 86 1 8 772 699 769 50
— — — » ------ — — — — 51
49' 18 7 10 67 11 1 289 52
